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Toutes les données, repriseô dans cette publication (prix, préIèvements,
e.a. ) peuvent âtre consittérées comme définitives, sous réserve toutefois
des fautes dtimpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calëu1 des
moyennes.
VORBH,IERKUNG
AlIe in diesem Heft aufgenomnenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi i-n questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere consi-derati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali emori di stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo deLle medie.
OP!,TERKING VOORAtr'
AIIe in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aênge-




Eclarrcissononts concemant lsB prir de la viande de porc (prix fir68 et Prir de mrché)
et los préIèvcnents à lrinportation r.Pri8 dâns cette publication
INTRODUClION
Il a 6té pr€vu, par lê voiê alu Règlement f n/62/CW du 4.4.1962 (Jouraal Officiel no lO du æ,4,1962)t
guc lrorganisation comnrrrra dea marchés soraitr dalls le sscteu de Ie viande d6 porcr éteblic grEducll6nênt
à pBrtir du l0 juillet 1962 ot qus cêttê organiBêtion de marché comportcr8it principêlcü.nt ur r6gimc dc
pr{làvsmênts intBcomuButsirc8 et do pr{làvonênts ênvers Iêa pÊÿs tigrs, calculée notamant su le bas.
dos prrr des c6r6ales fourragàrea.
Liin8tauretton, à Frtir ilu lcr juillet 1967, d'u réginê do prir uliqut ilee c6r6e1ec dans la Comauto
I conduit à la r{aligation è cetto dato drun narché uniquo dus le sacteur de le vialde do Dorc. Il æ lrt
r€gult6 la supprôssion des prélèvenents intracomurautêire8.
I.ryII
r.ElirÉs
Prir ilr beao (nàgtaent a' L2]./67/cfr - art. 4)
Conform6ncnt à liart. { rlu Ràglcoenrno ].2lf6TfCEE du 13.6.f9'67 (Journel Officicl no lll, lOàne ann6c,
du f9.6.I96?) portant organl3êtion comnuno des marchéa dùs le aoctêur d. ls viarlds de porcr 1. Cons.ilt
stêtugnt Ba proposition dc 18 Comission, fire unucllênent pour la Conrrunrnt6 avant lc lcr aottl rm
prir dê bsaê Bleble Dour le canpgne clE comorcialisation qui suit ct qui duê du 1or novombrc eu 31
octobre. Ce prir de b3sc aât fix6 pour IeB porca abattus de le gualit6 tyP. è rlr nircu t.l quiil contri-
buc à aasurer le stablltsetion dsg cours rur lea narch6s tout ên n'antralnant Fa lB fomstion drrtcéôcats
atructurols alatrg la Comuauté.
Prix tlrécluse : (nàgleneat î']-2]-/67/cæ - art. 12)
La Comieaionl apràE consultaùron du Conit6 d. g€stioDr firc pou la Connunauté dc! prlr d'6clure.
Cu prir dr6clu6. sont fix6a è liavancc pour ohâquc triLc.tr. .t .oat Blablet à prrtir ôu l.! Do-
Y.trbr., du lor f6vri,crl du ler nal .t du l.lr 8ott. Lorr ôc 1.ut fiBtioDr il ..t t@u
conpto de la rrèlôur de la quanttt6 drelinents nécessairsg à le ploduction dtl8r kt dc viand. ale Porct
cteBt-àdiro do la Bleu, sur lc narch6 nondial, deg c6r6elce foumagèrea ct dc la talcur dor eutrar
alimsnts. Il sst 6gatenènt tsnu conptc dco frais gÉnéraux de production et ala cotütcrcislisation.
tto8urga drrntênrsntion (Règlement î'l2lf67fcæ - art. 4r per. 2 at art. 5 per. 1)
Dans Is car où deg nesures drintgrvmtion aont décidéee, un prrr drachet à liint.rvontion eat firér quit
pu le porc abêttu de la qulité type, ne peut etre aupérieur à 92 / nL lnf6rtour à 85 y' ttu prir d. bès6.
3. Sel,ilg (typa) (nèsrement ao L92f6'lfcEE - art. 2)
Le prir dc bage et le pair al.int.rvontion srappliqucnt à al68 porc8 ebêttu! drlD. qu81it6 noyoao (qualitrt
typc), rspr6gcntêtiÿ. do lroffrc êt caractérraéo pr dca prir sensibl.n.nt taPProché8. A 18 qualitlt tÿDc
r{pondônt 1a3 ee-êâêFei de n^r.a de la clasÊe Tf de la ni I1 ê comrîâr!+ql rê dÂ el assmcm+ flês careCBFcF de
poroB détomin;ê Der 1è règlment (CEt) no 2)(e/r\, à lrexelrreion rie eellps tlrun noids irf{rierrr à ?O kilo-
æames et de cellea drrrn noirls Âml ou arrnÂrlflrr â 160 ki lô4ames.
II.@
Pr6làvsnonts à lrineortatton : (Ràglaæt î' ]-2:-/67/cw - art. 8)
Ils sont fixée à l.anancc pou! châ{ue trin€rtË .t sont applicablca au: produita vig6e à lrart. lcr du
Règlênent no l21./67f'ffit à gawir :
- 
a-
trunéro ilu tarif doua-
nier comEun Ddsignation des produite
a) or.o3 Â rr Ânimau vivantE ile lreapèce porclnc, des espèces domestiquos, autreâ que
reproducteurs de race pure
b) o2.or A rrr a)
er 02.01 3 II
er. o2.o5
02,ü B
Viedes de lreepèce porcine domestique, frafches, réfrigeÉea ou congeléea
Abats ite lr€spèce porcine ilonestique, frala, rÉfrigé3;s ou congelés
Læd, y conpris la gr.aisse tlo porc non preooée ni fonilue, à l.iorclEalon alu
Iaril contenæt des parties maigtes (cntrelarite) frais, refrigeÉ, congelé,
salé ou en alrumrê, géch: ou l\rm4
Vimdes et abêts comestibles ile liespèce porclnê doneEtiquc, aalés ou cn Beu-
mrre. séch,es æ furég
) r5.or I Sainaiour et iltres lireisBes alê Dorc prsa8écs ou fonihree
) 15.01
16.02
Saucl.sacs, seuciaaonE ât slnilairôB, ils ÿiades, drabatE ou ite sang!
A. dê foie
B. êutre§
f. Saucigses et aêuciasono, sscs ou à tartinrr, non cuitB
II. uon ilénomés





ê) cotttount de 1ê ÿieûda ou dcs abata ils lrsspèc. porclno iloncBti-
quo at cont@et cn poiils:
L. 80 fi ou plus Ae viandc ilralatg, de toutes .apèces, y
conprte Ie lard et lcs g"èi!Ê6s ile toutc naturc ou orlFine!
aa) Jubons, filGtE et longas, €t l.6u!s Dolcêær
bb) Epaulea et rcrcoau dréparlcs
cc) artree
2. 40 ÿ ou plus ct noina ilc 80 f de viaude ou drabata, tle
toutss ospèccs, y coEpris le lartl et les graissea dc tout€
natulc ou origi!è
3. mins de 40 fi alê visde ou ilrabats, il3 toutès erpèccary
cotrDria le læil et 1es aelr8c! ila tôrtê na*rrra arr ârlr{râ
Â1 ce qui concttEe Iê calcul iles dlvêrâ prélèvments à lrlnportationr 11 fut gc réf6rer u art. 9 ct 10
clu Rèsiment no tzt/67/cw.
. 
(Rèslenent no tzt/e7/cw 
- 
art. 15)
Pour pemettre lrêtportation iles prodults da§ 1e Bectflr de lE viæde porclno, sur la base aloa coura ou
des prix dê co8 DrcduitB sur Ie nsché montlial, la dlfféraca otre ces coura ou prir et lsE prir abnÊ laComauté pot être couverts par ue r€atitution à lroaportatioD. Cette rostttution est la ntne p@r toutc
Ia Conmuauté et pêut être difféloci5e gelon les destinationa.
]TI.@
Pou 1rétablisaomeBt alês prir dss porcs abattus, il a étÂ atlgt; ls liste suivùto aleo na.rché6 ropréssntatlfa(Bèelment (cw) no zttz / sg) z
EIS!ry Lrmsmble des nâ.!chéÊ Euivants ! oenk, Lok3rsnr Chârle!.oi, Bnrgge, Ecre et Ânilcrlecht
]gJ§E34g.,](!E) Lrmsmble des mmchés aulvata : SoclnD, lrlnGn, DortMil, DüEaclalorf, tr!ækfurt,






Lrênsêoble tles narchés suiÿants : R€ûnres, lngers, Caen, LiUe, Parls, LJroa, lietz, îoulousc
LræsàbLe des næchég suivæts: l{ileo, Crcnona, I{entoÿa, üoilerra, Panm, Bcgg:lo h ilia,
trtacerata/Fcrugia
Lrdra€mble ilea marchés auivets: LEmboulFr EBch
Ltêns€mble dea narchés suiÿênts : lrnh€[r, Boxtel, Gs, Cuyct a/d üaas
-8-
SCHIiEI}JEFLEISCH
ErrËutcrungen zu den nachtatehcnit aufgefilhrtsn pr-ciren filr schreiacflcigch
(fcetgcactztc Prcree ud. [erktpreiae) ud Abschüpfulgcn bci dor Einfuhr
EINLEIN'NG
IE d.r verordnutf,t. N/62/WA wa 4.4,1962 (Àntebtatt Nr. 30 von æ.4.t962) müd. b.BttDlt; tteae dic
8€meinùarc l{srktoDganiEetion filr Schvcincflcisch ab J0. Juli 1962 Bchrittroiôc €rrichtct ri.td, ud alBlg
die auf diEBô llêilo .Fichteto üer*torganiaetlon in regenllichsn 6in. R.grlug rca Abschüpfiurgcn für d.cn
Iercnvcrkcbr zYischsn dcn Üitgliedatastcn und nit drittcn Lâhdcra unfasscn yird, b.i dcr.n Bcr.chDung
in gbeeondcm di c hrt tclEltrcid.pacr !. rugn[rdc g.lcgt rar{..n.
In Zuge dcr Einfiihrug rinhcitlich.t Cctrcid.paeisc in dæ G.Ecinrchsft Bb f. Juli f96? rû{. uu diasco




crodpr.is (veror{aug NI. Lzt/;|/EHc 
- 
Àrt. 4)
GeuEaa Ârtikel 4 dsr vêrorünunt Nr, ]-21/67/rÿ11 ÿoE f3.6.f967 (trteUtett vor 19.6.196?, Io. J8hrgrng
ilr. ff?) übor dtc t!ücinsalc llerktorgaaieation fil! Schvoincfleircà lctrt dcr n t auf VorÊchltt dcr
Komlaaion itiiàlliah vor dcn l. Auguet ciacn Gnrndpr.i.! fclt ; dcr Cn11dpari! g,i.ft fü3 di. D6ohltc
Vôrk8uflleilonr dlo rcn l. I{ov.nbcr btr JI oktobsr liiuftrffi! grBchlacht.tc Scbroinc .i!ar StrDd!r{.-
qualitâtr urd asar 3o d8!r cr dazu be:,trâgt' dlc Prcisgtabillsictrung auf dæ lÊrttou 3u tlrrthrl.ir-
tcnr ohnc tu! Bildtürg atrtkturqller Übcrachllg; in ilâr C.6.inscbsft zu fübnn.
Einrohlcurullaorclac : (Vcrordnrurg Nt. L2L/67/WIA, Art. 12)
Dic Komilllon lctzt n.ch Ành6rurg d.. zustândltrn Vorîs1lutlsu.rchu!.ce fü! di. o.nclnlohaft
Ei'uechlcuau6rPr.i!. f..t. Dlc Einlchlcueurglprciec rcr{cn für jcdca V1crtclJaàr iE vorür! f.!t-
tu.tzt ud gcltcn ab I. f,ovrtrbrrr l. F.br.uarr 1. üel rurd l. Awult. Dic Pc.t!.tsu!t.t{olgt
anband dca tlcrtcs û.r flir dlc Eracugung von I lQ Soby.ln.fl.tloh ctfotd.rli,ob.Â ltttonogrl eur-
tld!'lickt ia fcltoarttpncracn fllr Futtlrgrtr.ldc und Futtrmitt.I. Aullcrdc! ratd.e dic cllgtatlnor
Erzcugungs.66 V.t|[8r*tlrrrgrkoltcn b.t [cklicht ltt.
IntcrvlrtionlB..na.brân : (Vcrordnug Nî. ]-Z:-/67/Eff/A, Art. 4 Aba. 2 rurt Art. ) Âba. f)
tlcna ee IntervatrtionlBsra8hon glbtr yitd ein eue dco Grmdprclr ebgllai.tctar Intcrvcationeprola
fGsttuetrt. Drr Kaufpr.is fiir gtechlachtcto Schrslns der Stantlarrlçrelitet dsrf Àalr! Bicht b6Ècr
el3 92 v.U. urd aicht niedrig€r als 8l v.A. de8 Grundpr.i.sE B6in.
s. g (sta:raara) (vemr{nmg W,t9z/67/E,Irta 
- 
Art. 2)
Dcr croôI,rcir urd der IntctrtcnttonsFei! g€ltü filr g€schI8cht.t. Schrr.inc tittl.r.r QDalitEt
(StatraarAqBtitËt) dic fiir d,i8 Âng€bot !.prË!6trtêtiv ilt und d.cr.tr l(.ntrr.ichæ ôêriL b.3t.ht, èr.!
dic Pniac rêhc b.iciHdcr lictu . StùderdCualitât Bind Sch*einshâlften, ilte wter dis EùdclÊklesEe Tf
dês in der VemrLrung (efC) fr. 2lO8ÆO fêst8elêgten gmeinschaftlichetr Eardetrsklæâmschaas filr Sehreine-
hâlften fellfi' mit Ausnahne derJanipên mit ainen Zreihâlftenpericht mn rêniær êls 70 ôder mehr ats 160 ks.
II.FT!GT:1,I]I[C I'ES EÂXDELS I{IT DMrIEI LTIII'EM
Abgchônt@-lgder Et!]uEg (Ve::oritrunr X". 121/57fm, Art. 8)
tiil dJo folrsndên 1r Ârtlkcl I dcr Vcroldmnpfrî. 7.1 /67fiti,rc pcnemtm 7ôllrcaltlonon rtril rrtcrtcl-
JÉ}r"ltch ln voraus ctnc Absch8p{lng f.ltpcEêtztt
-9-
lfumer dGs g€Eglnsa!€lt
Zolltarifes 3êzeichnun8 il6" &z61rgnisse
s) or.o3 A u flausachxeiner f elenilr aJrilere ê16 rêinlagsiS€ Zuchttlere
b) 02.'01 a rrr a)
or 02.oI 3 II
.r 02.0,
02.06. B
Elsisch von Ililsschrêinenr friach' gelciihlt oder golloren
ScÏùachtalfall von Hauaschreinarr frischr gekiihlt oiler Eefrorèn
Schrelneepeck soric Schrêlnefettr Yedæ ètlsllrpr6sst noch auegeachnolzm
frisch, gekllhltt gefrorenr Fesalzgn, ln Salzlaket getrochrct oder gerEuchcrtt
usgsnomen Schr€lnêspeck nit ma86ron Tellen (iturchmchsurer Schrelneapeck )
Fleisch urd gfiies6barer Schlachtsbfall von flaugsclrôlner Pcaalz3nt in
Sel zla.ke, Fstrocloet oder SerBuchêrt
c) rr.or A Schrreinêschmêl z
d) 16.01
t6.02
l{iirste und dergleichm, auE Eleischr 8us Schlachlebfall ocler au6 Tlertlut!
A. au8 Lebem:
l. mdere (b):
I. nohriirste' nicht gekocht
II. mdere





a) Eleisch von llauBschïeinen odc:r Schlêchtatfêll von llausschyêl-
nân enthaltend und nit elnm Gehalt a! :
1. Elelsch odèr Schlachtabfall allcr Artr èinschlieBllch schr€ine-
speck untl Fattc jsdor Alt uil EertlDft, von 80 GàYichtB-
hund.srttêilsn oiler mehr:
æ) Schlnken, Eilcta unil f,otêl.ttBr euch Tellstücts dâvon
bb) Schulternr euch Tail8tücke devon
cc) anderee
2. Flei6oh otler Schlachtabfsll allcr lltr slnEchltcB1ich gchrrlnè-
speck und Fette isttcr Ârt uit Bsrlnmft' von 40 oder nchr' jedoeh
reniger ale 80 Gesichtslunalertteilen
3. neisch oder Schleehtabfall allê! Artr einochlteBlich Schrelnæ
speck und Fette iedsr Ârt ud Herkunft, von miger als {0
Geti cht ehundert t ellen
Ïtas die Berectmung iler einzelnen Ab6chôpfunFen betrifft, riril euf die Ârtikel 9 ud 10 der Verordnun8
Nr. ].2t/6't/É,, c hingtriesen.
stattuâem bei ater Ausl\hr (Vercrdnug r,r. l?l/6t/8fi - Ârt. 15)
Un d.ie Arsfuhr aler Erzilgnisse dieees Seliors auf der Cnrndlage iler trotierungea oder Prêlse zu emôÂlichmt
alie êuf ila l{eltnar}.t tiii aiese hzeugrisse g€ltenr kem tler UDterschied zrischen die8.n trotlenmgGn odorprâi8en md aten preiten der Cenelnsctràt aurétr eine E€tattunF tèi der lusfùhr auegcglichen rcrtlm.
Die &.êtêttun8 lst füt. alie gesmtê Goneinschaft A1eich uil kann je mch B€8timg oder Beatirmn8€8.biet
ùlterschiedllch sein.
ur.@
Die prelse fijr Âe8chlachtete Sohreine yêrden fii! folgcnite reprEsentBtiv. Erlrte fest8.Eotzt (Vororalnur8(uwc) nr. 2rt2/69)2
Belrien Cesurtheit folgender !{lirt(tè ! Gank, Lokara, Chêrlêroir !ruaÂc, Eerÿe ual lnal.rlâcht
Dflt8chleit (BR) Cêsarthêit fol*eniler ltUirlftê ! Bochmr Brmær Dortm[d' Düeselilorft tr]ankfurt'
Itranturg, Eènnover, reln, I(eilthclnr lllbchanr f,[rnbqrPr
Stuttgâ.rt
.I@ 068affthêit folgender !{Étilate ! Bennes, lngers, Cacrr Lillcr Pæia, Lyon, üetzt îoulouae
.I!g:lg Cesuthott folÊender t{âr}:te : Milano, C-remona, l{antoE' t{odma, Parta, Begfio Ûîilta't{acerat a,/Penrgia






pr.zzi dcll. oanni tulnc chc flguluro ncllê prclctrta Frbblicesionc
c prczzi di icrcato) c sui pr.li.vt alltinportazionc
ilmoD[rzrorfE
con il nGælmanto n. 2of62fcEE dcl 4.4.1962 (Caractta tfficiêI. n. 30 ttcl n.4.tg6?) è rtato !t8b11lto ohc
lrorganlzzazion6 comln€ dci ncrcati ncl lcttorc dallc ce^rri rulne !êrcbb! rtata greduÂlncnta htituita a
dccon r€ dal l0 luAlio 1962 c chc têIc otarntsrsrionc ôi Dcrcsto cooDorta paircipalo.ntc pn rcgi6. di Da.-
li6vi frê gli Steti ncnbrl e nci confronti d.l pc.ri tcrri, calcoleti in p,rtioolerc ruIIê ba:c ôci prcrrl
d.i cêrrsli da foraggio.
Lriaataurazionc, è dccorllr. drl lc lugli,o f96?r dl r8r r.tiro di Dr€rsi Eici d.i c.rarlt n.11è Couualtà
cotrIDrtê la nalizzarlona, ê11ê !ta!!è datel dl llr rrrcato unico û.1 sattoF dallc car[l rutuc. Dl ooner-
gurnaa aono wnuti a cedara I pFolicvl lntracoEutrltr3i.
I. REOIilE XtsI PREZZI
^.@!lrsc!À
Prcsro di be!. (Bc8olanuto a. ]-2t/67/cw 
- 
art.4)
Corfo!ücr.nt. rll.artioolo 4 ilcl Bcgplancnfo a. ]-z]-f67f1tr,i, alcl 13.6.196? (Gtzactta llfflcialc rlcl
f9.6.196?r 10c anao, n. llf) chc prcvcdc utonganirsarlono comurr d.i ocroctl acl lcttor. dalla carll
aulncr il Colllglio dclibcrodo su foDortê ôcllr Comi.lionor f1!.. otni lttno ùt.riotr.Bt. al Io
agostor Dar il auccccairc il.no di oon lcialirzozionc, oho lnlzls ll lc troyaEbra a tar!ûiB il 3I
ottobr.r un l,r.zto baso Dor le Corr:aità. D.tto pr.lso yioc filrato p.r I suirl reclleti di quÀlltà
tIDo ad un livollo talc cha oontribui.cê êô ellicurcr. la ltsblliraesiona d.l cor.si rul Elricêti BGtrB
dat.tîiBro al terpo etcaao la fomr,tionr ôi rcccdaaza ltnrttu!êIl nclle ConruritÀ.
Pr.zzi linits : (Rcgolanonto D,. L2L/67/cw 
- 
art. fz)
Le Comissionc r.ntito 1l Der.r:.r drl Coaltato di æltionc, fi!3ê i prczzi liEi.tc. I pNzzi liEitc .oro
fisrati in Btrticipo pcr ciercur trincltra ad rntrano ltr aplrlic8siono a decorr.ro dal lc novatrbra, lo
fcbbraio, lo üsggio c lc agoato. Nclle dctor:oingzlonc di tali prczzi vicnc tcnuto conto ilclle quantltÀ
di ccÉ811 èa fora€Bio naoca!8tiê pcr la produzlon. di E I(t dc oerrc auiael orria dal 1or. d.i
ccr.rêIi da fora€tio el prcazi dcl nrrc8to roadiâI. c dôl Bloro dcgli eltri fora6gl. Inolt!.. !t ttGa
coato dcllc !p.!. trncreli dl Droduzionc a di comcrciêliaraziorc.
l ur. drirtcrvlrto (Rcgolucnto n. ]-2L/67/CEE 
- 
art. 4r psr. 2 e art. ,r Dr,t. f)
l{cl caao oha Dlaulc dtintawanto Bl,eno daolrc ô fiaseto rr! plcz3o drâcqulato sll,intcrvctrto, oha, Ipr
I sulal æcclIatl d.lla quslità tlDo, Eon 1uô caaerc suD.rior. a 92 X ac hfaFiora r 8! I drl paczso dl
berc.
r. $ltl!È (tipo) (Rcsora!.nto a. t92/67/cw - srt. 2)
Il Prrrto dl be!. . il prczzo drirt.rvcnto !i rifrrirêoao rl, .ulnt lroallrti dl unr quelltè rcdla
(quêfità tip) ritcaute rrEE Brût.tiye doll'offclta a o.rrtt.ritrst. ôfl f.tto oh. i Ds.rtl rilul-
tlao tcaglbllrcnta vlclÀi. AIle quul.ità tipo oolr!.Dotdoùo l.l.F"eessâ dl mrlro dalle clarro TT itella
iqlc]la mmrDitFrlè di c}æsificazione dcIlc cârncæa! dl Bulno dctdmlneta ital rcælmcnto (CEE) n 2108Æ0.
egcluse queLle di peeo inferiore e 7O chlloÊ.larml e quellc dl pcso ua:a1c o supa"io?ê a 160 chilop?emi.
II.@
4:f41gglgigg t(n.æl.r.oto i. tzu/6'l/cN - rst. 8)
Dctto prtliovo ÿiano flss8to in antlclpo 1nr claacrm trimltra Dar lc rcci tariffaric acgucnti; chc
fignraoo û61l.articolo I d.I Rcgoleûcnfo Â. LZL/61fCæ t
-il-
ro della tariffa
iloganaLe corue D,esignazione 
ilei Prodott 1
) or.o3 Â u lnimali vivi della specie suina, della êpecie ilomesticher diversi dai rip'o-
duttori di razza purê
b) oî.or Â rrr a)
ex 02.01 B II
ex 02.05
o2.06 B
Cami clella Èpecie §uinar donestica, freacher refrigerate o congelate
hattaglie della Epecie suinar domeatica' frescher refrigêrête o congelate
Lardo, compreeo il graeso di maiale non pressato ne f\tso, escluso il læilo
comportilte parti na€e (ventresca) frêBcor refripelator congelator salêto
o in salanoia, Eecco o effunlcato
Cmi e frattaglie comestiblli della 8pêcie suina domestica, §alate o in
salatoia, aecche o affumicate
) r5.or A Stlutto êd altri g?a8Ei di maiale pressati o f\rai
d) 16.01
16.02
Salsicce, ealami e sinili, di cami, die frattaglio o di aarrgrre:
A. di feg,ato
B. altri I
f. Sêl8icce e saLmir stasionati anche da spalmre, non eotti
II. non noninati





e) contenenti câ.r'ne o frattaglie ilella Êpecie suim iloneetica e
contdrenti in Psao:
\ 80fi o più di catne e/o frattaglie, 
'Ii 
oÊli Bpêcle' conpreei
il la.rdo e i g?êsstr di ogai natura o origine:
aê) Prosciuttir flletti e lombater uche in parti
bb) SpeUer ùche ln Parti
cc) altre
2. 40 ÿ p1ù e nano alt 80 É di carne o/o frettaglie' ili ogni
apecisr compregi il lerdo c I A?a38lr dl oÂ:li natura o oriFine
3. næo di 40, dt came e/o frettaglle, 
'li 
oÊai aDecier cor
Presi il lætlo e i S.ÎBssir di opai na'tura o orip'ine
per il calcolo alei vari prelievi allrinportazione 8i rinvia al Rololanènto î. l?l/61/CW - æt. 9 e 10'
(Regolmæto n. t2l/67/cw 
- 
art. 15)
per consêntirê I'esportezlonê tlêi prcdotti ne1 Êettore deIlê cmc mina, in base ai ærsl o ai prezzi
di tall prcaùotti pr;trc;ii gul mcràato rcnitiale, 1a differmza trê queatl corsi o prczzl c i prozzl ne1la
ComitLpuù cstcre copcrta da ua restituzlone êLlresportazione. Dettâ rostitu?ion€ à la gtegea psr
tutta le ôorunità. Eeaà puù êssere differenziatê secundo le destimzloni.
ttl- PÈIZ,ZI StL ilmcÂTo lNlmo
por la atetemlnazione dêi prezzi ilei sulni mcellati aono ænsiderati ?appresmtatlvi I s3gufrti
nercati (Rcsolmcnto (CB) tu 211?/69) |
&l&, Lrlnslenc dêl n.rcêti tll :oenk, LoLcnor, Charl*ol, Bn88Êt flèrva c Ândcrlecht
Germania (RF) LrinBiêEto tlol ûsrcati di ! Boclünr Brenmr Dortrund, Düaselilorf, harff\rrttflanturp, Earrnovsrr I(ôIn, ltiænheinr lfilnch{l r ltiirîberEt
Stut'teart
J@ Lrinsieme dei. nerceti dl : nonnes, lnger, Caæ, Li}le, Pari8r l{yonr liêtzr Toulæse
Italie Lrinaime dei nercatl di : I{ilar-ro, C-renonar llutova, ilodma, Pmat ReggloEmilie' l{acerataÆenFia
LuEBembur{o Lrinsime dei nercati tli : LuxembourF, EBch
Paêsi-Bss8i LrinsieBe tlel mercato di r Ânrhemr Bortel, oas, Cuyek a/it üæ
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VÀRKENSVLEES
Toelichting op de in deze publrætie voorkoEênds prijz€n voor varkengvlees
(vaetgestelde pri jzen en mrktprilzen ) En invoêrhef f ingen
INLEIDI}IC
Bij Verodenini, ff. ZOfîZfæC vèrl 4.4.1962 (Publicetisblad nr. J0 dd. ZO.4.L96Z) uerd b6paatd, dat de
t€mseschapp€liJkê ot{.oning m dè markten in de ssctor varkensvlesa met ingang vm 30 julr lÿ62 geler-
deliik tot stand zou rorden têbrêcht en dat deze marktordening hoofdzaleli.gk een stslsel omvatt€ vsl
intËcomüautaire heffrngen en heffingen têg€nov6r derde landenl dre onder ne6r berâkênd yêrdon op baslB
H al6 rcedertraanprijzBn.
De invoering in dê Cemoongchapr por I juli lÿ6J, rrên een unifome pnjsre8€ling voor granân bracht met
zich nssr dêt oP bêdo6ld6 datu ook een gemeenechapp€liJke merkt u ale Eector ÿarkensvlees tot stand x€fii
glbrêcht. De intrêcomutrauÈêir6 heffl'ngon kraen ilæmee te vomll6n.
I. PRIJSBECELINO
A. Va,otEsstelde pritzen
Bagigpri.re : (Verordening M L2L/67/EW 
- 
art. 4)
oversenkomatig art. 4 w Verordenint M 12l/67/æA vü 13.6.196? (hrbli,cstr8blâd van 19.6.f96? 
-
Io€ iaartutr nr 1l?) houdende een geneenschappelrjke oldening d.r marktsn in d6 Bector varkens-
vlêêàr 8telt cle Raadr op vooratel w de Comissie, jurlijka vôôr l augustua rcor het dærcpwlg€nd
ÿ€rkoopaeizoen, dat loopt ru 1 novembsr tot lI october voor ds osmoênschep een bearsprr3s wt
rcor Seslachte varkeng van dê Btedærdkualiteit sn uel op een zodênig perl, clat daâtdoor uotdt
brjgedrat€n tot de etabilisatle m de marktprijzen, zonder dat zulkg lsidt tot het ontstaan w
gtructurele overschott€n rn ds oemeenachep.
Sluispri.rzen : (Verordeni.ng M tZt/67/W 
- 
8rt. f2)
Sluisprr3zen wordEn door de Comissiôr ne i.nt€romên advigg B het Bohêsr8conité, voor elk
l(Yartæl ÿù tsvorên vBlttlltcld, an riJn tocpaaring ûct ingug van 1 novmbcrr I fc-
bmarir I noi cn I êuturtua. BiJ da vsstcllint srrea roldt r.kæing g€houdon not do râ^Brta \rür
do hoeveolheid vocderr benodigd voor alê productie w I kg Erkênsvleea, t.u. de xaârds tcgcn yersld-
narktprijzen van het voedergraân 
€n ale rardê m de ilder€ voeders. Bovondlôn uot{,t rekcning gohou-
den mst dg êIg€menê prDductts- en commercrallaetlekosten.
IntorvsntianaêtreEêlan (Verordenrng nî t2L/67/Eæ 
- 
art. 4 par. 2 en art. 5 par. l)
In gtml m rnterventiêmætregelên rordt een interventreprrJs Estgesteld, afæIoid w da basi.Eprlj8.
In ilrt geval mg de atkooppriJs voor ts8lachte Erksns van de stedaârdkcalitgtt niet meer bcdregen
as 92 / en nret mtnder du 85 / van de basrsprr;s.
B. Iglilgig (studaard) (Verordenrng ff 792/67/EEc - arr. 2)
De basieprijs en do lntervsntlepriJs hêbben bstr€kking op tr.lêchts varkena van gsEiddêlde kBlltcit
(atandaerrikmliteit)r die ropaeasntatiof ia wor hst aanbod en rêanrên ron kcnncr.k i,8, d,èt do paiJa.n
nêg€noeg 8pllJk zijn. Tot de stanalaÀdkrali,têit bahoron ds r'eFlachto wlkena n k'le38e Îf nân het ln Ver-
ordenine (EîCl u 2108/1o vat,Fostêlde o^mrnârrthlrê irdè!.lneseehena, net ulTlonitcnrnr vm de.gcslaehte
vækenÊ met een 4richt ve ninder dff 70 kilona m dle nêt ea seylîht wn 160 kilôÉ?an fi neer.
II. BEOEI,IXq !AI[ HET Iü}IIIELSVERKEER üET EBDE LâJ{DEI
Hcffinren bi.i inrroer : (Vercr{cning N L2ÿ67/W 
- 
srt. 8)
Deac rotdan rcor olk lilêrtsêl B tarcran ÿeltglatolô voor da rcIgËtrdc in a,rt. 1 vaa Vcror{cniag ar
Lz]./ 67 /î.EA opg€nonàn têricf Dost.n s
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[r van het gonsenBchap-
pelijk. douanotariêf omschrijving
a) or.o3 l u Levona1e vêrkeüsr tnrisdiermt mdere da fokdieren van zuiv€r rêa
b) 02.01 A rrr a)
er 02.01 B II
ex 02.05
02.06 3
ÿlecs vu varkæs, vsr lüisilierfir verEr pel(oeld of beworsn.
Slachtafirêllsn væ varkeas van huiailiermr ve!8r gekoeld of hevroren
Spek (met uitzondering van iloorregcm spek), geperst noch Fearcltm
vækensvet, vere, gekoelil, bevroronr gczoutan, Fepekeldr gerlroogilr of
B€rcolrt
lne€s on eetbâre slechtafvallen vên vêrkenar ve hulsalierar Pezou-
tm, gepckeldr gedroo;'d of Fêrookt
c) r5.or A n€uzel en ætler geperet of EeEmoltm vêrkmsvet
d) 16.0r
16.02
Ilorst aan a]Ie soortênr van vleee, van slachtafvallsn of van blood:
A. leversrat
B. dldere 3
I. gedroogde rcrat en snêgruoratr niet gckookt cn nlct gebalrten
II. overige





a) vleca of slâchtarvallen ve varkma (hutsaleren) bêvattenil:
1. 80 of meer Feyichtepercætm vleea of slachtaflrallen, ongcach+
vân relke soort, spek m vèt ongeacht vil welko æd en
hornomst ilaarontler teAtepetrr bevattend!
aa) Ban, filêts 3n l«a.rbonadeetreng met halskæbonêtler êl![êde
ilelen daarvæ
bb) Schouiler8 en ilelen vù Echouders
cc ) anilere
?. 40 of mGerr doch ntndêr ilân 8o gerichtapercsntôn vleee of
slachtdVallcnrongeêcht van welke aoort, apek æ vet ong+
echt vm rêIko astd sn hêrkomat ilaæoniler bcgîepar bevattend.
3. nintter dæ 40 aerrichtspercentên vloss of slachtafvallent on -
geacht van relke Eoortr spok €n vet on868cht vu refke æil
m herkonst daæondsr be8?spmr bevattmd
Wet ile b.lekening van de aliverse invoêrheffingen betreft zij vcryezen naar Verordotinl nt, I?] f67ftrff,
art. 9 cn 10.
-i!gjjsg-Ei-g;!!.]lgg 
(verord*ing tE t2t/67/M - art. 15)
ùr ale ultvoer vu ile proitukten in de selitor varkensvleee, op baâia van de notelin8en of als priizan
var dez6 produktcn op de xereldna,rlrt moeellJk te nalem, km het verschil tu88fi dêzo notorinFen
of priJzon en ite prijzen væ ile Cc,ngênschap overbnrgd rcrtlen tloor sen lgstltutie tij uitvoer d16
perlodiek rcrdt vestg.stelil. Deze re8titutiè ts gelijk rcor de gehele Cernemscbap en ke al neê!
gelæg væ de beatemin6 gsdlffermtleerd rcrdm.
ur.@
Voor Ce vaÊtgtelling van de prijzên van 6'eslachte varkms rerden voLpende representatiêve markten
vastgestêIal (verordening (mc) * 21-12/69)2
.pglEiË De gezmmlijke nart(tæ vu : Cenk, Lokeren, Charlerci, BruFEG, Eetÿ3 m Ând.rleeht
41513gC_$U De gezilmliike ma.rl:tæ vü: 3ocliln, 3rema, Dortmal' Diisseldorfr l!ækfirt'Hmburg, Ernover, Kô1nr liannhei.mr üiinchent l[ürîberPr
Stuttgart
11.adeii& De gezuenlijke narkten v8 ! Rennear Ângers, Caen, Liller Pæier Lyon, üetzt
loutouas
Itrll; De gezmenlijke nartken vu : l{1}üor Crsmonar ümtovar ltlodenar Pmar PepFio hillat
Irlaceratafenrgia
r,l'xenltrÂ De 6ezammlijke markten van : Lu*emttourg, Esch












( BR) I.RhliCD ITALIA IUXEIBOURG NEDERI,AI{D
rb DH Ff Llt Flux r1
L.7. t96? 
- ]1.10.67 ?1,500 ).615tO 294,æ )62,87 4r.938 !.675to b6toT
1.rr.1967 
->o.6.19q 7r,roo ,.6?5,o 294 tOO ,62,8? 45.9r8 ,.675,o 266)o7
1,7.'.1968 
- r1.?,1968 7',500 ,.6?5,O 294 po ,62,87 4r19r8 ,.67r,o 266,o7
'1,E.1968 




?5,ooo 1.71o to ,oo,oo )70,28 \6.8?5 ,.7ÿ,o 27't,50
?14tÿ\Z 4rô r 16(r
r.rr.1969 
- 11.10.?0 Trrooo 3. ?50'0 214,ÿ 4t6.56 46.075 l.75Or0 27ttro
1.11,19?o 
- 11.10.?1 77,25o 3.862r' 282,U 429,06 48.28r 3.962t' 219165
I) Â Frtir d. s/ Àb :/ A drcoFË drl : /Vuef r :0.8.1969.










PRELIEVI VENSO FÂESI ÎERZI













-1l.to.?ô 1.11.70 - ll,l.71 r.2.71 - 10.4.?1 't.P.ro _ rt.r(r.?ô 1.1r.?0 _ 11.1.71 7.2.1r - 30.4.11
xi UC-BE Hll UC-BE tn uc-[t lllr UC-RE xr lrc - Bl xt lrc-Il


















DIUîSCEL§D (!8) 18q, l8 I q7i 17 214r88 r0, ?? 1F,t 69122
rr§ct 28?,19 325,q 122.41 1 1q, nt 105.05f.-îtl
I1rllA 12.1lq 1 1.670 16.694 1. ?ct1 1 1. tq2 11.821
turDixrmo 258?, r ?69316 293rt' 'r l 03,4 I O?1 i4 94r.7
mDtaLrrD 187r 1r t95,O? 212 )r! 79, Bg '11,51 68,qt
B. Porcs vtvùta 
- 
LobêEdo SchÿôlEo - Subt vlvl - Lêvendê varkeÀB













Dtl ISCELrXD (m) 145,61 rtri6l 16r,21 6? t1l 60,3t )3,21
rlrtcS 227 too 230,10 25O.76 9Â,26 ql. s2 80.?8
rtltr^ 24,86q ?\.89? 28.?18 10,6rn !0.2c9 9. O9r
LI'ID{BOUBO I q8q,5 ?o1) | d 2217,4 AttB,6 821,9 127 )2
ilDlRLDTD r44t04 ld9.97 163t44 61 tA[ 59,65 ÿ,65










't d, ot lrt
,68,5
t2 t!697
DlulSCEt rllD (n) 121,85 r 28r 95 140r rl 5?,8? ,r,?q 41,61
tnr.rct 18? iq5 195.60 273t26 8ô- I( 11.8 6t.15l1
tÎrI,tl 2t,r5o ??.o20 23.990 9. O21 8.?5c 7.r06
LÛIllIEOÛEO 169? to 1T6t,6 1919,8 1?1,7 ?00,? ,68,'
IISt'ELiÛD 'I22, qô l?1 t5n r 38,99 \.,?5 50,?t 41,16
D. P1èce6 d. la découpê - 1cl16tückc - Pezzl' 6taccatl
1. Jùboas - §chlnk.n - Proaclutto - E9@en
DeelatukkeÀ











































(l) Â lertlr dè r/ A\1/ 
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PRELEVEUENÎS E{VERS PÂTS TIESE
A.BSCHOPFUNGE}I GEOENUBIn DNIîîLTIIDDRII
PRELIEVI VE|RSO FÀESI ÎERZI





FNII D'ECLUSE - EIIISCIILEUSUIIOSPRDISE











- 10.4.71 I . n. ?o - 1'l .10. ?o 1.11.?o - il.1,?1 1.2.71 
- !0.4.71




















D]ÜI§CTLTTD (E) ,11 
, 
O' 262t15 81,4)
rnrlrcr 150,6 I 197 t&l lrq.qa 128.16
I1ÂLIT 19.4r4 ,t.@8 44.766 16 828 16.1rq 14.42.2
LU§IGOUNO
_1156,1 \.46 t? 3581,3 1146t? I r0?,1 1151,8
TEDEBLTXD 2?4,52 ?7'1,9' 2r9,29 91,47 c4,6\ 84,ro













DDUISCELdD (&) 1M,?q \79.,? 348,10 110,45 _r2?r05 112'l't





I!rllA 52.189 ,4.5a6 ,9.444 ??.\45 ?'t.695 r9.rro
LTIDIBOI'EO al9l , r a161tl 4't7rt, 1181,6 !73t,6 7r!2,o





















DltrrsclLrlD (tD) 16a,t5 1?1 ,54 186,94 1Ot?',| 68,2l 60i23
tBlrcE 250r01 260. 12 2g\1o ü.6n 101. 5/ c!-lq
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I'rlIÀ 2q.1 15 æ.2qr 7r,924 1 2,000 11.65) 10.284
LI'IDIEOUNO 22q0i8 2\i1 ,4 2r53t9 q60t 0 cl2,1 822 t8
XEDMLTXD 16? t96 16e 161 184,90 6q,50 61,t4 59,57











DIOÎIICTLTXD (E) 7o,54 Â2.81 90,2, 2,dâ 29,O7
rn§cl 'I2ôo?0 I 25,6? 136,96 5l .44 ,g.qq ÂÀ-t?
-s.cA fl -s, qÊ (1
-5. q8(1
11r.Lrl '! 1.542 14.1 42 15.414 <.6?5 1.96'
LUXD{BOUno 1 0&(.6 'll l1 7232 t9 {6 1. r1 dso, o \97,?
IIIDIBLdID
"8,6? 8t .q1 89126 12.58 26'16




I .*rr rrrr^ I
[or,,rrrr", ]




EZZtr oüStlrltl aL rEcÀro xtzron l























rb 48U,( 4896,0 4912,
FoFa blo o vfoda
Yolvlatl!! n,ltc. rb 4239t( 4298tO 4118,(
Foü G ÿlDda
na.tÉ Er.kc. rb 3?82,( 388?,o ÿ92,
FoFa Fma c ÿ14d. Fb Jr49, 3172to ty1tl








ü 232t7: 2yt 228$
80 




ÈF. E Plt È? 427 tzl 430t4: 417,3:




Sur!1 d. 12, - 14, ka
PÿI
Ltt 4r.zct 4r,t9: 45.ÿ1
SElar d. 146 - rEo Ls ttr 44.76 u.961 4r.71






ÿh 4696 t( 4559.1 4533,
Poæ. olùaa Â Flu 440r,t 4324,O 4yr.
PoF. olraa B IIE 3930, 3910,C 3868,,





rl 2',t)r5l 27219( 272,71
l. Itallt.lt
'I




81J5 kg rl 27!t5l 272 t9l 272,7i
g6-100 I! FI 216,A 2rr,7 2r2.21
r. EBrûIEEOECE Z.uæ m !1 166,O r6r,0( 71rt7'.
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I
mu o!§!r,El 8rf, I,l trncE Intnllln
rBC ÿE!OËL!.Lî rrn E rrL&Dr8Cg tlrrl
EEZZI Cc,glltrll rL IECtlr' IlzlCrll




















lù 4?81'( 488?,0 l9u,o lE?r,0 19Y.1 4s4?r 4888, ,r?1rc /t686' 4916,c
ËU ÈIG G ü§I
ÿolYl.tlt! ntG. !È 1252t 427,rO tæ8,0 t339,0 37?,0 4311, 12t7 tt 4?o5J 1116tt t26? ta
FoFa c ÿlüda
ntrttt rr.Iur Èt 3791 t1»,0 !E89,0 t98oro 3951r l??3,r 3?81,,1 to61, c 392r,C 3833,(
EoFa Ftrm c l,luôaIl!ôar vlatl- trrtGa lb 3532 3?4810 1y9,o ll99tO Él9ro ÿ63, ]t98,( yÉ9,l 1680,c 3ra, 3172tc








il 232r\ 22814a 136r60 trgtlo 'rS 32,60 ?27 )l( tzrt1a r2916ô
ôo 
- 99r' I. tl 2æ,5( 221 rû ?2Et2C ?35,80 38'o flr20 r33ito 227 )d 22r,lr 2291rO
gauo I:
ruct
I rrBcES For. E Ptt !t 421c2' t28,3t 129,* 128)2' l3ot23 t3r,50 l11,?, t3o,50 13Étrl ür,81 {'1o16,




Sulll dr 12, - r4, Ia
PÿI
Ltt 15.951 {t.95', 11.û1 4r.rlt 15.29. u.861 u.901 lt.32r 46.3! ü.721 lJ.761
Surlr d. 146 - rEo ha Ltt $.!9 43.lC lt.54 1r.26t 1r.oA u.679 t5.r83 16.o9 46.r6t 4r.52r






ÿIr 47rr,l /t650,( üæ, 1180,( 1185,( .ElR a t 35,0 l530,o 4r40, 1r3t, 4530,1
hF. olr0 l FIq 4388, 4lEr,l 43r0, 43Oor( 4340,( 43æ, 1285. 12tOl
FoF. obra B llu 39rrt 1890r 3E5o,c 3900,( !990r ( l9o'( 380}( 3875r0 38ro, 39tor 3830,


















814' k8 II 273r5 2731' 27!rrl 213rrl 272t7: ?72,1'. 272 tlt ?72t7 ?12,7i 272 r7
8éræ ka n 2ÿ,a 216,A 256,0t 216,2i 216,2 216,2: ?16,2: 216, 2ÿ,?'. 216,2:




































+ / caT q+82
+C.t PIB
lr1r dr !§ché
hrktpr!,Jra PÂB rù 3765), 3846,t 3864,1
hir d! rélércBc. rb t840,8 3923,8 3942,(








i[ktDr.l.. PVI Dü z32rL5 2Yr?o 228t6
l.l.trnapr.1!a
PAB
D{ ?g8r6t 3ot,88 294,ÿl







hk d. !§chaPll t1 411,39 471tri 42tr9r
blr dr réléroacr
P§
,l 433'81 437rO 444.51








FUI Llr 44.763 M.96t 4r.8r:
!.zrl dr,Ll.r1l.!èo
Ptl
Llt 59.753 60.o? 61. 14









r1r dr rarché Pl trhr Mo5,8 4324, 4P6ot
,!1r dc ralar.nc.
PAB
Flur 4493t9 4410, 4y.5










l1 217 tre 270,96 270)ÿ
tl 't5to2, 74,811 74.85)























I 9 7o | 19?r
rov DEC J'W
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luktDrtJhn PII rb 3795t 3781,3 3848,€ 388r ,3 ]9o4,3 3933, I 760,8 3114t3 3971,1 3901, I 3802 t
l!1r d! ré!ar!ac. rb 3871, 3856,9 3925rt 395819 3982r4 4012 t5 )836,O §29t4 4O5Otj 3919,1 1878,










DI 298,5: 293,7'l 295,ü 304,92 3O7 t92 298,79 lgg,18 299,t8 2g2tlo 2ÿra5 295.31








tir do ruch6Pll tt 4O9,21 4t2)18 4r4, ot 472)43 414r 50 415,30 415,71 414r83 418,83 Q71@ 425tll
,rr,r ôa réla!!ac.
PAI
tt 431,6 43r,2i 436t6A 4]4t9t 437,03 431,q 438t4 437,ÿ:, Ml,44 449,80 U1t9"
lrc ?8,368 
i











tlr 60.58, 57.956 58.10 60.418 60.@6 59.642 ,9.648 60.3rr 6r.624 62.2L5 60.86r









'rlr dr larché PI FIûr 4388, 4385,0 4150,0 43Oo,o 34o'0 4l5OrC 4335r0 4295tC 430OrO 4285,O 42rOl
!h dc référcacc
PÀI
Flur 4475t 4412t7 4437 tO 4386,o 1i426r8 4437 tC uzr,7 4380,9 4?a6,0 431Ot7 4294,1










tl 277t' nltra 27\t58 217,5e 270,81 21Ot87 270r81 270,81 27O,81 2?0,81 2?O,8.
tt 75,02 75tozi 75tO22 75,02'" 14,eO9 74,8@ 14,8O9 74,80( 74,8@ l4tgca 74,8.







PORCS AEATTUS OESC}ILACHIETE SCHWEINE ST.IINI MACELLATI
Prrx de référence et Referenzprersg und Prezzi dt rrferimento e



























'r) Pnx d'éctuse emffi Poys ttm/EnsôtâJs(ngÉFcrs gogenub€r Dntttondern/Prezzo hmte sso po6r terzi/Sturspnis tegenoær dsde bnd€n-
* t) Prir de réÉrance/Retaenzpeise /Prezzi di rilenmento/Relerenhepnjzen
o) EElutlon ôu FfE/abEÉus FfE/§@rutazlore Ffr€/æBtstr6 FfrÊ 
- 
b) né.BlBt1otr du Di/^utuÉua E/RrEruÈrron. m/flètEdêlrry Dr
.) 
^pDl16t16 
du ràsr.(m) no2rr2/69 
-hwêndus de! vercù.(rlo) rlr.21l2/ü9 -^'Drrè'1d. ô.r topr.(m) no2rt2l59 
-b.s.6us H v.!ord.(E)n62rr2/69
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ECLAIRCISSEIS'NTS CoXCERNANT LE GRIPHIQUE : ilEvoLUTIOll DES PRIX
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEET
(noyenne nobllê dc 12 EoiB ea gC par 100 kg potda abattu)
Lea prlx. qul ont Bervl d6 base pour 1iétebll8aooènt du grâphlquâ, Bc rapportalontr pour Ie pérlodc qul
précédait lrlDôtauretlour au 1er Julust 196?r drun Darché uDlquc pour Ia yleBdc porclnai au qualités
de référencc aur leê narchés ropréaoDtatLfe dea Etata nênbr.s. A Ie rl8ucurr câ! prl-r ort été corr16éa
afin de 1ê6 rôndrG conparables entrrcux. Pour 1es prlx yalabl.s à pertlr du 1cr Julllc!- 196?r 1l faut
ee référer aux éclalrclaeenentê pages 7 à 9.
Nota: Pour Ia France et lrltalie, 1es prlx pour Ia qualité de référence, reBpectiyoEont pour 1ea
années'1950-195? et 1950-1956, Drétaient paê dl6ponib1ea. Le6 calcula ont donc éüé faite sur
ba6e drautres dounéea.
1. Pour Ia fraûce-: ont été prJ-e en consldératloD Ies prix dee porcs vivùÈa cet. f aur I3
narshé ate La Vl11ette, IeaquêIa ont été converti6 en prix poida abettu (x 1r)). Vu ta
dlfférênce de quallté (Ies cotaLions de La VIUette étant' peadart Ia pérLodo dc 1958-
1964,lnférleures de 219 % à celleê de 1a qualité rrBelle coupel aux gallcs centralea ile
Parta), 1I y ett lieu drajuBter ces prLx (x 1r02f5).
Pour lrltalle ! ont été rspriEeô leB cotatlons eur le narché do Ml1ano pour lea porca dc
1!0 kg potds ÿ1fr qul ont été conv?rtlsa snBulte en prl'x Polda abattu (x 1;)).
2.
EFT.IUîERUNGEOI ZI,},I SCEÀITtsITD : IIENTI{ICKLUNG DEH SCI{II/EINEPREISE IN DEN LÂNDEM{ DER EWGT
(Gleitcnder 12-l'lonatBdurch8chnltt 
- RE jê 1oo kB schlachtgericht)
Die dieSen Schaubild zugruEde liegenden Prelae waren Preise auf dctr RefeloazDËrkten f[r §chxGlne der
Refereazqual!.tgt zu Zettpunkt vor der Errichtung eines geneineanea Harktea für Schrelnefleisch an
1. JuIi 1967. Dl.e PreiEe sitrd teilweiae berichtigt wordeni damlt aie uaterehander ver8lelchbar êlnd.
Für die Preise, die ab 1. JuIl 196? gtiltig 6ind, Belten die Erltuterurgea auf den Seltcn 10-12.
Benerkun* 3 Für FrankreLch uad Italien Blnd dle PreLae fllr die Referouzqualltet für d1. Jabre 1950-
19r? bezlehuBgswelac 195O-1956 nlcht ÿorhandcn. Âua dlaaeD Onndc slad fllr dlea. ZeitrÉuEê
Preiae aus vorhalaleDêtt Augaben ôrrochnet wordsn.
1. Für Frarkrelch wird dabê1 auBgegangen von PreiBôn für Iêbetrdg Schrelnor Kat. Ir âuf dcE
l.larkt von ILe Vlltetterr. Nach Utrechnun8 dieêer Pretee auf Baals Schlachtgericht (x 11))
wurdcn dle Ergcbn5-eee uûgerechn6t (x 1 rQ2)J), un den QualltBtauatcrachlcd auazu8lelch"D
da fu Durchschnttt dor Jahre 1958-1961+ dleec Prelae von rtl,a Vlllottêtr vî 2r, % Eicdrl8er
gowesen 6ind als dieJenlgen für dle ReferenzqualttÉt (trbelle coupetr) ln dcn rrHallcs
centrales de Parlarr.
2. FUr Italien mrdea fllr den oben genannten Zeitraum die NotleruDgen auf dea llarkü ÿon
Mllano für Schwêlnè nit 150 kg Lebendgawicht verwendet, die dann auf Baeta Schlacht-
geflicht (x 1r)) ungerechnet worden 61nd.
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SPIEGÂZIONI RELÀTM ÂL GRxFICC : TTEVOLIJZIONE DEI
(medla mobile di 12 meei-UC per
PREZZT DDT SUINI NEI PAESI DELLA CEEII
1OO kg peeo norto)
I ptezz! preai cone ba6e per la tealj-zzazLone de1 5rafico, 6i riferlsconor per il periodo precedente
lrentrata in vl8oror i] 1o lug1io 1ÿ6f, del nercato unico delle carnl sulne, alle oualltà di rêfgrenza
sui mercati rappresentativi degll StatL membrl. Se del caso, detti prezzl aonô 6tat1 correttl per
renderli conparabLl-i fra loro. Per 1 prezzJ-, in vrgore a Dartire dal 1o lugllo 1967, rlferirBi a
chiarioentl delle pagine da 1) a 1r.
: 1 prezzl- per Ia qualità ili riferinento, per 1a Francia e lrItalla rispettivanente per gli annl
1950-195? e l95o-'t956, non erano disponibJ-li. I caLcoli sono stati duaque eseguiti 6uL1a ba6e
di altri dati.
1. Per la Francia : §ono 6tati presi in con6iderazione i prêzzi. dei 6uini vivl Cat. I BuI
nercato derrl,a Vil1etterr, l quali 6ono 6tati convertitl ln prezzL peao norto (x f15;.
Ef Êtato nece66ario adattare questi prezzi (x 1rO?35) - vl6ta Ia differênza dl qualltà
(essendo ]e quotazioai de rrl'a Villetterr, durante iI peri.odo 1958-'1964t inferiori d,L 2tr%
a quelle della qualltà rrBelle couperr aIle rrHalles centralea de Parlsrt).
2. Per 1rftaIla : aono 6tate prese in considerazionâ Ie quotazioni sul Eercato dl Milano per
I suini da 15O kg pe6o ÿivor che, ln se5rri.to, 6ono 6tate convertLte la prezzl poao norto
(x r'31.
ToEI,ICHTING OP DB GHÀFIEK : TToI,ITUIKKELING Vril'l DE V,TRKEII§PRIJZEN IN DE LANDEN VÀN DE EEGI
(12-aaandelljkÊ voort6chriJdend geEiddelde-EE per 1OO kE Beslacht gewi.cht)
Voor ale samenstelling van de grafiek vrerden, voor de periode yôôr de lnxerklngtreding van de Seneen-
§chappeli.ike narkt voor varkensvlees op'l juli 196?t de prijzen genonea die betrekking hâdden op de op
de referentienarktea van de Ljd-Staten verhandelde referentieküaliteltenr waarop eventueel correctie6
werden toegepastr ten einde ze onderling ver8elijkbaar te oaken. Voor de prijzen vanaf 1 jult 196?,
zij verweze[ naar de toelichting op bIz. 16 ;et f8.
Nota : Voor Frânkrijk en Ita1ië waren de priJzen voor de referentiekwaLiteit reEpectievelijk voor de
jaren 1950-195? en 1910-1956 niet beschikbaar. Daaron uerden zij vast8esteld aan de hand van
andere urel beechikbare gegevens.
Voor FrankriJk werd uitEegaan van de prijzen voor levende varkenE cat. f op de markt van
La Vlllette. Na onrekenln8 van deze prijzen op baais geaLacht gewicht (x'tr11 vond ecu
aanpaasing voor verschll in kwalitelt plaats (x 1.O2r5) | ondat Beniddeld over do jerên
1918-1964 de ilrijzen van La vllIette 2r) % lager la8en dan die va! rrBelre coupctt i.n de
[Ha11e centrales dê Parlsrr.
Voor ltallë werden de noteringen op da markt van Mllano voor varkena van 1rO kE levend





















































PRII COIISÎATES SUR t,E II.ATCBE INÎIRIEUR
PREI6E FEEÎOESTELLÎ ÂI'T DE}I ITLilDISCIIEI }{ÂNTT
pnEuzr colrglÂÎ^Il st L IrERC^Îo rtzlollll.E













Io/ I'EC Jtf, rE ttn IPR IÂI JI' JI'L atrc @ ofr f,ov
IEIIIIQ[E/
BIT'It &a.tl-bt
.,ùbot - Ba rb 52t2' 64,6< 62,8€
IêEgta - rrll
ud.atrongr! lb 68,2' lot?t 72tli
ll[u],.r - rb 46,E0 49trl ,l?' l8
Bul}.p.k rb 30,13 37rl( 28r5A
Lrdr l!el. rb 14,38 l3r6( 11r5c
loÿaua du lr{l
La!d6têELddcIdr 5.1!dou-B.uz. rb u,æ 1?rû u,ro
Schlll.a Dlt 4t125 4 
'11: 4,crlo
f,ot.lctt!til!8r Dl{ i,393 ,,48é 5,530
Schult.r! DM 3,233 3,3OO
(!B) Btuch. rd
Bruch!p.ck DM 21281 2r2U 2,24o
gp.ckr fa1!ch Dt{ 0'91: 0,83o





Jebo! rt 5,14n 5,88r 6rl8(
Lo!3.r tt 6t491 6' 3, 7,10(
Epeul.a lt \6r. 3,64 !t251
PoLtrl!.!(citr.lrldé.6) ?, !t79( 3,34 3rOy
I.rd r t!.La trt r,30( r,81 1r6(
§alndoux rf rr93C r'9, 1r&
rIltu llilEo
Prorclutto Llt 126 1214 t240
Lo!b.t. Ltr l@o 7gl2 u48
5prU. Llt 613 652 61!
Paacattr(vcatrcaca ) Llr 49' 576 49!
lÂrdor ftêaco Llr 350 r44 333
S tnt to Llt yt5 11, 76
TJIEIBOUNO
irubon f1u 68.21 69,8 69,7:
LoÀ3a6 flu 70,1 69,60 69rÿ
EpeuI.r Flu 48,'lt 48,60 49,m
!.tc Polt!L!cr(.otr.1s!dé.s ) Elux 29td 28,9o 29tû
Lrrd r lrê1! flur 19,2t 1?,40 16,5!
8âlndoux Flua
fEDEEL.i.rD
Eu r1 4,?0( 1,687 4,668
!trt!8a! l'1 5,13( 5t!r1 5r4(É
Schoudar. F1 3, !6( 3,49r rt45l
Eulhêp!k I1 3'0 ?r893 2tÿ21
Spak. vêrr I t2'lt 1'3?o 1r30(








PRII COISTÂÎES SI'B t.E }UACTE ITTERIET'N
PEEISE FEiÎ(!E TEI,LI TUT DEI iltTXDISCItÛ r{,Anrr
PnEUZI COr6tÂ1^1I SlrL xERCTTO lrZtOùr.LE















2È3 ]-10 u-l? rk4 2>3t I 'l I 




Ba rb 61rû 62to. 63r@ t3,æ 63,r1 63'rt
bltaa - XatÈo,
uda!tr.trtt! rb Torro 7!trl 75rd trtro 69,G 67r,t
BtLuI., rt 17td 47 tra l7rÿ 17.r. 17tO
§o qa Dolall
Bul^k.p.k rt 29,50 28,' 28rÿ 16,50 28,51 28r!
L.rd, Iral! fb 11' 7' ll rr,50 11,5O lltX 1l'
tot.!!. du pqtt
b! d.8rûl d d.1 dr 6.lldou-Bau2.: rb 1?r@ 77 t5l l7r50 7rÿ Ur50
DElrlSCtLrf,D 6 tcrLtr
Scbllt.r Dll 4tW 4r03( 1,Oÿ $qa 4,119
Eot.l.tt!tllat Dlil ,,56 5t511 ,tr§ ,,500 ,,4ro
SchuIt.!! DT 3,211 3,29( 3r330 !,Io 3,300
E!ùchô Ed
hucL.p.cl tx 2)28a 2tzo 2t2ü 2r30( 2 1269
§pcckr lrllch Dlr 0r85r o, ?go 0,83c 0r81( or8l3
Èchni tt S chûâ1t DX lcl2J
rBrlCE Eallas cc!-tlrlar da
Pa!1s
JeboD Ff 519fr 6rlo 6)2ü 6r20,. 6t2æ 612û
LoEBaa rt 6r4æ Tttx 7t4il' 7.AA 6r8m 5r6lx)
Epaul.6 rt ttrra 3,60( !r 3J( 3'6( 3,G 3ræO
Pol,t!t!..
( cntr.l.rdé.s ) lf 3,1æ Jr2o 3rm 21851 3rO5( 3rl5O
lerd! fse1. rt 2rOæ lr0o or9lf, o,8(x oo7ÿ, ,r8(x)
§elndoux rl 1r950 lr9oc r'90 r,85( r,8to
llrtl^ Xlluo
P!o.cLutto Ltt 12l,o l230 12ÿ l27l
Loibatr L1t ll?o 1220 rrro r0t(
gp.ll. Llt 640 6§ 6ÿ 670
P.!c.tt.(t.atr.!c. ) Ltr t20 5æ 190 170
llldor ftcrco Ltt 3ro 340 330 3ro
Stntto Ltt r7, r6, 165 rr8
LUIDIEOINO
Jrb@ f1u 69rfi I0r0o 69td 69t@ 7Irü
Lo!3aa Plu TorG 69,æ 7orû 69r@ TorG
Etnula. Elu tl9rt 49r@ 19td 49t@ 19tü
Ert. Poit!1ÀGa( catrelardécr) P1u 30,O 3Or0( 30,O 28r(x, 28rq
Lâld , !!aL! Flu 16r5r 16'rc 16)rt 16r5o 16,rr
SalDdoux Plu
iEDEnI,ÂTD
E{ II {'62A 1,690 4,600 4,68(
trr!ùo!âala-
rttatrta! FI ,r62a i',llo J'3& J,27r
§choual.r6 PI 3,42C ]r/t0o 1,@ 1,44
Bu1}rpck r1 3'æ( 2r880 2'& 2,ÿ2
Sp.k, ÿ.rc rI I, fû l,300 r'3c r' 30








O E UE S
EolelrcislanontÊ cono€mmt lea pnk daa ocufÊ (pnir fi:6s ât prir ds Brch6)
ot lc8 pr61èrenmts è lrinportBtion rapri3 dên8 cattà publietiou
INITOU'CTION
11 a ét6 pr6n, pr la rcis du RàBl6Est n' 2l/62/c$ dtt 4/4h962 (JomEl Officiêl no ÿ ilu 20.4.1962)r orc
lrorgeiBation come das Brchéa Eêrêitr dars la E.ot3u da! oâuflr étab1lê gmdue1lcEent à Frtir du 30
juillet 1962 et qus cettê orguisatioD d. Bæh6 comlDrtêrait princiFlanmt rür r68lm. ds pr{làruets inte
conmwutair€a st da DréIàvænta enveE IsB Daùr6 tl€rs, calcul6s noteEntnt Bur 18 bsrs alsr prir dca c6r6alcs
fourragèrcs.
Lrinstauêtion, À Frtir rtu lcr juilletrl967, dtrur r6gimc tle prir uriquo dcg c6lilslcr daD! Ia co@ut6 ê conduit
à la riialiration è ccttc d8tc dru narch6 uarguc dug lc scotcu alca oaufs. Il m !!t r{gult6 le supF.ssim dog
yralàvmütr Int Bconmautei r€4.
r.qr!ryBII
Prir fi:64





confomarü.nt à lrslt. ? atu Ràglcnst a'122/67/c@ du 11.6.f966 (Jouraal officicl du f9.6.f96? - lOhc an6c,
no Il?) portênt ort!üi!8tlon conûuno d.B nsrch63 (lans ls Boct.uE dcr ocufr, la Coolrrlm, sFà! conlulta-
tioB du Co[it6 ilc gcrtlonr firc Dou la CoEutr8ut6 1ca prir dtéolurc. C.a FlI alraclura lolt fllaa à lralrrÀo!
lou cbâ,qua trlE..tr. .t sont Blablos è prtir du l.r novaôËr du lcr farEl,cr, êu l.r lal ct tlu lcr eott.
Lors dG lcu flDtlonr 1l .!t t.nu oooD,t. ilu tEir sur 1. E ,$càa rcndial d. la quaatit6 at. oar{rl.. fourqùmr
a6ocsæire è Is produotlon drun kg dro.uf! o coquittc. Il rst 6gaklaBt tmu oorpt. d.! ruttla\ooûta
drêliDàntation èlnai qur d.! trrlt 6tn6reur ala FoductlG 3t d. ooE tEitllastlo[.
II.@
Pr61àvemmts à lrinErtation : (RàslocBt n' L22/67/àEE - èrt. 3)
fls sont flrég à lrawc. pour oàâqu. trlD.ltrr.t lont èDDliebl6su Daodult! yir6! à lrsrt. lor tlu Ràglrut
do L22/67fæÉ. à sêrroir :
ilum6rc du têrif ilorEiot
comull D6!1gaêt1o! do! Dsodultr
a) cr 04.05 A Ocufs dc rrolsill. d. ba,!..4or! an oo$rllb, fraia ou ænlan 6s
b) cr 04.05 B I oeufa clépolru ila l.u coquill. .t J8ua! ôtoaufrr dc wlsill. d. b.t!.4osrproprca à dsa uEata! alln.ntêlraar frailrooaaaFaar !6ch6! ou æt{s
Er cc qul cono.rna le aalcul d.B ativcrs çnélàvemcnta à tritrpoltstloa; 11 feut !a t{f6rot rur â,rt. 4.t 5 du
Ràtl.E.nt d' f22/67/cw.





Pou DaEattra lrarDortatlon ale8 produits da,na Io Bectru daa oêuf! $§ 18 basc ilc! prlr d. c.a plduit8 3u
lc reb6 Dondialr lè diff6rênc. str. ccr prir ct loB pair dan. ls Comuuta put ttrc oouÿarto PCr Ia.
rcltltutlon è lr.rportatlon. Cêtt. nstitutlo!.!t 1ê Dtüe poü tout. 18 Comaut6 ct pcut ltF dtff6lcnoté.
sclon lcc desttmtton!.
III.@
Èra 1ê maur. du poaaiblcl lc! ootatim3 ont 6t6 6tablics pur dGB o.uf3 d. Ia ætégoric A4 (5, À 60 3).
Toutefoisr it ost à remrqucr qu. o.r prir n. lont Des a6c.asaircu nt coûFnblcar à oeugc dc: atiff6rüta!







Itterch6 de Kslahoutcn s prir dc 9rc3 à lteÊhêtr franoo mrché
4 nerch6g ! Colotn. : prir d! gær à lrachatl frùrco megêsin Ràéuuie du f,otd{catÈêltc
üuich 3 prir do tros à lrrobatr al6psrt oontru ale rerBa3a8ê
Fratrcfort : prl! dc tro! à l.racàat.
tli.drraachss : prlr dc gæa à lræhatr d6pert mgasin
RêIles Cantrala! ds Paris : prir dc groa è.la vcntc
2 Brcbés : Irtils êt Ronc ! prir rtc g:o: À lrachrtr fBnco [srcà6
hir ds v6tê dtOÿOLUx (ooop6rativc de prortuctcura) : ÿrir al. gæs à la vütcr fElcodétêillet
Prir tlc grca à 1ê rr€nto pour 1ê! o.ufa dc toutca catagoriot (Drir rcçu Der lce prodwtcurr,
ra1àv68 par ls LEI'tlildbow4oonomirch Inrtitutn nJorr! diuc Eg! d6 comorcieli.etim
d. 1165 Fl per loo piàcrs, Boit or28? ff p§ rg).'
Itæb6 rtc Btacrcld : lrir ale gror à ltachÂtr fnnoo aræh6.
-28-
EIER
ErlËuterurgm ru den naohgichoral suftrfllhrtcn pr€iscn für Eicr (frrtguctrt. pr.llc
und l{erktpr.j,!c) rnit Abechüpfungrn bol dlr Einfiràr
EIXI,EIN'f,0
rn ô.r v.rct{runrlf[. 2l/62/wa tDR 4.4.1962 (htrblatt Nr J0 rcn æ.4.1962) nnüâ ù.!ttmt, drr. ôlc
6rn In!.Dc üsr*torgÊal.stion für Eicr rb 30. Jult 1962 schrtttyol!. ârrloht.t rlrd, uDd dr.! ôi. rut
dlo!. llcl3r .rrichtct. Ierktor8allaation in rolrntlloh.lr 61n. Rc8clug rcn AbaobüDtira6u iEr dor Irron-
vcrkchr urlcchor d.n iitgll.dlteât.n unal trlt drlttcn Lëndcrrr u!f,tr..n rirdl bcl dcl.o E.r.ohuDt l5.Èc-
londcr. die hrttorg.tr.ld.pFtira tu€?und. t lctt y.rdcn. Im zut! d.r Etnfübnag ciDà.ttlicà.r octlcidc-
Prêllc in dcr 0.n lalohaft ab 1. Jull 1967 rir{ zu rliotcn z.itDrlrl(t cln gcociarancr. [er.]t für Elcr hcr-
æst.llt. Derit .atfiêl.n di. lmorg.m.rnlchef,tlich.n Ab.ohüpfutrn.
I. IEEI§ES4!g
Fc!t€ratrta Pru!a
Ein3chl.u.E sr.isr : (Vorordnrag b. LZ2/67/F,itO, Afi. 7)
ocÉsr ArÈ. ? dcr vêrot{rEt Nî. t2467/WA von 11.6.195? (Utatlatt rrcn 19.6.1967, tO. Je,hrgaug f,r.lu)
iitcr cine t6.in8ale llsrlçtorteisation für Eier sotzt alio tromil3ion næà Ànà6nog alca sultia.litü vaF
mltuguuachur!.a flit di. 0co.inachâ^ft Einsohlâuou4aptri!. fo!t. Dla Elnaohlcuag6lpr.iaa r.rdcn
für i.d.! vl.rtclJah! l.r rct.tu. f.st8rlctrt urd trltâlr ab l. f,ombcr., l. Fcbrre^r, 1. Ial und 1. Àuaurt.
B.i dcr F.ltrcttunt rir{ dct llclt!8rktpFcfu dcr ff,r: di. Err.utur6 wa I tg Et.r lD al.!. sohrl. .tfols
tlcrllchc nrtt.rgltroidcr.agr brt'[ck.1oht1{t. Au!..r{'.û llnd di. .on.tigu Futt.to.to .ort. di.
al ltro.iao Erzcugurgr- rd Vcmrr*tmg!&oatan batüoklicbtt gt.
II. NMELUXC æS EIXI@S I{IT MITIU LÂI{DERIT
Ablchüpr\ rùr b.t Eintuà! r (Vcror{nug Nr. tz2/67/wo, 
^rr, 
3)
Für dtc folgrod.û h Art. I il.r vrmrdnuntIxE. 122/67/Na torâut.D zollFllttonc lltd vlc!:t.tJthlltoà
lD lrorsur clna Abaohüpfurt f.rttlaatrt t
Itumcr d.cr glrrlnreran
Zolltùlf! Barciohnung dor Erlcugnlrrc
e) cr Ort.O! A Elcr rcn Eru!æflüglf (Iltrncrl ttto, OIn.o, Truthübncr ua<t pcrlà[hrr)irr dcr §oh.l., frlroh od.r haftbu dotobt
b) qr 04.05 B I Et_.r obnc SchêI. ud Etgllb urn ttÀurgrflütll (fucr, &t.n, OIa.., f?ut_hühncr rurtl- Porlhilhncr) trni.B.b!,r, frf totl Uittor Érraott i gctroétsrctodrr grzuokart
tla! di. Ect chruÈ8 al.r cùrt.lDm AbrohÜpfugcn bctrifft, rrit{ §rt dl. Art. 4 lrrd 5 d.r V.rotdrErt
b. 122/67/E,tc htnt yi..en.
(Vcrortnug Ni Lz2/6?/ùta 
- 
Arr. 9)
Ih di. Aufuhr dor EF .ugnlua all3laa gclçtors auf dar Gturdlslr dar Iclterldpais. dlaaar Ertclgnllac
tu àmôglicbcn kau dcr lhtamchiad zrllchm ôielan PrêilaD und do hcieo rlcr 0cmlarchef,t dulcà alna
bststtlDg bci dcr Auafuàr aultltlicben ucrdcr. Diâ Emtatt8t tlt ff,r dl. g!..!t. (bnclnlobr,ft tlcloh.Si. karn j. n8ch Ba3timürt odar BcstimErgræbiât ut.ncài.dltoà leitr.
III. PRSIS AI,F IE UTLTXDISCEEf, I(ÂXI(Î
Dic f,oticrtûglE d..r Ei.rPrcllc bczicbcn lich loy.lt ri. tiütlioh ruf Elcr d.r Erad.lrtllr.. A 4 (r, blr
60 6.) O:'c Prcl.. sind J.dooh infolg! unt.ilchicdu,ob.r Li,.fcrtDtlb.d1lgrD€t!, E Dd.l..tu!@ rurt eur
litËt.kk BGD nlcht obn. r.tt.r.! ru vcrtl.iohm.
B.lrl.n ter*t von trruilhouton ; oærrhaadclecl,ataufeprclrl frçi [ertt
D.ut.ohbnd (BR) 4 ürkt. t Ktln r ololshsnd.ckchkrut.Ds.i!, frcl trotdlh.in{..tftli.ob. st.tlo!
I'llinohcn r Orolahandchrinkeuf:prch I èb tr@saichnmglatalla
Frankfurt r oloalbÀrdrh.c in.t3ndspr€ 1..





Ab$b.Dr.i! von OlrOLlrtr (Erzcugcrgrno;e.nlchr,ft ),Einrclhaadcl
0rorehandcl:ebgab.pr.i! fur Ei.r 811.r f,lura ( ErlauGrlDa.i. (È.!.obn.t duloh d,rrLEI (Isôbour{oononi.oh Instltuut) plut oroa;hÀdctmiarüc voù 1,6, ff Jo fOO Stücfbr. Or2B?Fl Jc ffflo.)
farkt von Bsrnaveld : Olo3rha,nibllainatudlprai!, fr.i tlrrl(t.
Prll lar nzantrèlh8l l.n ", orotlhsêrlssbgsbcpoi :, f mt ttèt{§t





Splctasloni Flatirc rl Pr.rll drll. uoB ch. fitur.no n.l Pr..ct. DEbblto.tior.(pr.tii fl..rti . Drcsti itl mroato) . .ui Dr3ll.vi rllrilFrt.tim.
IillÎODUZIOIE
coa tl Rogolr[üto n. 2t/62/CW d.I 4.4.1962 (oazactte lrffiolrl. n. 30 dcl 2o.4,L962\ à .t.to rt.blllto oh.
l.ortùrltsttoaa oolEa d.l ralorti n.l rattor. dollc uoÿr .rrabba atèta tradurbGt. lrtltur'tr. daoo,rara
rtrl lO lwlto 1962 c chr trl. olgütirr8slon. dl tr.r.cato ooBporta DatnclFhGt. uD r.!tr. dl Da.li.ÿl frr 611
Strtt n.oÈri a nai oonfrontl dal Dt !1 târzi, celcol8ti ln F tiool§a lullr berc d.i lFatll ôal oala3ll d,r
fonatÉo.
Lrinat.ur8rionor I daoomaro dal lo lutlio 196?, atl ln ratitr di Fcsti uoicl alai oararll !.11r Comuttà oolPrt.
la r.dirsrionc, ella !t.a.3 drtsr di ur narc8to rurico n.l r.ttora al.lla uot7a. Dt cotra.tuors aolto vanutl a
câd.Ë 1 prallcvi lntracottDitarl.
I.!E@,
Prasti ?i3!at1
I4i!s (ncgolmato n. L2467/cw - 8rt. ?)
ConfomcEratc etlrrrt. ? d..I R.toli!.nro À. L22/67f1fi dcf 11.6.196? (G85lctta lrffloitl. dcl 19.6.195? -
l0: auol n. l1?) càc Dr.vad. urotlBnirrarlons coroa d.l EGtcsti nrl !.ttora al.ll. uovBr h Coüiaaion.r
lmtito il F!.rc dcl Colltsto dl glrtionc, flt!8 I F.rri liiit.. Dlttl Dmtri ltlit. soro fi...tl la
erticiDo D.r ciscun tri!.atrc a rono 8Dplloablli a dacorr.ra drl lo aotrbr.r lc f.bbrslor lo rg{'o c
lo a€oato. p.r lr datalrln§ionr d1 tfli prarti !i tian. oonto d.l Drtrto !d rcro8to mDdlfla al.lh quaû-
tità di car.êli ds foragio nao.artrla D.r 1r fodurlonc rtt ra f,g di [oB ln tuol'o. Iloltr. tl tlala oonto
dcgli eltri co!t1 dl rlimt$loac c rlolh rpcrc tg.!.Ii dl Prodül@. c ôl cmrcldllt 3ioa..
h.lt.ÿr .llrlrDo!t.t16. t (R.tol.mnto n. L22/67/cw - .tt. 3)
D.tti DÉ.stt ttlloBo firBti ln Jrtlcipo Dar oluou trhaatra Ea! la raluott roct tarlff.rt. iaôloat.
n.ll.rrtloolo 1 d.l R.tplü.nt.o a. 122/67/CEE t
Xuocro ôclle trrlffrdotl'rla colrDr Ibrlgrrllm. ô.1 fdottt
e) rr 04.05 Â lbE üi vDl.till ôr cortllcr ln lurêlor früohc o ootr..rTlt.
b) cr 04.05 B I lbE rtutcht. o gldlo druoÿr ô1 ÿol.tlli ôr oortil., rtti eÀ urt .llrmtlrl
flaaohlr conrlmtl, aralcc8ti o succbatatl
p.r il otlcolo d.I El !F.lt.ÿt sllrlDDortrrlon. rl rinÿi. rl R.tol..oto À.122/67/Cr1\.st. 4 . 5.
Rcltlturionl sllr.jprtrtiot. (R.æltû.nto 
^. 
122/67/cB - §t. 9)
p.r oon.utlr. ltclportrllor. d.i prodotti nrl !.ttort dollc uovr i! b.r. ai Drt.tti dl tslt ptodotti Pmti-
cêti rul lcrctto m[di8lcr 1ê d.lff.mnrè trl qualti Fmrri . i ptltri dall8 CorEità 1nô orrcrc oopcrtr ô,e
raa r.ltiturion. sllr.aporttzion!. Dottê rcltitu.ima à lê ltcas Dar tutt8 ls Co[Eitl. E[e puà orcrr
diff.rütlata ecænilo la alcltlBlioai.
II1. PREZtrT SIIL TERCATO IXTENXO
pcr 1. quot.rioûi d.llo uo% Ergo[o con.lalantir aalls ûim d.l Doa.lÙllar i PËttl d.ll. [oE dall8
oh.r. À4 (rr. fO gr). t\rttr,vta vt rllovêto ch. r caur. rll diffcrurc rl.cætËblli n.ll. omdlri@l
dl diltriùEalon., nallo ltrdlo dl coD.lcldi3!èllono c uollr qulltlr t.li Fltli no aolo ploo.ot.
oolFrcblll.
&,IÂlg f,.rcsto dl l(mllhoutd! | parrro ôræ$rilto d.l ooE rolo rll'lalrot.or filoo !.ro.to
Catr.,ait (nf) 4 mrcrtt r Coloûir t Daaaro d,a!$rl.to dal coDaroio èllrulrotao, frrnoo rr6r$1aoR.ruirjl.!tfrlla
tilontco r Dr.4o il,r,oqullto d.l oo@Iolo allthglotlo, Frlaût oaatro di laoooltl
FEnoofort. t pFallo d racqulBto ôal coloerolo al'l'r1[t?o"o'
f,icdararcharn ! D!!t!o dre,cqlitto alcl ooüatcio alltl4rolaor Frtana 
"ar3tlDo
Frenolt nErlla! Cmtr.hen ctl Perlgi i prcrso dl voiutr d.l oonrclo allr1!8lo!lo.
Italls 2 narcrtl t [lleo c BoB ! pr.rro dre,cqullto d.l coü.rcto.llrin6ro3.or ftloo iatorto
Lu.t.rhûlo :ilîiil3"l:.l:i:: 3::iÏ,lill-.t'," di Drcduttorl) ! PDr'3o di mdtt' dar ooü't'olo
p...i ButI là..!to dt vcdlts d.l comlrcio êllttnErollo_D.r f? ugv: dl.tEtt. l. ol.rli (9rol:o rlocvlto
o.. p-autio-r(o.ioof"tà rtel Lfir"6,t[6ow-Émmiroh lartftuut") .r55Xot to di uÀ tlt'û.
por il coruoroià elf ingroleo di ir6, Fr D.! loo P.rti o 0128? Fl pcr rg)




To.Iichting op de rn dezc trrbllcètir ÿoorkom.ndo pri.jsên rcor .i.ron
(ÿastg!.tâld. pri j3il ù DarktpriJrcn) .tr invo.rh.ff ingrn
INLEIDING
Bii Vôrclisnlng N 2l/62/W vù 4.4.1962 (Publicstl.blsd nr 30 - dd. æ.4.t962) r.td bclE8tdr dat dc
Srosenlcb.pp.l1ik. ord.ning vu dc û8ktcn in d. 8.ctor cicr.n n.t intst rrrn lO juli 1962 gll.Id.liJk
tot stild zou uotd.n tlbrêcht ên dat al€!€ narktord.ânlng hoofdzBk.liJk em atcltcl onBttr val int!ê-
comuautairs hoffrntrn e hcffintü têtmovâr al.rdc landcn, dlc ondrr n.cr b3r.kcnd r.rden op tesi: ru
d€ Eêd€rgBpDijzan.
D€ inrc€ring in de O.n..nsch8Pr Der 1 Juli 196?r m ccn uifomê prijsrcgallnt rcor grucn btrcht trat
zich n3cr dat op bed.oelde datu ook 66n t€n..nacheppolijke Brkt rn do sGctor !i.6sn tot ttud rcrd
grbBcht. Do intreomuautêire h6ffing€n krmen dBmê. t€ vcrvellcn.
I. IBIJ§EEEITS
Vastra8teldo rijzan
Sluigpri.izon ! (Verotdenint ff 12467/W 
- 
art. ?)
O%resnkoE8trg artrkêl ? ro vercrdenrng \î L22/67/æa ru 13.6.f96? (t\rblicstr.blei vur f9.6.I95? 
-
I0o jærgu8 nr llf) houdcndâ r€n grDoànschêppcliJke otdenint dêr Dat*ton rn dc scctor aicr.n, stclt
d. Comislier na in8€uomm advica w hêt Bêh.cmoonité wor de OaDaansch8p rcor alk krartlsl
vrtr tcrcraD dc lluirpriJran lrert. ziJ ,iJn r,tn tgcprtaing Eat ir3rtrt ÿrr I nova[bcr,
I fabnrâair I n6r en I augutu. BiJ da vaststêlllnt .rvsr rord,t r.konint grhoudu [at da yarcld[arkt-
Fiis w dc ho.v.6lh.id rcadcrt?anür banoditd rcor d. prcduotir ru I kt clcru in d. lchBl. Bown-
di€! rotdt rek.ning Srhoud.n û.t do ovrrig! vocalcrkost.n u nct dc elglDcn3 Foductla- o ooEarci8llar-
tlakostcn.
Ecifinr.n blj inrc3r : (uêrordmlnt M 122/61/W 
- 
erttkcl 3)
Daz. rotd.n Eor .lk krætsl H tcwrên n:tgcetcld voor do rclgrnd. in ùt. I ÿ.! V.rotdorht
M 122/67/W opgrnoD.n tùicfpoat.n r
ÿJat de brmk3nint E de drvêlae uE.rh.ffing.n bctr.ft, zij Etî.rm naâr V.ror{.€airg M L22/67/EM
art. 4 En 5.
(Vsrctd.nins B 122/67/W 
- 
art. 9)
0n dê uitwêr H dê prcdukt€n in als aactor €i€ren op basl3 van ala xerêlalDârktprijzû mgllijk t. nakm,
ke hêt veEchrl tEsên dezê pfljzên m dB prijzên vùr d€ coEconach.p owrbrutd mtdan door âan m3titu-
tie biJ uitrcorr di. prriodiek xordt EEtgcstêld. Der6 rêEtltutb iB ælijk rcor do Brhalô Corantchst, ff
kdr al nær gllan8 H dê baat.mrnt g€diff€Entiêard rordon.
III. PRIJZTI{ OP DE BIIINEIILINDSE XA$O
Voor d€ notcrintu !âà d. .i.rcn rordan, rsr dlt mogelllk blêôk, dc prijrcn tsonan va! d. .ltr.n
Klaaec A 4 (55 tot 50 g). Nochtans disnt opgcnêrkt t. rotd.n, dBt aloor voEobill.n ln l.v.rlngrrrooF
rærdcn, hadclaetêdru ü kyalitcit, d.z€ prijzân nlat zond.r n.âr %rtrl.IJkb.rr zrJn.
Belrl§ l[arkt vs Krurahoutom I orcothudelaækoopprrjal freoo nsrkt
Duitslud (BR) 4 mrkten : K6In t Oroothudâl3âkoopprrjs, fHco De€a3iJn Noord-RlJnlur<l-l{.ltfèlm
l(iinchen 3 ircothanal.lsskoqppri j., af v.rzaoclcantru
Frekfut : Croothudel:arn\_opprlj3.
Nredereachacn 3 GrcothudêtsHkoopprr js, af raagazrJn
ELgjE rrtialles Cantralesrr vrJr PsiJ! ! oroothedelavlrkooppil js, fHco Brkt
Italtê 2 markt€n : !,Îrluo en Roma: crcothudolgasnkooppriJs, fmnco mêrkt
Luembur Verkoopprrjzen ve OVOLUX (Coôpcratre v& prcducrnt.n) : Groothadelsvâr*oopprijs,frilco kleinhandoL
Nêd€rlild ùroothsdêl.rerkoopDrlJs rcor eleron êllâ kleasen ( dær d. producantù ottverg€n DaiJ3(bâEkcnd aoor trct-iEIi rrlsd,boux{cononigch-Inrtiiuutr), vcmccrdcrd' net crn grcothaa-
delmarg€ va 116l Fl per 100 stuks ol OreS? per kg)
Harkt ve Bameveld 3 crcothed€lsrankooppnjs, fHco Brkt.
llr m hct gu.cnrch8ppâlijkc
dou.tèri.f 0n!ohrlJÿ1nt
a) cr 04.05 A Elcrcn ven plulnvrc, in da schaâ,I, vaË of rcfduu:tsâd,
b) cr 04.05 B I El.rcn uit da lchal .n aitral, ven plulDrcor gtlchlkt ÿlor !m!a-







PNELEVE}IEilTS ENYERS PÂIS îIENS
TBSCHOPPUNOEII OEOEIIOEER DRIÎÎLIXDERT
PREIIEVI VENSO PTESI IDNZI





FRII D'æLUSE - EI}TSC8LEÜ8ÛTOEPRDISI







11.1.?l r.2.71 - 30.4.71 1.F.?ô - 11.10.?O 1.It.?ô - 1l.l.7! 1.2.?1 - 30.4.?l
xt I'C - RE xr uc-Rt xi UC-RI rr llC - ll I UC-lt
A. I. O.uf. cD coquill. d. ÿolalllor frâ16r conBervésgchâlrn.i.r von HauE8.flu8.Ir fri6chr haltbèr teDachtgoÿa ltr gucl,o dl vol'atLui frc6che o con6ervâta






0,1576 0, ! a?8
6,38
o17?16
DEUISCEI.rID (N) 1,886 oi 5r1 ot467
ttrrct . $6? 2r863 Â?q o.709
IIÀ!IÀ 2q9r 5 lo{t, q q8'5 92'4 79,8
LI'ID{lOtltO 2!, q5 ?n,56 2rt17 ?,88 ?r 1s 6' 38
;T.DTLTTD lr?15 1 ,??8 I,866 0,57l 0,535 0t462
2 O.ulB À couÿêr da Yolaillt
Brutcicr'voa Baus8cfltiEGI
0ovÀ da coir dL volatlli













DIÛT§CELüD (M) o,219 o,'A? 0,249 0, ô5, 0,o43
lnrrcl or 161 0i 368 0,378 0.066
.oi 008 ( I
-o. ooe 11
rtltl^ â0,o n1,4 42,5 8,8 P,1 1t4
LlrDllotm t,,? 1, 1I 3,40 o, ?l 0,61 o,19
f,tDlnlrtD 0r 217 0r 210 0,246 nr51 o. rÂ 0r43
8. I. Oaulr r8! coqulll. da YolÀtll'cr frÀ1ar coolarvés' Prolrêê I dec uaagca ôIlEenta1rcs
Elar ohr. Schilc voa Hrurglt1ütllr lrllcbr haltber 8ênachtr t'Dlca6bâr
Uoÿt .6ucl.tr dt volatlli. fr.lcha o cotrsGrÿat'r attl ed u61 allEetrtatl













Drût8cELüD (E) 2,107 2,r50 2 t2!8 o,66q o,6?1 o,54?




I!rllA 150,8 a61 t? !82,2 17tt? r()7,1 9')
LÛI.EIXIUNO ?8.19 2q. 18 30,58 q'1, 8,5? 7 t40
TEDINLTD 2,O84 2,1?1 2 t2L4 o,66, o,6?0 0,r36
2. Oaulr r@ coqulllê dô volelllrr Eachérr P!oPr'6 À-dGa-u8a8'6 a].lueÀtalrêB
Elar ohla Scbala Yo! üauêt.f1ugr1i 8etrockn'tr tênl'llbar
Uot. .SE.fat. dI ÿolat1lir aâaiccÀtet attl od usl.ÀIi!êntârl













DITIIIICIL§D (E) 1,782 ?. 719 8,060 ?,û46 ? r2q4 1,980
,î§ct t l ,506 11 t1 44 t2 t23l '\. ?l] , 1-r8l 1.006
ITr'LIA t?o4,8 1 121,? 1316t4 a11,6 tol r? 33Err
LTID|IOMO 1-0lr 18 1ô1. r 1 1r0,11 It,/1 1r.1, ?1tc6
lllDtûrrD 7,499 1 ,972 2,Â\o 2,^6q 1,9t8
/1) A n4r+ti de r/^\ 2/A ilecorere d.l r^Ianêf r 1.Ê.14?O fRàF].-Verôrdn.-Rêæ'1,-Verc1d. (fF-EE('-F,æl no lSffâO)
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PNDLEVE},!]'I1S ENVERS PATS IIE&S
ÂI}SCHOPFIINGEN GEGENUEER DIIIITIÀIIDENN
PREIIEVI VERSO PAISI ÎEJIZI






PHIX DIECIUSE . EIN§CTILEUSUNGSPREISE










- 10,4.?r .q.70 - 1t.!o.70 'l.rl.?ô - 11.1.71 1.2.71 - r0.4.?l
MN UC-RE l'lll UC.RE !'N ÙC-RE l,lN UC-RE lû'l UC.RE 18r UC-RE
C. I. ilouÀes dtoeuf6 de volaillei lLqulde6r propre6 à ale6 usa8e6 ahhentalleo
Eigelb von Hau66eflugeI, f1ü6sj.g, BenleGsbar
Oiallo d'ùova d1 volâti.lir liquidor atti ad u6i âlinentarl.
Êl8ael v4 pluiEveci in vloeibare toe6tandr 6cschikt voo! nen6elijke consuhptiê
BEUIIQUE . BEIÆIË







DEUTTICELÂND (BR) 4.0q8 4'181 4,350 't 1171 l,lor 0r953
FnlNCE 6,2?o 6, v5 6,601 __-,/!a
-0,201(1
I,5?5 1.M6
-0,201 ( -0.20r (l
ITÀLIÂ 6gc, q ?1/,0 7 42,8 2O0r q 1 8Â,{ 162,1
LUXEIBOURG 55,q9 59,41
16,0C 1 Sr(}8 13102
TIEDERLAND 4 rOc! a,1 15 4t3C2 't .1 r(, '! r(El o19Â,
2. ilauÀês droeufs de vol.a1tlêi con6elési propres à dês u5âEe6 elinenÈaire6
EiBelb ÿon llêua8cflugeli Eefrorenr 8enLe66bâr
Glatlo diuova d1 volotlllr con8ê1ator attl ad u61 allmentûrl











DEUTSCBLAXD (BR) r,165 4,6!4 1.l?c 1,O18





IlAIIÀ 7t\tt ?60,6 797 t4 214.8 ?o1 t4 r?3,8
LUXEIBOURG 6o,n5 63,31 t ?,18 r6, t 11,91
NÉIJERLAND l 4tâO\ 4,r84 1 t2Ât 1 t166 r,oo?
, Jare6 alroeùfs de volailler aéché6r propre6 à de6 usa8es alinentair'B
Eigelb von HausEefIüEeIr Setrocknett gcnie6sba!
Giello alruova dl volatilir e6stccator attL ad u6i- al'lnentari
ElgeeL yd pLuiEveer Scdroo8dr Scschilct voor nenseliJke consuûptiê









DEUÎSCIILAND (BR) I, 18, 9r 013 r26 2,008
FRANCE 12 181 't r,l tq 1 3,678
t.od8
-ot lt21'( -o.rrl( 4,À2r(
IlALIA 1Ân4.6 1539,1 y))9
LUXl}TBOUIO 'tl q,89 1rF,2l 123,13 27 
'44
IEDEAI.AND 8. rgo 3, ]i( 1 8,91t 1,986
fl) , nadir de !/at !/A dê.or!ê ôel l/ÿæaf ! l'8.1q?o (Fè'1'-vemrdr.-Re61.-vPsrd. (cFT-n{LÊ'Tr\ no 15o6ho\
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Etr coüst4tllt 8un LE r{rBcEr rrtrrl[l
mttSl ltSlollrtlLl.r rtr DDI rtLlllDrlrcEE rrru
mEzzl cor8lrlr8l suL }{lBcrto tllzrorAla














'I O"O I q?l
sr:p rtlaT rr0v ïFn 1Âf Fq r,P ,PF rÂT .fln .IlI, Ê11ê $:P
EDITIQt E-ELCtl
Prr,r ûo aroa I lrrchrt(lrraco ucLô) 62-6, fb 'I .r8 1r'r8 lr52 1, 35 l176
,?-)E tb 1,to 1 .1',1 I 
'40
l'30 l162(tlDco ELt)
\2-4t lb or s6 Ô.50 0' 74 or77 o176
DEUTSGEL.ITD (n)
tot 5r-60 DI Oi Ôo o,tol 0r 129 o,128 0r15?(t!.1 Rh.tEl.-lcrtl.strt
xûic8t
60-6, DI
orr o o,tô: 01729 0r1l 0r149
(rb f,aEz.lcbau8.!!.11.
,r-60 D't o,o) o,0ol 0,120 o,11 2 0,139
VE+JTF.p- a$i\âiâât --t- L-"t- _tÀ{ aê( l
qq-5Ô Dt o, oFl o, ô8Â o,1?o 0r101 or14l
txrlrmm
60-65 uil o''l'l ( o,t r'l o,138 0,1e 0r16{





61-65 tt o'1Â' o,'lÊ2 ot2É 0,r9' o,20t
( lrEco Ecàa) ,6-60 tl ô,r7 orr66 0r20] o,18, or2o





60r llr ,. t6o ?) t6t 24,25 24tzo 22ra
,)-60 Llr 20,c6 ?ôt6( ?1r75 22ræ 20r5A
fo-tl, l.lt
nctt
,r-60 Llr 20,l1 17,or 21,44 22,O1
LUXETEOmo
Prlr ô. 3ro. I h 
".at.
60-65 Ilur 2r@ 2r03 ?r 13 2tl1
5r-60 llur tr63 1,83 lr92 2r@
f,tDEt/tllD
Orootl.ûdala 
"P-IooEprlJt I rlblhaa.t ll 1r ôq7 o,116 0, lot 0,10!
lltrBulx.D
Oroctàud.I.uüoot DrlJ. qo-6, Il O.llr ô,1 0,123 o, ll( orll
tt 0r113 o,1oi orlo:
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lBrr cor8lt8tg 8un Lt lulcEt rxltctEE
m8r8E ttlllolEltltt rtt Er llLilDrscrll xrIE
mlzSl CorSllllrrl 8UL XECIIO ilzrc[rü.t
PBITZE tlllottoxDt oP E lltlltrt4iEl xltE
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-10111-U f&.2/t 2>3r t- I -14 1!21 lzz-ze r-? Ll4 tÿ2r ??-21
ürarquS-EELotl
MITEEIE
62-6' fô 7t45 7t55 1r 63 lr92 lrÿ 1r 5?
,?-r8 tb l' 35 1'48 l,4E 1r ?8 1'?5 l,)2
Ta-l), frrl or75 or75 0,68 o,8o IrEo 0,60
DHrrECELrrD (m)
l(..tf,J ,)-60 t t'i o,14( orl55 ,r1n 0,153 0, l3:(1r.1 e!.l!I.-r.rtt.it.t
mrlEfil
60-6, m 0,1181 0,13 0'14 orl4i ,r1?3 0, 160
(.h r.rar.têhntr'...è.tt.
t5-60 E orll( 0,128 0rl o,135 ).153 ,r l50
rIDE- ,ÿ40 ii:l 0rlli ott27 or12, 0'149 ),161
t-nT-ii'-ï1 lroarhEdah. âlnltuib-Pr.tt.
60-6, iil 0'13! 0'149 0rl5' 0,178 »r180 0r168
















6or Llr 21t51 |lr50 22.2' 22.25
)r-60 L1t 22rrt lotro 20r5l l0'ro
ItO-f, ll't
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Eclaircissânonta concemüt l.s prir dss volaillcs (pri: fi:6s st Drir alc narch6)
ct leB prélàyêments è Itinportêtion rsprrs dans cêttâ publicêtion
INMODI'CTIO}I
Il ê 6t6 gr6w, pr lè rcic du Ràglenont î. 22/62/Cû du 4.4.1962 (Jouraal Offici.l no 30 du Zg.4.tg6l).
qu3 ltorguiration coma d.s Brchés aerelt, dans l€ aoctcu ils lê viaüdâ ds Elêill., 6tebllâ gr€duallc-
Emt à psrtir alu l0 iuillet L962t .t quc cctto orgêniBêtion ilc naæh6 conprtcreit principtl.iot u r{ginc
ilc prélèvcncnts intrecomr&autairtÊ at dc r6lèvemcnts ênvsm Iêa peÿs tlcrrr calcul6s notmcnt su la bêla
d.B Fir dcr cih{eloo fourregàrcB.
LrinltsEttonr à Dêrtir du 1êr Juillet 1957r dru r{6inê ilê prir uique dcg c6r6dcs d8s lc Coüunêut6 r
coatlult à la r6alisetion à cettc ilata dru mrch6 rüiqus ddr6 ls a.ctou dc la viurle dc lrolsillc. Il cn alt
r{sulté le suppmlrion d€B Félàvmùta rntmomuêutaires.
I. IECIIIE I'ES PRIX
Prir fi:6g
ir rli6clurc : (Ràgfmnt \6 t23/51/cEE 
- 
art. ?)
confom6aeat à lrart. ? du Rè6loû.nt îo L23/67/cw du 11.6.196? (Jounal officicl ttu lg.5.tg6? 
- 
IOàoc
amés no l1?) portut ortaûisstion comun. dcB mrch6r rlaas lè sect.ù da la ÿiarda dc nolaillc, la Coui:-
lionr epràa consultation du Conité dr g€Btion, fire pou la Colmut6 les prir dt6clu!â. Ca! IEir dr6cluc
sont fir6r à lrarocc pou chaquo trinêstrc 
€t lont Blab1.s à partir du lor nombr., du l.r f6Eicr, du
l.r [al ct du 1.r !,ott. IpE .ta lau! firation, il a.t tênu cooDto du prir tu lc ûamhil madlfl dc le
qrr,ltité ilo c6r{alca fourregèraa n6ccgraire è le prcd,uction dru! kt d. rcldllo Bbattu..
Il .!t 6881.[mt tmu conpt. dêa autrâs coû.tt dia,Iincntation alnsi qu. drr frai! gthltl8ur d. Drod[otlon !t dO
comarci8liBatlon.
II.@
P!61àmt. à lrlnErtati,on : (nàgtoncnt îo 123/61/cEE 
- art. 3)
Ile ront firé! à lraHca Dou chrquc trin.ltr€ at ront applicsblc! au Foduita vi!a! à lrrrt. lcr ôu Bàglc-
acat ao L2!/67/cEBr è Brcir t
[uaro du terif douanicr
co@ D§Eigastlon dâ. Droaluit!
ê) 01.0, Volrlll.s ÿivântc! dô brsBeaour
b) 02.02 Voleilicr Dortc! da bas!.-cou ot lalE 8bèt! coæltiblaa (à l,aæluloE al.!foic!), fBia, rlfrigÉr6a ou congol6s
c) oe.o3 Foica ds rc18i1l.s, fnis, r6frig{r{e, congrl6t; sa16! o[ a !am!!
d) cr 02.05 GlalsBr dê rclêillcs non prcaa6c nI foEdu., fnf,chc, r{fritür{a, congclilc, rc-
léc ou o lauurê, g6ch6c ou ü sauûuDc, r6ch6e ou fE6c
e) rr.or r Gr:êi3s. d. rcIaillas prcorée ou fonduo
f) cr 16.02 B I Àutre! pr6psrationg Gt cmscrÿaa do viùdcr ou il.ebata da volêill.!
h ce 6ri concemô lr cêlcul dcs diwrs DF61èv.nmts À liimDortêtion, il fèut gc rrSf6mr ur rrt. 4 at ,
du nàtl.!ùt a" l2t/67/c@.
R.ltitutlms è l.crærtstioE (Ràglcncnt îo 123/67/CEE 
- 
ert. 9)
Pou lrril.ttt! Ir.rTortation al.! proalults dsas Is s.ct.u! d. ls ÿi&da dc Elailla ru 18 bsra daa IE:lt dc
oca pmdEit! al.tr. 1. Bæhé [mdi8lr la drfféronoa ontre o.B prir.t l..i prir dlra la Coororutl prut ltrc
couvrrta Fr rDa rartltutloa À lrrrDortstion. Cctto s8titution ast ls ûtDc Irou: touta le CoüuDârt6 .t
p.ut atrc dllf6ruci6c .clotr lcs d6!tinatror.
III. PRII SM LE üNCEE IilImIEUR
Lca cour! iattlqr|lr nc aüt pê! n6o..aairü.nt competEblâa atr Bilon d.! conalitioa! ooDcloidca Fltioullà-
rc! êu dlnra Bt8tù EaEbla! elnsi qu. dc! dlff6rrno.! d. $Elité, ilc tDlôa, at. F{Frrtlon .t drr!!o!ti,!c!rt.
B.lrlqu. hir dô tros è 1è vant., d6part êbattoir. lDiil3 abattu (u oryotreo)




Prir dc gro: à lB vantar ErlI.! Cantlalca dc PEi!, polda èbcttu
Ètr dc gær è lreohrt, fr.noo Erch6 dr fite, pid! sbattu
h.r do grcr à le mt., fruoo [atarln da d6tsil, poids 8ùettu
Pay:-Bce Prir dc arcr è ls vcntr (celcul6 per l. tProatuktsch8p Eor Pluirrcc æ Elcru,)poid. abêttu (o crTowc)
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§CHLACETCETLÜCEL
hllutomgro s dm n ob.t.hod rufgrf[brtcn hrtto für §chl.phtglflülrl
(f..t!t..t3t. Ptrirr urô ilerktprclæ) und AblcbüDtulfG b.t t r EiDfubr
EIXI.EInlo
In drr Vrrordaug lt. ZZ/62/fra wr 4,4.1962 (Entrulrtt tlr 30 rcr æ.4.1962) und. b..tlEt, ôr.. ô1. trr.lE.E.
f§ktorarnlctioa f[r (h!l[plfl.1.cà .b J0. JuIi 1962 .ch!lttr.I.. .r"ioht.t rltdl rud d... dl. ruf dlr.. Hrlrr
.rrlobt.tc ,.rttoBrrl.rtlon in m..ûtliohor cin! Rog.lug wn 
^b.ohülfiDGu 
f[r d6 ïrrcÿ.!.I.hr rÿlaoho rtæ
fltgli.ôrt.rto und rlt drittG L&d.E ud.,l.D yirdr b.r û.Ftr B.r.ohuDt h.b.!oûd.s. ù1. htt.!trtr.1ô.Da.1..
nr8rundo 6tl.tt r.rd.n. I! Zug. d.r Blnfllhnrrt .irb.itlich.r (htr.tô.F..1r. tD ô.r or.baoh.ft .b l. Jull f96?
rltd ru di.ra Z.ftFDlt .in tt!.iil.l!.r Lskt für Grflü6rlflolrch h.r!t.t.llt. Lrit ottl.lû ô1. l!Ir.rat!at!-




Eiucàl.u. Ê.8!1!. r (vcrortanac xi. 12ÿ67/Éo - §t. ?)
odl!. lltit.l 7 d.r v.fot{trlDg rit. l2ÿ67/m von 13.6.196? (Utrttrtt vor 19.6.1967, lO. Jen4ug fr.rr?)
llb.r ôic gü.irtâ!. frr&orFDirrtion lllr Gcflllgclfl.l.ch ..trt di. Iod..loû aroà loàEnug d.r tût5ldigü
V.traltugtrilllchu..c. für di. Oili!.cbltt Ein.chl.rltretrFtl!. fa.t. Di. Et!.oü1.utrD6tF.i.c r.tiü fls
J.dc. Yi.rtclJùr ir vtrr[r fc.tt r.trt ud ltlto .b 1. Xoÿ..b.!r l. Èbm§' l. Iri rDd l. 
^ucu.t. 
8.1 ô.r
F.rtr.tlrDt ru{ d.r f.ltr.tttF.i. d.r fü! di. EDr.llg[trg vu I & 0,.f1üaru1.1.où .t{ort rliob.! !t,tt.!6t-
tr.iô.mct b.t{cl.i,chtut. lurrcrdo .t!d ôi. .on.tiGu trutt.tko.tc rorl. ü. rUlr.l.lG Errrqu5r- uô
v.tr.t lrtûgrlo.tG b.r{ot.loàt tgt .
II.@
Ab.cbüünaeu bcl Eintrrnr (vrror{anag !r. f 2ÿ5lEü' AÉ. 3)
Ftlr dl. fol3tadm fr lrt. I i.n v.lotùrDg üt. ].2!/67/ûN tu.rltrtc Zollp.ltioa üi,t{ Vt.rt.IJ&ru,ob tr
Erru. .ir. lbeobüntu3 f.rta.r.ttt r
tr@r daa ltoalnaaacZoUtrrlfr B.r.tohrû6 d.r È.aElEl.ta
3) or.o, Eruæf1trarl l.boô
b) 02.02 Eur.ættq.l, nloàt l.boô rud !Gl.r.ù.r.r Soülroùtrürll hloroa (rnr5r-
aorur Lrbor), trl.ohr lrLtLlt od.r !.frorc
c) oz.ol orfl[grllrÈrra1 frl.ohr gtùüàltr lrfrolGr !t.al.G odrr !a gtlrletro
d) or 02.05 O.fu6au.ttr r.ô.r ür.!rF....t Dooà .tr lt.olDlrGr tÉrohr ltùültr ltfrort!...llo, lD S.lrbt r lttrooh.t oêrl 3rr&olort
.) 15.01 D o.tu6tlf.ttr N.g!Dt...t oô.r .rrtlrroblra
f) or 16.02 B I Ilolroà ud scàlscht.bfrllr .Dd.rtst !.l,t.t od.r hrltÈrs lrl.htr roB(htlültl
h. dir B.rcotrE! ô.r .ir!.l!ü Abûchôpfuræn b.trlfflr lird .trf dl. lrtlt l 4 Ed 5 al.r Y.lor{nqt
xt. t2ÿ 67 /stq blrtrri...!.
Èrt.tt rc b.t d.! lurtuàr (ÿrror{nung b. l2ÿ67/W - lrtü.f 9)
lr! di. lErftrùr d.r &touca1... d1.... S.Ltort rtr' d.r GtrDdlr.t dar Lltrr.ttFaita dl...r Ertauel.r 3u
.t$lllobcr Lru ôor lht.!.ohicô rrltoho di..c È.itu uûd dü Pr.l.c d.ti Orll.o!.ft ôuloà .i!. b!t.t-
1'-g bt dcr Au.ftrà! tu.ft3uohG r.t{m. Dl. Er.t.ttlag l.t fEr û1. lrlrrt. or.tltohrtt tl.Iob. sl.
krii J. !.Dh B..ttElrt6 od.! 8..t1[un6rt bi.t Et.Ëohl.dlloh ..1r.
III.@
Dlc i.r.ttDrtl,.. .Ltrd llrfolgt ô.r b..oaô.!ra H.nd.bb.di!!uE!ic h dG .LDt.bo llttU.ôat.ator ü.r lht.F
rcbl.ô. la Cu.lltltr Oûtobt.hl..ti.nùt, Zub.!.ltug rDô Sortl.nD6 lloàt oba nlt.r.. rrtElatohba.
trlélS Oro.rà§d.1!.b!tb.ps.irrbSchlæàt.r.lr 8oàL6àtltrtoht (facryorro)





0!o..t8d.l.rbgrb.F.i. oz.BtnlbrllGi PrrÉr, Sohlæbtgwloht
0!o.rbùrè.1!.1nt8ufrtF.1!r fr.i lrll&rô.r Lr.Ltr soàLoùtfrrioàt
0rc.rùud.ll.b6rÈ.F.l. r f!.i Ehr.lbEd.l r Sohl.Êht!ûioht




gplcgarloni r.lrtlÿ. sl. pa.lti d.l Dollu. cho figuaao nol lFcarnt. Fbblioaslon3
(prozzi firrati . pa.ssi di mrceto) . 3ui F.Ii.ÿi 8lltiElprtrlion.
II{IROI'UZIOI{E
Con il n.totaD.nto À. 22/62/CW dol 4.4.1952 (ourctta Uffioidr n. JO dcl 20.4.19621 è Btato ltsblllto oh.
I rorgrtrisærionc como d.i lamtl nal r.tton dol gollalc a8r.bb. atstr grtdulucnt. iatltuita r d.oorrar.
dal 30 luslio 1962 . ch. têI. oqgenirrôrioE. di !.rcrto co[Doltr FilolDrh.nt. rD r.E'iûc ôi F.licÿi fr. tll
St.,tt Ëcabrl . n.i confrorti d.i F.31 t.rzir osloolati ln Frtloolrrc lullo ba.. dri pr:ill d.i c.r.rli ôi
foraggio.
L'ln.trur8slon., I al3oota.É dal Io luglio 1967r di rut rcgiû. dl ÿrcsri urlci dci corcrll nclla coütità aorPon-
tr l8 laalks8rloûc, rlls lt.aa8 dstrr di un !.rcèto uDioo ncl lattora d.l Dollua. Di cGt.guGtf aono Y!!u,ti
a oaÀara 1 D6ali!ÿi iatn oDlDltsri.
I.!E!!EqEI.@'
@!sU
h!3.i llüIt. r (Rogplercnto n. :-2t/67/cw - Brt. ?)
coltosr.lGtc all.§tlcolo ? d.l R.golùcnro î. 123/67/CEE rrcl 13.6.196? (oe$rtte lrtfioi.l. ôcr 19.6.196?
loc e!!o, a. ll?) ohc pcndc ur.orguriszariolr comrnc alci r.rcsti nal alttot dal DoUlIar 1r Cor1[loltat
..ntlto ll Ft..!. d.t Corltcto èi gutioE.r fi!.a i p,r.rsi li!it.. D.tti ptsti thitc .o[o f1...t1 ltl
!trtloiDo par oi8loun trlDaatr. c aono rpplicsbill a dccoE r. ild lc noyubrcr lc fabbrtior lc u66l.o c
lc r6orto. Pcr le dctrrni,nallola dl trll pEazri ai tiæ. aoato dcl pmr:o rul !.rcrto mndlala dallr qurü-
tità ati oara.li d,r fort€tio n.oalnrt8 Dar lè D,rodusion. dt u fg di DoUsra lr,calltto. Iloltta tl tio.
oGto ô.g11 dtri co.tl dL rlitr.Àt.tlonc c doll. opaec gurrali di Foduzionc 6 all oot lol.lltt .1or..
II. REOIIE XAGLI SCüBI COX I PAISI 1EZI
F!.llcvf all'ialprtraion! r (Rcgphnrnto À. L2l/67/cÆ - §t. 3)
D.tti pttrri v.Irgono fi..ati iÀ utioipo D.r ciilcu! tri..ttr. D.r l. mtuoti vocl tsrlff.rl. tadio.t.




Aog!trala colEa D.rlgtrrtlon. al.l proalotti
r) or.o, Volrtul ÿiÿl ô,s ooltll.
b) oa.o2 ÿolatili rcrti rla cortll. c loro fnttltli. oo!..tlblll (cecluri 1 f.grtl)
fr..chir r.friænt1 o oontrlsti
'o) oe.o3 tr.tf,tl di rclatilil fr.lchlr r.frlgtr.tlr oongtlettl .rlttl o lI! .altroii
ô) cr 02.05 cr.rao all mlrtill notr pr.ltrto nà furol fr.aoor rafrlEarator oo!6alato, arl&
to o 1! lsleiar aacco o af,fulioato
o) r5.or s 0r|,!o di rcIatlli Fatarto o fuao
f) or 16.02 E I Altr. F.Frarioui . coDs.trro di cilll r f!8ttrgli. dt lrolrtill
Pcr tl crloolo d.l vrri F.ti.ÿl .i rinvls d Rctolat nto a. f2ÿ67/cE[{ !rt. 4 . ,.
(lolpraacato a. L23/61/aEE 
- 
§t. 9)
P3r conaütlr. 1.a!Dort8rio!a dci prdotti ncl !.tton dcll. oe.Ei di Dolllr. i! btaa al Fa33I ôi taU Fo-
dotti pEn,tlorti lul n.roato ûondlôla, ls ûlff.lanB trr qu.lti Da.tti . i Pfattl dollr Conrsltl Frà aarara
coDartt dê rure rottitullona allrarporlallola. D.tt. raltituion! à la star!8 Fr tutts le Corulltl. Errr
puè c[cro diff.ranttstr aoconalo l! d.atrmlloDl.
rrr.!q@.E!9lI9.@q
I Dttrzi ali n.raato, dtta l. sp.cialt oondkloEl dl omrcitlisstloü. in vitoÉ nrl E i Ststl lalbrit
la diff.r.nr. raLiirc alla qualitè, olsaaifioarlo!. di palor mdo ôt f.rmtarion. cd rarolthotor !06
rolo DirnolEtc co[plrsbill.
EtÂig PÉræ dl v.Bditf d.l coD.lolo rllrirgro[o1 franco Eàoâllo r P.!o ærto ( e orTovro)





Prrzzo tli vtadlts dcl oorarolo.llringrorao rrEallca oantElorn di Perlgil lrao Dtto
hlrto di ro$rirto dcl cor.rcio 8lltln8roaaor fr.Iroo talo8to f,iluor Dato mrto
Pt..ræ di mditr d.l coæroio 8llrin6fo!.o, früroo astrrllno dattt3liutar Fto rolto
h.ræ di Bdlt. d.l com.rolo ellrlngrolrol (orlcolato <trllr "hodultrohrD Yoor




To€lrchting op de in deze !rblrcati€ voorkomend6 prrjzen voor BlBchtplurmvee
(vætgestelde prijz€n ü mrktpn.lzen) èn inw€rheffin8€n
INLEIDINO
Brj vercrdening at 22/62/frc van 4..1.1952 (fublicatreblad n1 lO-cIcI æ.4.1962) yêrd bepâBld iLBt ale t€Eron3chap-
pelrjk6 ordenrng der mrkten in dê asctor slachtpluimree mêt rngug van J0 juli 1962 æIeid€lijk tot Bte,ûd zou
Horten gebracht en dat deze Erktordoning hoofdakslijk een stelael omvetto vu intræomautêire hcffingen eir
hêffin8€n têg€nover derde l&ndonr dl6 ondsr m€er bsrôkend rsrden op baara Bn de rc6d€rgrunprlJrên.
De urcêrrn8 in d€ o€mêênsch8p, por I JuIr 1967, B sen uifomô priJsretelint rcor t?enæ bracht nât zich n!c,
dat op b6doolde datm ook €ên g€m6sschappelijkê Érkt rn de sector Blæhtpluimrc€ tot stênil r.td t€brêcht.
Dê intræomuêutair€ hêffin8en kuuan dæmee te vêrBllen.
I'!EI@9E!I!9,
llaatæataldâ Dri rrsn
Slureorrjzcn : (vero:deni.ng M 123/6'l/W.c 
- 
æt. 7)
ovêrÊânkoutrg utikel ? vu Vercrdening N 121/67/æA vs 11.6.f96? (tublrcêti.bl.ad w 19.6.f96? 
- 
loe
jaargug nr 117) houdêndê een gemcenachapp€Iijkê ord€niag d.r Érktên in dc acctor 8lêchÈpluiûEc, Et61t
ds Comiasie na i,ngsromen advies va hêt Bah66mcomit6 voor da Cencenachap rcor alk krætæl yp
t.wrcn do sluisprlJzm Et. zll ziin w toêIEsrint n6t tnguS E I Domb.r, I frbrurai, 1 rai
.n I êututu. Bij dc Etltellint crrrBn yotdt mk.nint grhoudæ Ect d. r.raldDr,ktFiJs E dc
hooycclhcid rccdcrtB büodi6È wor alc prod.ucttc m I kg gprlaoht Dluln a.
Bowndi6n uotdt rekening g€houden Dot de ovsrigê voêdêrkoatôn ên Det d€ algloan€ productiâ- a couercieli-
aat rekoaten.
,: (Vercrdcnrng n, 121/67/W - .rtiksl 3)
D€zs worden rcor 6lk kuartæl vu tcrcrcn vaatg€§têld Eor ds rcIg€nde in artik€l I B Verot{.aning at 123/
6l/EE0 oçrgenomen tarr.fpostân s
tlet ilc bcrskenin8 vil ds drveÉe invosrhoffingan b.treft zrJ vêH.z.n n8r Vêrctdâniag nr ].23/61/Eæ qf.
4en 5.
(vercrdening rc l2)/67/M 
-art. 9)
0m d€ uitwer v8 dê prcducten in d€ gectop slêchtplulmvcr op basiB va de rareldDuktprijzen mætijk tê
malenr ka het verchrl tuaaen dozô pnjzon ü de prilzen vu ds Ggnsenschap overbrugd rordon door aa! Fsti-
tuti€ biJ uitwsrr diê periodrek uotdt vætg€rtêld. D€zs r6stitutie rs gelijk rcor de g€helo Gemmschep en
ke êl nær telmg H dê besteming g€drfferenti€erd rord.sn.
III. PRIJZEI OP DE BINNB'LA}IDSE IüRIC!
De vemeld€ mrktprijzen zrJn tsn g3rclg€ vù de speciale beûol8worcrd6n in d€ ondâEchlidcn Lld-Statenr
het vsrschil in kualrtêitr g€uichtsklas8€rint, b€reidintarijze en aortsring, ni€t zondor me.r vêrgaliJkbaar.
Belprë ordthsdêIsv€rkoopprijs, af slachterij, g€stæht g€Hicht (in Cryono)
Duit6lud (BR) Oroothedel8vêrkoopprlJs, af 8læhteri.j, gEslacht t€uicht (in Cryovao)
@EfijE CrcothedêlsvôrkoopDrijs ,.8a116s CstBlâsr m Perijs, g.âlscht ttricht
Itêlië orcothudclsmkooDDrij3rfre!æ E8kt ttilüo, grslecht twtoht
@!gIE_ Oroothed6l6v.rkoopprijrrfmcoklei!ùândalrgulæhttlulobt
Blglgg orcothudêlrrerkoopprijs (bcrtcnd door het rrPrcduktBchsp rcor Plulnvoc cn Elcrcn,,)gcsLacht g€richt (in Cr:rore)
40-
Nr va het g€mêênschsppêIrJkc
dolectarisf 06schrrjvint
a) or.o5 Larend pluimree
b) 02.02 Dooal plurmreê, alsmds de d8rvu afkoüstig! actbêra sleobtafvêIbn
(mct uitzondering w le$s) Er!, 6rko.lil of brvroM
c) oz.o3 Levora var pluime, wrÊi gakoald, baÿrortn, glaoutan of trDakêld
d) er 02.05 oêp€mt noch gsaoolten vst E pluinvæ, EË, glkoald, bamran, g€æu-
ten, gapok.ld, gGdmotû ol grrcokt
e) rr.or s CêIEEt of gssnoltcn vct vù pluiDvcc






PRELEVEIIENIS ENVEAS PAIS IIESS
A.BSCHOPTUIIGEXI GEGETI'BEN DRITTLIIIDERI{
PNELIEVI VERSO PÀESI ÎENZI





FRII DIIELUSE - EINSCHI.EUSIilCSPNEISE






- 31.1.71 1.2.71 
- 30.4.?t 1.8.70 - 31.10.?O '1.'!1.70 - 1r.t,?1 1.2.71 - 30.4.?1
tix uc-nE lrx uc-nE xr I'C . RE xN uc-nt lflr uc-nE rx uc-nt
r' coQs. POuLEs tr PowETs 
- 
ElrHlrER 
- cAlfr. GâLLTNE !: PoIrLr 
- HAN:tlt. KrppEN EN I(xrr(ENs
yI_YryTS (d,un pold6 supérieur à.r8! 6r.) - LEBENDE (n1t etnsn Gewiqht über 1g, G.)1. vilr (dl pe6o auperiore a r8! 6raui) - IJ:VDNDE (nct een l"*r"rri 













DDUTSCELrITD (ln) 1,?qq I,8!7 1'8rl o' 18q O, l,(q 0, 330
fRrIlCE ? t7?9 2 t75a 2,8@ o. t91 o.55o o. qû2ôso/1
-ô ffio
IIüIA 107.1 3!0,1 316,1 59r 1O 6?,aâ fi,14
IJID{BOUBO 24,C1 ?d t82 25,29 5, \2 5' 04 4rr2
TEDENLTtrD 1,719 r,797 1,831 o, 385 ô' 165 orÿ1
2. ABATÎIIS . GESCELACRÎEÎE 
- 
}'ACELLAÎI 













DET'TSCELTXD (BN) ? 1161 2. t8c 2tzlo o,46q o,4nÂ 0' 398
tnlrcE 1 
'Ao 1,122 3,384 -9,!l o,61â_ o.60,
-ô-û7r
ITr'LIT 170r 1 371, I 38O,8 80, l 15,8 61 19
LUXttlDOIrnO ?916r 29,97 lor17 6j4l 6,gl 5,11
TIDIRLTXD 2,t41 2,165 212c5 o,464 0r419 o,393
Pluaé5rvidéargÙ6].atêtcd1G6Patte6|avGcIcco.ur'rarorce@
- 
GaruPftr au!8€uouonr ohDe Nopf uad Stiiadqrr sber ûlt H.rzr Lrber und l:u6krlEagen (7O *)













DE',tlSCtLtlD (E) ?,ÿ9 2,596 2,644 0,556 o,526 or1?2
rnrllcl 1ic99 l'93q 1r62 o.8Ât o.?oq o-716
-ô^ ôÂ, -O.08/t -o.6r
Itltrl 4 38,8 44t, l 45tt5 95,O 8c'9 n.6,
Lt xE{DOünO t5,10 15,46 !6,12 7,60 7,19 614,
XEDERITXD 2t54'l ?,fiI 2.61, o,550 otr?l or4É1
Pluaésr vldé6, aane 1e tato nl Ica pattegr ct aans le colrr Ie folr Ct 1r gé61êr (6, Ë,
crrupft, aua8onoEEcnr ohne Kopf uad ltândcrr sod.e ohDG Hert, Leber uad }luakclua8cn (65 %)
c) Speuatl, aÿuotatlr senza la têata c lc zuplr êenzà l.L cuorci 11 frgâto c 11 v.Êtrl8uo (6, S)













DErrlSCEtÂf,D (Bn) 2,a61 2,195 2rg{l 0,599 o,ÿ1 0, J08
rnAlrcE 4,1 c8 4t?n? 1-'ÿr 0.909 o.860 o.??r lJ)-ôOt r1
-0.091 (1
Il^I.rA 47?,a 477,! 186,! 1O2,3 95, I 86,8
LUXEilBOUn0 17,80 38,19 $'90 8,r8 1 t14 6,91
TDDERLrI|D ?,7ÿ ?,765 2 ra16 otre2 o,J60 or)@
(1) 
^ 






PRELEVEIiENIE ENÿERS PAIS ÎIER8
ÂBSCEOPTUIJEN OEOENI'IER DRITTLNOENT
PNELIEVI VENSO PII§I ÎERZI






PRII Dt DCLUSE . EIIISCIILEIEOMSPBEISE






]r.t0.rc t.rl.?0 - ]1.l.?l 1.2.7r - 30.4.4 !.8.?ô - r1,IO, '!.lt,70 - 1!.1,71 r.2.?1 - 30.4.A
HT UC.RE tol UC-NE TT UC.f,E t{ll UC-nE xr uc-R, l![ t,c-nE


















DEM§CEIJTD (!N) 1,14' r,11, r,83? o.537 o.506 o,11o
rxAltcE ?,6t9 ?,6e1 2.1æ
o.?68 «a
-Â arÂof (Sofl J-aâol
I1}LIA 2C8,1 301,1 3t1,7 91.8 ,À lrtr
LUXE BOUNO 21,85 24t?5 25rlO 7,U 6,92 6r0l
NEDENLATID 1,7N 1,755 lrSl? 0,511 o,5m 0r435
2. ÀBÂr[u8 - oEscELr.cBlE[E - ll^cEr,llr - oaulcml
-- '--'liuis., 
..tgol., ooo *air-o u. bormrr .r.c lr t't' rt lrr prttor (!! t)--ô.ireri, eui5rliutrt, 3rionloæa oô.; oi; D.E! 
'tt IoDt uÛl.Prôdtll.!8? !l- ,.-
.) ip"oiiti, dliua5uti,-roa lnot.tl o olu ht..t'l1r oàa le.trrtr-o-to urpr (E5 i)
o;Elultr 'ultltÙlad. oltd.Edr at d'.t oltd|nô'Dt IoD 
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Eclalrcleacncnta conc.rnant Ice prix dê Ia vlande bovlne (prlx f1xée ct prlx dc ûarché)
ct lee préIèvencnta à Irlnportatlon! r"pri3 dans cêttê pubLtcatlon.
]NTRODUCTION
I1 a été prévu, par 1a voie du Règlenent îo 14/64/CEE dt 5.2.,t964 (Journa1 Officle1 no ,4 du 2?.2.1%4)
quê lrorgenlaatlon conmune dee narchéa aereltr dans le accteur de la viande bovinc, établLc graducllcncrt
À partir de 1964 et que cette or6enisation conporte prlnclpalenent un réglna dê droita dc douana êtr
éventucllcaent' un régine de prélèvenent8r applicablêô aux échengg3 ântr.laa Etets ûeubrêa alnsl qurcDtrê
lea Etatg nènbrea et leB paÿs tlera.
Ce narché unlque pour la vianalè bovine établl dana le Règlenent (CEE) no 80r/68 du 2? JulD Iÿ68, portaat
orsaniaatlon coanune dos narchéa ilans le aecteur dc Ie vlandê bovlnc (Jourual Offlclcl iu 28.6.1968
11. attnéêt nc L'148) eet êntré ea vlgueur te 2ÿ Jul11et rÿ68 et canport..ntr. autrc lc rég1nc «lca prlx(Prix dtorlentatLon et Eeêureo drlntervention), alnai que le régfune dca échangct avac lsê paya tlcra
(préIèvcncnta à 1'lnportat!.on et rcatltuttone à l,exportatlon).
I. rEoIt"iE DDs PnIX (Rè81âm.nt (cEE) n. 80g/681 Art. 2 Juequ'à 8)
A.@.
coaforEéncnt À lrart. J du Rètlcment (cEE) no 80r/681 11 est fixô annucllctrcnt, aÿent lc 1cr aottl
pour la cenpa8nc dê connerclaliaetlon débutent 1e prenier lundl du nols draeril ct !r târnlnrnt h
vc111cdeccJour1rannécBL'1ventcrunDr1xd|ortentetionpour].ètsÿcaux.tu!.g,u@
pour Icê groa bovlnê.
Sont consldéréa connc g: lce anlnaux vivanta de l'eepècc bov[.nc dce cspècca doDlstlquaÊ dont
Ie poiale ÿlf eet inférieur ou Égal à ?2O kg .t qul nront encore eucune dent de r.ûplacaacnt. SoDt
considérés eoane goe bovlm ! 1ea autrca anlDeux vlyants de lteapecc bovinc dêE aapècê! doncatlquca,
à Irexceptlon dea reproducteura de racc purc. Ce! prlx êont flxèb ên tênant conptG notanûcnt dc!
perapectlves de développemênt de Ia productlon êt ds 1a conêomettoB dc ylande bovinc. da le rltuettotr
du narché du lait et deê produlta leitlers et dc lrexpérlênca ecoutr..
B. Meaurea drl tervc nt 1 (RèBlenent (CEE) no 801168 art. 5 JuEqurà Êr
Pour éviter ou atténuer une ba1s6e iDportente de6 prlx, 1âB nâBurfa drlntervGntlon eulvantca pèuÿclt
âtre pri.ece :
1. Alde8 au atockage privé
. Achata.ffectués par 1es organisnea drinterventlon.
II. REOIME DES ECBrrl,lGES rVEC LEs PAIS îIERS (Règlement (CEE) n. 805/68, art. 9 Jurqu,à 21)
Lê narché unlqur danB le Bscteur de Ia vlande bovlnô lmpllouc ltétabllgccaaat altu! régtnc unlquc dtéchan-
8êB avec 1ca pays tlerar araJoutant arl système de6 lnterventlons. Cc réglnc conportr un ayatànc dc
droj,te dc douencr dc pré}èvcmcntr À ltlnportation et de rê8tltut1onr à lraxportetloDr trndaDtr c! prtnclpcr
à Btabllt8er 1ê nerché coonunauteLrc.
fl en résulte un éoulltbrc doê prlx aaâêz atable à f intérleur da la Coanunauté.
PréIèvenent! à lrlnportetlon (Règlcnent (CEE) n. 805/68, art. 10)
Pour les vGeur 
"t Ies groa bovln!r 1l.st calculé un prir à lrimDortatlon étabLl pour chacun dcc ptodultê,
nentlomés dana le tablêau cl-alc!!ou!r à partlr d?a coura ênroglgtréê Bur leB narchéa 1êô p1u! rêpréBcn-
tatlfa dêa paya tlera (Règlenent (CEE) Bo 1024/68). De p1ua, et dana ccrtalDês condl-tlonar un rrlx cpé-
ctel à 1rlüportetlon cat calculé (RèBlencnt (CRE) nc 1026/68).
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Dans 1e cas oir pour lrun de ce6 produits le prlx à f inportationr naioré ile ltincLdence du droit de
douanêr e6t inférieur au prix d'orlentation, Ia différence eat compenaée par un.Pf:.!ry.gsgnt à lrinpor-
tatlon de ce produit dana la Connunauté. Ce pré1èvement e6t appllcable dans sa totalitér quand }a
nol/enne du orix du produit en cauae con6taté aur Ie6 narchés représentatifs de 1a Comunauté (nègte-
ment (CEE) n" tC2?/68) 6€ 6ituê en desaoua du prix drorientatlon. T1 est dininué iladuellenent sril
est constaté que le prix de marché est supérieur au prix drorientation.




01 .o2 Â II
or.o. o-i, 
"l
Anlnaux vivant6 de Irespèce bovine des eepèces donestiques autres que re-
producteura de race pure
a. Veaux
b. ÀutrèB 3
1. Vaches destinées à lrabattaFe lEnédlat et dont la viande est destl-
née à la tran6formation
. Non dénomnés
vlandes cone6tibleÊ de I'espèce bovine donestique, fraiches' réfri8érées
ou congelées
1. Fralches ou réfrigérées :
aa) De veau :
11. Carcassea et dêui-carcassea
22. O-uartiera avânt attenanta ou âéparés
)J. Quartiere arrière attenants ou séoarés
bb) De gros bov{na :
11. Carca66esr demi-carcasses et quartiers dits conpenséa
2a. Çuartiera avant
,J. quartiers Rrrière
cc) Autres préeentatlona de viandes.le veau et de gros bovina 3
.'t1. irorceaux non désoesÂs22. llorceaux déaossés
2. Congeléea :
aa) Carcaasesr demi-carcas6e6 et quartiera ditE conpensé6
bb) îuârtLêr6 âvant
ce) G-uartlers arrière
dd ) Atrtres !
'11. Morceaux non dÉsossés
22. l'orceaux dé606sés
aaa) Çuartiers avantr découpée en citro norceaux au neximun et
présentée en un seul bloc de congélation r quèrtiùr6 ditg
comlnnséa, grérmt6o ôn deur bloca do cong6latlonr contmant
lru, 1ê quêrtisr avaat drlooupé ca oiaq Dororu au BZiDun ct
lrêutra, Is qus,rtiar errlàrar à l'crolulioo du fllctt on un srr
morceeu.
bbb) Non dénoméa




dr.tltutrort i l.errcrt8troÀ (RàglcMt (ceo) n' 8o)/ri8' .rt. fB)
Si le niveau d6s prix dans la Comrureutr5 ast plua élcv6 guo calut dos coura ou des prir 8u lô flBrchd mondialt
lê dlfférencc pêut 8tr6 couvârte per une ra3titution À ligrportation. Côttc restitutlon ost la ntm€ Fur touto
la Comunauté êt pêut âtr€ diff6rmcl6e aslon la! d€stinêtlon3.
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERI:UR
conformément à 1rart. 1or paragraphe 4 du Règlement (cEE) n" 805/68 et confornéncnt à lrart. ,l ilu Règle-
neDt (cEE) no 102?/681 Ia coûni§sion fixe chaque senaine un lrix de Earché conpunauteire pour les vêeux
êt pour Ieô gros bovlna. Ce prlx est égal à Ia moyenne, pondérée par 1e6 coefficlentsi fixéa à Irennêxe
I rlu Rèqlement (CEE) rL" 1027,/68r des prlx constatéa sur le ou Ie6 narchéô repréêentatlf8 de chaquê Etat
6s6bre, visés à Irennexe II du nême Règlenent. Ces prix de narché aoat égaux à la noyennc, pondéréc
par deÊ coefficienta de pondération cité6 Cana Lrannexe II précité, dee prix qui 6e aont foraéa pour
les oualités de veauxr dê Fros bovin6 et dea viandos de ce6 anlmaux, pendant une période de sept Jours
danB cet Etat membre à un mêne 6tade du connerce de g106.
Lea prix de marché constatés dans les Etata membreE se portent sur :
BELGIiUE : narché : Anderlecht 
- 
poids v1f





KieI - KôIn - Mannheh - München - Nürnberg - Stuttgart - lvleôbaden - Wuppertat)
FRANCE : narché : La Vltlette 
- 
polds net aur pled
La conversion de6 cotâtlon6 poid6 net aur pled en poid6 vif eBt effectuée à lralde dês
coefficlents de rendênênt 6ulvant6 :
Groa bovins 3
Boeufe : extra : 58 7: taureaux i êxtre 60 % Vacher : cxtra a 59 j$1e ouaL. z 55 % 1e ouaL, ; 56 % 1e qual. : 54 %2e quaL. z )2 % 2e quat. t i,t %le ouat. : 49 % )e qua]-. z -4? %
Veaux : extra | 6, a,/
1e quaI. : 60 %
2s oual. : Jÿ ,4t
,a 1ral. . 51 %
ITALIE : ry!|g 3
a) ?3qe-gxsÉd-e-ntlile- : ? narchés - Polals ÿif
(l':odena 
- Crenona - Firenze - I'racerata - Padova - Ret8lo-Eoilia - Chlvasao)
Pour obtenlr le prlx de gros sur le narché de gros d. Flrenze, 1e6 coura rrdépert
exploltâtlon agri,colerr sont naJorés drun nontant dc correctlon de 4iOOO UC,z1oO kg
poids vlf.
b) ggng_d!f!c_1t_â_ire_ : Roaa 
- 
poid6 abattu
Avant Ia convaralon dea cotatlons poldê abattu en poids vifr iI y a lieu dralportcr
les correctlons ouivânteB :
Vitelloni : 1e et 2e qua1. I - 1zr48o |JC/1OO kg
Boeufa ! 1c èt 2e qua1. : 
- 71840 ûC/1OO kB
Vachee ! 1c et 2e ouaI. : - 21200 UC,/1O0 kg
Vltêlll 3 1e et 2e qual. : + ?,160 UC/1OO ke
Aprèa correction on applique ]e6 coefflctent6 dê rendenent BuLvantê pour La converslon
en poid6 vif :
Groa bovinB !
Vltellonl:1equa1.: !8% Boèufa 3 1eoua1. l !!oJ vachea:1equal.: !!il2e qual. : 14 9.', ?e gual. .. JO ,a" 2c qua!. t 49 %
Veaux : 1e quaI. : 51 %
2e qual. : ,9 ii
Le prlx moyen pondéré est obtenu par Irappllcatlon dos pourcentaFêa de pondératlon
suivanta:
a) 67 ;l' pour la zone excédentaire
b) ), 'i pour 1a zone déficitalrê.
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LUXEÿIBOURO : ryEllg 3 Luxenbourg et Esch-8/^lzette - Polds ebattu
Ia conv.rslon poldB âbattu on polda vlf de Ie noyenne arlthnétlque des cotatlons des deux
narchée eat offêctué6 à Iraide des coefficient6 auivantB:
@:
Boeufa, géniaaea, taureauxr vachê6 : quaI. AA : 55 ,6
qual-. A | 5r%qual. B :52%
vffi:60%
PATS-BAS : ryll:g:
9lo!-b-o1!n-8-: Rotterden - rs Hertogenbosch - ZxoIIe - Polds abattu
V-e-aga : Barneveld - rs Hertogenbosch - Poida vlf
Le conyer6lon poido ebattu en poid6 vif dê ta noyenne ari.thnétlque de6 cotationa Sror
bovlna dea troia narchéa eat âffectuée à lralde dee coefflclents de rendenent aulventa t
oroa bovins !
BoYLns : cxtra '. 62 ii' laureaux I 5? % vachea destlDé'8 à
1e qual. : )8 î.( t'lnduatrlâ allaentaire : 47 %
2e qual. z )6 %
1e gua!. z 5? %
IV.@
Conforménent à lrartlcle 1Or paraBraphe 1 du RèBlenent (CEE) n' 8O5/68 ct confornénânt à lrert. 'l du
Rè81enent(cEE)n.1o?4/68|IaconÛ166ionf1xechaqueôeaaineunI@,pour1eaveaur
et le8 8106 bovinB.
Le prlx à lrir.portatlon de6 veaux e6t égal à 1a moyenne, pondérée par Iea coêfficients flxéa À lrannexê
I ôu Règleaent (CEE) no 1024/6? de6 coura des veaux enregistrés pour lea diveraeB quallté8 aur leÊ ner-
chéa fe8 pJ.us représentatifs du Daûenark.
Lê prlx à lttnportation des g;roe bovina e6t éga1e à Ia noyenne pondérée par 1es coefflclent6 flxéa à
lrannêxe II du Règlenent (CEE) n" 1024/68, dea cours deB groa bovina enre8Latrés pour lee dlveraca
que11téa sur lee narchéa repréEentatifa dcs pay6 tiers.
Le cotrr6 des qros bovlns de ehacun dea pay6 tler6 vi6és cL-deaBus est éAaI à Ia noyenne arithnétlquG
ilee cours de6 qrratlités représentatlves dê ce pay6 tiera. Enauite, ce6 prlx aont augnentés deB nontenta
forfaigsla6s.
Lea Frix de narché con6taté6 dana Iea pql6 !M§ 
-p9I!!!!-- !
DANEI'1ÀRK : cotatloBs de :
a) OXEXPORI = landbrutcta Kvaeg oB Kôdsal8
b) D L K = DaBakâ Landbrugerêa Krêatursal8lforenlnger
c) AK = Sanvlrkende Danake Andola-[raâtur8klportforênlnBsr
{NGLETERpE ET PAI§ DE GALLES : 64 narchée
AUTRICHE
rRrry
s ûarché de Vienne
! narché de Dublln
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RIIVDTLEISCE
3rlËut.rugpn zu den nachatch"nd aufgcftlhrten Pralgen (fcst6raatzte
Pralsr ual üar*tprelsa) und Abscbôpfungôn fu! Rlndflaisch
EI:[IEITI'ÙO
In dqr Vorordnung lVr. l4/64/WA voa 5.2.t964 (Amtsblatt Nr. lrf vom 27.2.196ù yurde bÊEtlDEt,
dass alia gâoâinseno ldèrktorgEnlsation fiir Rtndflalsob ab L964 sohrlttrêlsê arriohtat rlt{,l
dlc auf iliage tfeise errichtâtê llêdctorganlsatlon unfasat lm resontlloh.n ainp Ra8elu8 von
Zôllen und gegeb.ncnfalle .lnc Ragolung von AbBchôpfungen für ilon lfarenvorkohr zrlsohen dcn
It{lt6liadstaaten und alên ilritteû Lântlem.
Dor genelnsama t{arkt frir RlndflolsobrurdÊ ln der Yaror<lnung (Eï0) trr. 805/68von 2?. Junl
fêstgelegt. Dla gcmaineaoa llarktorgarisation ffir Rlnrlflaisob (Amtebtatt vom 28.6.19681 1I. Jabp
gang, lh. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Krsft gotroten, untl sia umfesrt auss.r dâr PI.BIE-
rêg€lung (RloUtpreis ud lritervcntlonenasanabmon) ebanfalle elne Regalung ftir ilen Eandel olt
tlritten Lânalom (Abacbôpfun6rn bal der Elnfuhr und Erstattungen bol dcr Àuafubr).
I. PREI9REOEUnO (V.rortnuns (ETo) trr. 8Cr/68, Art. 2 bls 8)
r..@.
G.mâse Artlkcl 3 rlor ÿ.rordnung (EL0) llr. 805/68 riral Jâhrltoh vor dom 1. Àugust ftir rlae
',{irtsohaftsJahr, des am arston l[ontag dae llonats Aprll beginnt und am Vorab6nil ôlcaea Tagae
ln ilcm rlarauffolgandân Jahr endet; êln.@g§r&.1Ê, ftir KElb"r und.ln 0rlântlêrunss-
.pp§ ftit auBtrraohs.nâ Rlnd.! feetgrsêt zt .
A,ls @ slnil zu bâtraobtcn r lebandc Eausrindcr nlt oinêE l6lanilgcvicht bls zu 220 Kllo-
gramr die nooh kptna zrêiton ZEbne habrn.
AIg!gg8g@Is1ndzubetrobtontandoreEausr1ndcr'euE8ênommenre!.nrese1gr
Zuohttlera. D1eg. Pplse ycrdèn untêr Bcrückslchtigung iler Voraussohâtzungen für dlc &tt-
rloklung d,êr Erzêutung und dcs Verbrauchs rcn Rlnilfleieoh, dcr tlarktlage bel lll1oh wtô
l{11 chcrzeu6nisgen ud alê! g€ÿonnenên Erfahnrng f.etgeset zt .
r. 
-I@. (verordnug (1To) Nr. 8oi/58t Art. 5 bis 8)
Uo olnon yesontlichên Prelsniokgæg zu varhinilcm otlor zu oildarn, kônncn folgenôa Intcr-
vântionanaÊanahnan argrlffcn rsrd.en r
l. Bcihi,lfen zur priÿaton Lagarh:,Itung
2. Àufkâufr durob diÊ Intervcntionsstollon
rr. (v.rorilnung (rlfo) trr. 805/68, {rt. 9 bla 2l)
Di. l'.ntrkllohung oines tEnoinaamôn lfarktps fiir Rlndflelsoh erfordert dir Elnfiibnrng eincr
.inhâitlichân Hanè.lspgêlung, iile zuo fntorvantloneeysten hinzugafiiSt rlrd. DleBe B^8âlung
uofasst cin Zollsyst.m, Abschôpfung€n b.l d.r linfuhr ud Etêt"-ttu6ên b.i d.r Aulfuhrr diÂt
grurdsïtz1ichl cln.r Strbilisiârung deê ooo.inschaftsûarkt€g alianan. Daraue rrglbt slob eln
ziânl ich bostËndlgre Pnisglalohgerloht lnn-rbalb tlor cemelneohaft.
8.1 dsr Einfuhr crhobana absohôpfunaon (vororiinung (euo) iÛr. 80r/68, Ârt. 10)
!'iir Kâlterund fiir auagâcschsenq Rlnôer rlrd êln Einfuh4reiê bqrêohnotr dor für Jcilee der i.n tlcr
naohstehonalen Tabrlle aufgaführten glzeugn!,ss", ausgohcnd von den ?!êlgnotlâilngen auf ilcn npÉsan-
tetlvstên ltEirkten dar drlttan lJâ,hder' êrDlttrlt rird (Verorilnune (ffi0) h. tÜ2,4/68). Àussarilem, und
untqr Èeetimnten B.illntungpn, rlrd ein Sonilcrpraie b"i tler Elnfirbr târêohn.t (Teroranung (Eï0)
Nt. LU26/6E). Falls für .lnos dleser Erzau6nlssa iler un tlen Zo11 arbôhta EinfuhrPr.ls ntailrlgar
lgt aIB d.ôr OriêntloilngÈpr.ls, rird der Untcrscht"d duroh einc Absohôofung ausgegtlohonl ôla
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bei der Einfuhr dieses Erzaugnrsses in dia Oomai.nschaft erhoben t1r{'.
Diase Abechôpfung i8t In ihrer Cesaratheit anwênilbar, renn festgestellt vird, dass tler Preis
dos betraffendcn Erzougrieses auf dên r.prâecntat'ivon Mlirkten tlar Gemoinschaft (Verordnung
(eWA) Wr. LO27/68) ni.drigFr als der OriÊntiârungspreis ist. Dia Abschôptung trird. schrltt-
weise vemindprt, uenn festgestellt wird, ala6e d.r l'larktprrts hôhor a1s d.r Orlcntlenrlrgsprois
ist.




ZoI I tari fs '!farenbeze icbnug
01.02 À II Eausrinder, lab.ndr anilcre a1s retnrassige Zuchttiere
A. [alber
b. Andem :
1. Küh. zum unverzügliohen Scblaohten und zur -{bgabe
des baln Schlachten anfallenden f,Ieisches an Verap
be itungsbet riebe
2. Andpr.
C2.01 À II a) Geniessbares Fleisch von Eausrlndem, frisch, gekiihlt
odcr gefroren
1. Frisch ocler gcl«ihlt :
aa) Von lGlb.m
11. 0qnze ocl.r halbe Tiarkôrpar
22 . Vord.-miarte1, zueannan unal gFtrannt
33, Eintcryiertel, æsamnen ual gêtr.nnt
bb) Von ausgÂwachgônen Rinclem :
11, Cznze, halb. Tlerkôrpqr und trquertiers oonpensés"
22. Vorclerviertcl
ll, Eintemiertal
co) Andarê Angnbotsformen von Kalbflaigob und FleiEch
von auatêyaohaanon Rlnilem
11. Teilstücka mit Knochen
22. îei1stücke ohne lGnochen
2. Ge.frorcn :




11. Tailgtüoka mlt trrochen
22. Tailstücko ohnè Knoohan
aaa) Vortqryiertel, in hôchstms fiinfTailetücke zerlegl uncl in ainen einzlt€n
Gcf ric rblock ausgêmachù, rrqlEtiera compenadallin zrei Cefrierblôbken eufgereht, der sina,dêB
Vorderuiertel ênth8lt3ndrln hôcàstùs fiinffsllstücke zerlegt, ilcr ândererdaa Eilterÿlêrtcl
onthaltflilt ln elnm Stück, ohne Filêt
bbb) Andore




Èrtattuacn bcl d.r Aufuh! (Verordnug (fuc) ttr. 80r/68, Art. fg)
l{enn d8! Nlvcau ilcr Prcilc itrrcrhalb dcr oenelnsohaft hüher ilt êls dsa auf ilân WoltBa^aLt, kann
alsr (trterlcht.d alsrch line Emtattrng b.i d.r Aulfulr ausg.tlichen usrd6n. Diê Htibo dieser
Erstêttunt ist fiir alie tsaanto G.ncinschaft oinheitlich, sie kann jodoch Jo nach BeBti116g oder
Bestimugstsbiet unterschiêdlich 6êin.
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]TI. PREISE AI'F DtriI I]VLI]VDISCEEN MANKT
Gemâss Artik.l 10, Absatz 4 dcr Verorilnune (sWA) Xr, 805/68 und grmâss Artikal 1 iler
ÿerordnung(s$o)Nr.to27/68sotztd1aKommissionjeêa}Iocheein.n]g@.
Mar*toreis fiir Kâlbcr und aus6euaohsenc Rindar feet. Dleaer Preis entspricht alêE zuvor mit
d.n Koeffizi-nten des Ànbangs I dcr Vorordnung (JIIC) Nr. lg21/58 gÂrogencn furchschnitt, d."r
auf den 6dcr den reprâsentativen lfârktan clar ainzelnen üitgliadstaatan festgestellten Prcisa,
auf die im Anhang ff der gleichen !trar61qnrr" bingeriesen rircl. Diaee lilarktpreiee entsprechcn
dan mit Gewlchtungskoeffizienten gâf,ogenen Durchschnitt, aufgefiihrt im vorgenanntên Ànhang ff,
der Preise; iIlB sich für d.ic betrcffanden Qualitâton von KâIbern, ausgcwaohsenen Rinclern und
Fleiech dias"r Tierc in den betreff.nden l.litglleclstaat tâhrcnd oines Zoitrams von sieben
Tagen auf der gloichen Grosshandelsstufa gcbildat haben.
















































FnANXBEICE : ![arkt : !a Vlllptte 
- 
Schlachtgpyicht (Polds nat sur plad)
Die Unreohnung iler tfotierungen von Schlaoht- auf Iebenil6erioht elfolgt mlt
folgenden Koefflzlcnten :
BELCIEI : Iilarkt:ânderlpoht
DEITTSCELÀIID (3R) r EEbr 24 Miirkte
ITALIEN
Vitellonl ! 1. und 2.
Oohsen : 1. und 2.
l(uh6 I l. uhd Z.
VIteIli r 1. uncl 2.
lsb6ndgeriobt
I,ebenilg.wioht
QuaI . r -12r48oUC^OOkg
QuaI .r- ?r84Olrc^ooks
Qual. r - 7,2Cn Uc^oo ks
S:al. I + ?1360 uc/loo ks
Bi.&.l'
Ochgen r ertra : 58 Ë Bullen r extn z 60 /o
1. Qual .55',o !.Qual . 56 P
2.Q"tsr.5z ii
3. &al .49 É
Kâlbcr : extra : 6J É
l.Qral . 60'l
z.Q"nr. 55'r.
3.tua1 . 51 É
Kühe : ertra : 59 Ét.&n]-. 54 /"
Z.nuaf . 5L dt"
3.tua1 . 47 fi
@.:












Zur Emittlung dce Grcgshanôelspreisês von Flrenze rird æ den trot i'ro8en
ab Eof ein Serichtigungebetrag von 41000 RE j- 100 kg lebenclgevioht
acliliert.
b) 
_Zgs-c-hgg-sgqb-!g!- : Roma - Schlaahtgêricht
Die Uor€ohnung von Sohlacht- auf lebendgericht êrfolgt g! Seriobtigung
un folgenile Betrâgc :
Aneohliessend rcrdcn fo16cnèe Koeffizicnten bênützt 3
@t
Vitelloni:1.QuaI.:58É Ooheen:1. Qual. r 55É Kühe:1. Qua1.:
2. ùtat. z 54 i 2. Quâl. z 50 y'' 2. Qual. :
Kâlber :1. Quat. : 6f É
- 
z. Quar. r 59 É
Das gerogene l{ittc} vlrd ârrecbrêt duroh MuItipllkâtion der untâr
a) g:nmnten Prcise mit 6? Ë für clae lrberschus'sgeblet und iler untor




LITX UÎO r §3!!g s Iiurâoburg und Eêoh è/l'l-zàtüà - Sohlaoht6€rloht
Dle llnrecbnung von SoblBcht- auf lôbcndg€r.loht dêB e!1tbnêti8ob6n Ulttels ffir rtie
lotlenlngbn Uoiiler Miirkte âlfolgt n1t Ellfe folgenalêr Kocfflzienten r
Bl@'
Oobaen, FËreen, Bullcn' Kühc r Qual. U t 55 fu
euer. Ar53fr
Qual' 3 r 12 f,
@:60$
IÿIEDBLÀIDE: üerktB












Die UEleobnung von Schlaoht- auf LêbêntlgêTloht des arlthmêttsohèn l[tttclB für dla
lIot{erun6an iler drle üËrkte arfolgt mlt Ellfe folg€nder Koefflzlenten r
@t
Sohlaohtrlnder I &tra z 62 "i1. Qual . 58 "r2. QuaL. 56 'p
3. $al. 52 ip
Fette Stiere r 57 fu
tlurstkr:ibs t 47 fu
il.
oonËgs Àrtikel IO, Àbsatz 1 ilsr VerorrlnunS (E{fA) !I!. 805/68 unrl genôss Ârtlkel 1 rler Yercrtùlung
(ÉTC) I[r. LA24/68, Eêtzt dis Ko@lsslon rôobântllob Elnên Eg!æ!g fllr f,Elter url für auagn-
Yaohsenc Rlncler fcat.
Der Elnfuhrpreis für Kâlbqr ontoDrioht dsn mlt dcn Koeffiztcnten deg Ânhangs I dcr Varorilnug
(efO) Ur. Læ4f68 BÂyoggnen Drrohaohnltt der Prelgnotlenngcn für l(ËIber ôer veraohteilcnan
QualitËtan auf ilcn rrprôsentatimn Dlâr"kton Dâneoallrs.
Der Elnfubrpmle fiir ausgaraohgenc Rlndcr entsprioht den zuvor uit tlen Koeffizicnten ileg Àn-
hangs II d.cr Varorilnung (EïO) Nr. l@4/68 gerogFnsn Drrohscbnitt der Prclsnotletarngrn fllr
BuEgf,reobBânâ Blnilcr der vergobleilancn QuaIitëten auf ùên raprâeontetivsten ü8r*tcn dar Drltt-
tËnèer.
Dla lfotlcnugan für ausgcraohsena Rinder jedes dcr naobEtôhcnal aufgofûhrton DrltllEndcr ent+
aproohen dàn alithmstlaohen M1ttel iler Preimotiarungu tiir illa rcpr8sentetlvcn @allt§tcn
dlescr DrittlËnalcr. ÂnBohllêssEnal rer{en dicse Pr.else uu fcste BctrÉige .!hôht.
Dla faetmetalltcn lrlarktorelBe ln dên DrittlËnitem ealtea fllr r
DÀIfElÀ8K r llotienrngen von r
a) oxfxfOnt - LBnatbûgpt8 Kvaèg 06 Kôdaa1g
ù) D L K - Danskê Lardbrug€rês Kreatursalgefolcnln8êr
c) lf -Sauviri«endeDanskeÂndels-Kreatunekaportfôrcnlngor
EIIOIÀIfD Irl[D IAtEs : 64 f,Erkte
ôSTERREICE : l,larkt von lllen
IRIÀIID t ltêr.kt von DrDlln
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CARNI BOVlNE
Spiegazio[i refatj.ve ai prezz! del]a care bovina (prezzl fisoati e prezzi di uercato) e
al. prellevl allrlnportazlonÊ cho flEurano in-oueeta pubblicâzlone
INTRODUZIONE
Net Regolamento u 14/64/cEE del 5.2.1964 (Gazzetta lrfficlale n. J4 del 2?.2.1964) è atato prevlBto che
ltorganLzzazione cônune dei mercatl, nel settore delle carni bovine, aarebbe istituita gradualnente a
decorrerê dal 1964 e che questa organizzazlone comporto principalnente un regine dl dazl doBanall ed'
eventualnente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gIi Stati Eenbrir nonché tfa gli Statt
membri ed i paesi terzi.
Questo mercato unlco de}le cêrni bovin. stebrlito ne1 Reer'lanento (CEE) n. 8O5/6t del 27 g:iugno 1Ç68,
che istaura lrorganizzazione conune dei nerceti neI settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale de1
28.6.1968, anno 11, n. f r48) è entrato in vi5ore il 29 }uglj,o 1ÿ68 e conporte inoltre lJ, reglne del
ptezzL (ptezzi da aj-enteoento e nisure di intervento) cone iI regine deSlL scaubi coD i paesi terzi
(prelievi allriuportazione e restituzj.oni allresportazione).
I. REGIME DEI PRxzzI (Regolanento (CEE) n. 805,'68., art. 2 a 8)
e. @!iS-s"ti
Confornemente allrarticolo ) de1 Regolanento (CEE) n,80r/68 viene flEaato ogni aDno' anterior-
nente êl 1o agostor p.r Ie caopagna di c.mmercl,alLzzazlone che inlzla 11 prloo lunedi dêI neEc dl
aPri1eecheterninaa}1avig111r'd1questo5J.orno1|anno6e8uenteruntg@Pgr
I vitelli e un!@l!g!g!!E:!9 per I bovini adultl.
Sonoconaid.raticonevltclll:Bl1anlnef1ÿividellaepeciebovl-nadêIfespecLcdone-
diche it cul peao vivo è lnferiore o uguale a 22O KB e che non hanno alcun dente dradulto.
Sono con6iderati coEe bovlnL âdulti: g11 eltrl anlmali vivi della apecio bovLna clclle speclc clone-
rÊiche, eccGttuatl 1 riproduttori all razza pure. Questi prezzi sono flaaatl tonendo conto Pertlcolar-
nente delle præpetttve di avlluppo della produzlone e del conauno dl carnl bovlner della altuazlonê
de1 nercato deI }atter de1 prodotti lottlero-caÊeârl e dellresperlenze acqulsltâ.
B. @1]![!ry!9 (Regolenento (cDE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzl, poasono esaere preôe J'e eeguent'!- nlsure
drintervento:
1. aiuti allranmasso Privato i
2. ecquisti effettuati, dagli or6snisni drintervento.
II. (Re8olanento (cEE) n. 80r/68. art. 9 a 21)
I1 Eercato unlco neL 6ettore ilelfe carni bovine inplica I'instaurazione di un regi.ûe unico dl scanbi con
I paesi terzi che 6i aggiunge aI 6istena degli interventi. Questc rcJi(- conporta un slstena di dazi do-
ganali, dl prellevi allr lnportazione e di restituzioni allresportazione che tendono, in linea di nassi-
nar a 6tabill".zare il nercatr cônunltario.
Allrinterno della CoEunità ne ri6ulta un equllLbrio dei prezzi aufficientenente stabile.
prelievi alltinportazione (Regolanento (CEE) n. 8o5/68, art. 1O)
per i vitelli eal t bovini adu1tl è calcoleto Dt ptezzo allrinportazione Etabilito per cla6cuno dei pro-
dotti, menzLonatl nel1a tabella qui di oeguito, ln baee al corai registrêti Bui Eercati plù rappreBen-
tativi lei paeai terzi (Regolamento (CEE) n. 1A24/68). fnoltre, ed in certe condlzl(nlr è celcolato un
prezzo epecial.- rlf imlortez;!94q (Regolamento (CEE) n. 1026/68)'
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qualora per uno dl tall prodottJ- LL prezzo allrimportazioner na66Lorato della incidenza
del dazio do4anale, ôia lnferlore af prezzo dl orlentanentor Iâ diffêrenza è conpenaata
da un Etlg ri6co6ao al1r5-nportazione dl tale prodotto nella Conunità. Queato prelievo
è applicabile nella Eua totalità quando la oedia del prezzo del prodotto In causa, coeta-
têto suL nercatl rappresentatlvl delIa Conunltù (Regolamento (CEE) n. 1027/68), st aitue
aI dlaotto deI prezzo di orientanento. Viene dlminulto Eradataaênte Ee ar coatatâ chê 1I
prezzo di mercato è superiore aL prezzo ii orientamente.
I prelievl sono applicabili ai seguenti prodotti :
BaltlturioEi alltasErtauloa. (Rcgolancnto (Cm) 
". 
8Or/58, srt. I8)
Sc tl llvtllo dri Prcrsi, nclla Comunttà à Dtù clcvato ch. qu.llo d.l cor.l c dcl pa.zzi gu1 ncroato
lrondlalc' lê dlffarat\ta Pûo c!!ar. copGrtê dê r8re rastitutrlona allr.BtDttrltona. Qucltè r.!tltu-
zlonc à la atcEra p.r tuttê 1ê Comunitè o plro 
€lacrc dlfforcnzieta rccoDdo la dastlnszlonl.
No del1a tariffa
do8anale comune Dealgnazione delle nerci
C1.U2 /, II Aal.nall vlvl della apecie bovina delle apecie doneatichêi
divêrsi da1 riproduttorl di razza pura
a. vltelli
b. a1trl:
'1. vacche destinete alla nacellazione innediata, la cui
carne è destinata alla trasfornazl-one
2. non noninati
C2.O1 h II a) Carni conmestibill dellc specj.e bovina alonesticar fresche,
refrigerate o congelate
1. fregohe o refri8erate :
aa) di vitello:
11. carcaaae e aezzene
22. quarti anteriori e busti)3. quertL posteriori e 6elle
bb) di bovini .dulti :
11. carcaaaer mezzene e qu€rti dettL conpenaati
22. quarti antêriori]r. quûrti posteriori
cc) Eftrê presentazionl di carni di vitello e di bo-
vlni adultl
11. pezzi non diaosaati
22, pezzj- diaosôati
2. songelate :




11. pezzi non dieoEsati
22. pezz! diaoasati
aaa) quarti ânteriorii taSlietl ool ur Daatlædi clBqu! porzi c pcrot.ti l! la lDloo bloo.
co di ooatrlatloac, quutl datti coDDasêtl,
IE€sotati in duc blocohi ali coatllerioEe,
contcBcnti lrr.uo il $rarto aatcrlola tâglisto
oon ur naaltno di ciûqua ;rrr1 c' lreltro, ilquâr*o poltcrior€, .rcluro il filctto In r:a
ulico pazro
bbb) non drnonin8ti
02.06 c r Carni comostibili dclla sp.cl. bovins dooalticer leletc o iD




III. PBEZZI SUI MERCATO INTENNO
In confornità allrart. 10 parasrafe 4 de.l- Regolamento (CEE) a.8or/68 e allrart. 1 de1
Rê8olatrento (cEE) n. 102?/68 La coaoissione fiesa ogni 6etttnana un prezzo di nercaùo
gonunihrlo, pe-l i vitelli e per i bovini adulti. Queoto prezzo è uguale a1la nedia, poa-
derata con i coefficientir fi66ati nellra1legato II de1 Regol-amento (CEE) n.1A2l/68, d,ei
prezzJ- coetatetl su1 o sut norcati rappre8entativi di cia6cuno Stato nenbro, riportati
nellraLlegato fI dello ste66o Re6oLanento. çluesti prezzi di narcato sono ugua11 a1la ne-
diar poDderata con i coefficienti di ponderazione citati nellrallegato II eu citato, del
prezzl fornatisi per le qualità di vitelli, di bovini adulti e deI].e riEpettlve carni,
durante un perlodo dL eette giorni ln questo Stato nenbro in untidentica faae del conner-
, cio all ri-ngroseo.
T prezz! ili nercato costatati neall §tati aembri si rlferlscono e :
BELGIo 3 glgg!9 : Anderlecht - PeBo vtvo
R.I'.DI GE8UANIA t nercatl : 24 nercati - Peao vivo
(Aachen 
- 
Augsburg - Bochum - Braunechtreig - Brcnen - Dortouad - Dulsburg.













I'RANCIA t rylg : Le ÿillette - Peso norto (Poids net sur pled)
La conversione delle quotazioni peso norto in peao vivo à effettueta ae-
èiante i ae8uenti coefficientl dI resa !
&slgi-ggIè 
'
Suoi : extra 58 % Tori I extra z 60 ol Yacche : extra 3 59 g61a quat. 55 % 1a \ta]-. z 56 % 1a qua1. : 54 #2a qual. JZ $ 2a qual. z J1 /o)a quel. 49 % 3a qua!. z 4? %
viteul , î:r;1,r.22r
2a qual. 55 %
ta qval. 51 %
ITALfA : ryll :




- Firenze - llacerats - Padova - Re8gio Enilla - Chivaseo)
Per ottênere il prezzo srrl nercato alLringrosso di Flrenze, alle quotaionl
rrfranco azienda agricola" va aggiunto un ammontare correttore di 4rL)oo UC/
1OO kgr peso vivo,
b) 4!9.f@!-!g!g : llona - Peso uorto
Prina della conversione delle quotazloni peso Eorto la peao vLvo, si rendono
necessarie Le sequenti correzioni 3
vitelloni | 1a e 2a qual. : - 12,480 UC/'lOo kg
Buoi : 1a e 2a qual. : - 7,840 uc/1oo kg
Vacche : 1a e 2a quê1. : - 7r2OO UC,100 kg
Vitelli : 1a e 2a quet. : + ?,160 UC,/1O0 kg
Dopo 1e correzione 6i ap1)1ican,) 1 sottolndlcâti coefficienti di rendinento
per 1a conver6ione in peso vivo :
@M,
Vitellonl : 1a gual. J8 i6 Buoi : 1a qual. 55 / Vacche t 1a qual. 55 %
2a quaL. 54 % 2a qual. 50 % 2a qual. 49 9i
Vitelli : 1a qual. 6'1 %
2a qua]-. 59 /"
IL ptezzo medio ponderato 6i ottiene nediante lrapplicazlone del1e se8uentl
pe'rcentuall di ponierazione :
a) 6? % Per Ia zona eccedentaria




LUSSSIBUXOO ! nercati 3 Luaacnburgo e Each-aur-Alzette - PeBo morto
La converslone peso norto in peso vLvo della madia aritnetlca dslle guotazlonl
ilel due nercati è êffettuata Eediante lraiuto dei ee8uentl coefflclentl :
.&:IE!--egg!!l :
BuoL, glovcncher torlt vacche : qual. M : 55%
qual. Atrr%
qual. B t rliÉ
Vltelll : 60 %
PAE§I BAS§I ! gg!1 :
EgEtgl-ê!!È}!t : Rotterdân, ra Herto8enbosch' Zwolle - Pcao nortô
Vltgui : Barneveld, ra HertosenboBch - Peeo vlvo
La coaÿeraione peso norto ln peso vlvo della nedla arltnetlca delIe quotazioEi
boyiEi adulti dei'tre nercati è effsttuats Eedlento ltappllcaz!-onâ del Êeguenti
cccfflclentl di reaa :
BovtDi adultL :
Boÿin1 : qxtra z 6Z % Torl : 57 ÿ( Vacchc dêltlaetc aIIa . g, 4
1a quar. : Jg % loduêtrle arL'êtrterc
2a qual. t 56 %
la quaL. z J2 %
ry.@
Ia conforûttà dc1Irart. 1o paragrafo 1 clel Regolanento (CEE) n. 805/68 ê âILrt. 1 del ne8olsnento
(CEE) a. 1024/68 la Conalealone fiEsa o8ni aetttnana un prezzo allrluportazionc per I vltêlIl .d t
bovlnl adultl.
II prezzo allrlnportazloDê dêi vitelIl è parl atla nedlar ponalerata con I coefflcienti fiaaati neL-
Lfaltegato I ilel Bcgolaneato (CEE) n. 1024/68 dei corai dei vltelli regÈstrati per le allvêrac qualltà
sul mercatl plù rapprcBentatlvl della Danlnarca.
11 prezzo altiiuportazlonc del bovtnl adultl è pari aIIa nediar ponderata con L cocfflclcatl flaaetl
neIIfallêBato II del Regolanento (CEE) 
^.1024/681 dêl corBi dâl bovini adutti re8'iEtratl Per Ie dl-
verce qualltà eui aercatl rappreoentatlvl dei paesl terzl. Il corao dei bovlnl adulti di ciascuno del
pâeêI tsrzi rlportato qul s,rpra è pari alla nedia arltnrtica êel coral delle qualità raPpresentative
dL queÊto peêaê tsrzo. In aeguitoi. queati prezzi aono aunentatl da511 iaporti forfêttari.
1 prezzj- dl nercato coEtatati ael 
-pee8i terzi 81 riferl !
DfNMÀRCA : quotazloni di :
a) OXEIIPoRT = Landbrugete Kvaeg og Kôdaalg
b) D L K = DaEakc Landbrugerea Kreaturaal8aforcnln8er
c) À K = s:nvirkende Daneke hndals Krcaturskaportforeainger
JNOEJLTERRA E OAIIES : 64 nercatl
lUIIItsIÂ I norcato di Vlenna
IRIANDA ! nêrceto di DubLino
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RUNDVLEES
Toeliahting op de in deze publrcatie voorkmencle prijzen voor rund-
vlees (vastgeatelale prljzen en narlrtprijzen) en rnvoerheffingen.
INI,,EI'INO
liJ Verortoning ni. l4/64/æC vu 5.2,1964 (euttitatieUtaa nr. J4 dct 2'1.2.L96ù wsrd bepæId atêt ite
temêânschêppeli.lke ordening van ile markten in ile sector rodvloos môt intant vêIl 1964 g€leideliJk tot
stud zou worden gtbracht en det de aldus tot stmd gebrarhte nælrtordening hoofdzakelrJk oon 6tels6l
vên ilouanêrechton en eventueel vu heffingen omvat, dre van toepês8int zijn op h6t hædelsverkeer tussen
d6 Lial-5têt6n onderling, algmeds tugsen dê Lid.-Staten en der{.a lantlen.
Dâze g€mo6nschappelljko ordêningr iliô tot stud krm brJ Verordênlng (fUC) nr. bJ/68 van 21 3ui 1ÿ68
houtlende de gemeensohappêliJko otdening dôr nêrlden in de Beotor rundvlee8 (euulitatieulaÀ dd 28.6.1968,
lle Jægeg, nr. L 1{ô)r trc/- op 29 Juli 1968 in workug en beÿat o.a. ale prijsregellng (oriËntatiæ
pnizen on interyentiemaêtregelen), atsmode ile regelin8 van het hildel8vgrkoer ten opzichto van derrile
landen (invoerhôffing€n en restitutieE bij uitvoer).
1. IEIJSREGEIING (Verordening (rOC) nr. 805/58 Arn. 2 r/n 8)
A. ll@-P,4i-s
Overeenkolstig Art. 3 væ Verordenlng (ESC) 
"r. 
805/68 uordon jaarlrJks vôôr I ugustus voor hst
ilæopvolgonde verkoopseizoen, dèt ænvilgt op de e6mte naandag vù april en eindigt op de dag vôèr
dszê ttag va het dærop volg€nôê Jaar een oriântatispri:g voor kalveren en een g!§g§!!gg!jg voor
volwæaen ruileren vætgesteld.
hord.en bôschouwal ats kalm : lavende runderen, huiacher€n, Haaflan b6t lovend g€xicht 22O kilotrm
of miniler bedreâgt en die nog g€en enkele Èand van het vast gebrt hebben. ho:den beschouwd als vol-
waasen rutlôren: d6 andere 16v6nde ruderen, huiadiêrEn, met uitzondering ve fokdierôn vên ruiver ras.
Bij de vaststolling van da oriântatiepriJz6n uordt inzondorhêiil rekening gsbouden Bot de voonitzichtôn
voor iI6 ontuikk€ting van de produkti€ on het vôrbruik vù rudÿl€es, alo toeEted op de narkt voor mslk
en âivelprodul(ton en de opg€dee €rraring.
s. [,g1ggggg!g (verordening (mc) nr. 805/68 srr, 5 t/n 8)
T6n einde eôn ænzienlijke tlêlin8 der prijzen te vcmijdon of t6 bspêrkân, ktmen dô volgsndg int€F
ventlemâatr€gelsn wot\ùEn ggndlon :
1. Steuverlening æ ile psrtlculi6r€ op81a€,
2. Aukopen door alâ intôryentiêburôaua.
II. (verortenins (mc) nr. æ5/68 afi. 9 r/n 2r)
De goneenschappeliJke mælçt in al6 sector rodvleês maâlde hêt nooalzakeliJk, dat næt de evsntueel te
nêmen intowentlemætregelen, het hildolsverkeer net derdê lüdân rerd gprtgâld. Deze reg€lint bêstæt
urt een atelsel va douæerechten en hefflngen biJ invoer en restrtutiôs bij uitvoer, alie, in beginsel,
tot âtebilisatie væ de gemeensohappelijke marlct kan biJdra€en. I{ierdoor uordt bereiktr dat de prijzen
bimên de Ceneenachap op een betreld<eliJk stabiel niveil kunen worden gehanclhaafil.
(Verordening (mc) nr. 80!/68, Art. 10)
voor kalveren en volwæaBn runderen wordt o6n DriJB biJ invoôr berekend di6 voor elk van ilo produlcten
vemekl in d€ volgende tabel wordt vætt€Etelô aâr ilB hud væ de notering€n op de meest rèprEasnte
tiev6 narlcton va,l der{.ê landen (Verordening (mc) nr. fo24/68). Bovsnôien wor{.trin bepaalcle omsteitigs
h6dên, een biJzonderô prijs biJ invoor berekonal (Verordening (fEc) nr. Lo?6/68), Hmsar alô prijs biJ
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invoer, verhoogû met het ilouanerocht, voor een van alêze produ.lctsn beneden de orrËntatrepriJe ligtt
worlt het vêrBchil overbrugd door eên biJ inÿoer vü dit produld in il6 offiôonschap to6 te pas8en
!§]q]|i!g, mêt tlien verstmde ilat, indren d.e gemiddelde priis op d.e r6prosentatieve mrlcten vm de
Gemeenschap (Verordenrng (fec) nr. Lo21/68) Ia€êr ra du ile oriântatiêpriJer ile hêffing in ziJn
gehsel worût toegapast en geleitteliJk word.t verlaagd naarraie de mêrktprijs neet boven cle oriËntatie-
prijs lrgt.
De hêffrngên worden berekend voor ond.erstasde târiefposten 3








1. slaphtkoeiôn, boatemd m omidêsllijk te worden ge-
sla,cht en uærran het vlees begt&al ig voor industriâle
veffêrking
2. overige
o2.o1 A II a) Eetbaar vlacg vu rodêrcn, ven huisd.iarân, vêrs, gFkoêIal
of benor.n
1. vers en gekoeld :
æ) vu kalvaren :
11. h6te dieren en halvô êieren
22. voorvo6ton sn voorapmen
J3. eÉhtervæten on achtêrepannen
btr) vu volwaaaon ruderen :




cc) ènderê @bietlin€Evomên van vleoÊ en kalverêr
en vên volwaagon rodsr€n :
11. delenr mêt been
22. dô16nr zonêer been
2. bovrorôn:





11. delen, met been
22. dêIônr zondor beon
æ) vooruoetenrverd.eeld. in ten hoogEto viJf
dêIen on in ilo vom va een enkel vrie8-
blok ægêbodôn' zogênosîdo rrconDenaated
quartcnrr in dè rctm ven trêe wiesblok}€n
ugcboitu' væbrJ het æc blok ale rcorrcôtt
vord.eeld i! tèn hootsts viif delæ' onvat en
het andere blok dc achtcmetr Eonalâr al6 file
in eon onkcl dosl
bbb) overitr




Rêsti!!r!19q-!1i s!-!v99! (Ùcrordrntns (src) n.. 805/68' Art. r8)
Indiên hst priJapell ln deourlaeohaphoger lltt dan ds noteringen of de prijum op dc uer€ld-
mr.kt, kur dit verschil voor dê doabetreffonde produktsn ovcrbDutt Erden door ècn rostitutic
bij do uitrcor. Deze rsstltutrs is ælijk rcor ds g€hsle Ceneenachap en kil near g€lant ven
d€ bêBtemin8 g€differmtièerd rorden.
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III. PRIJZE\ OP DU BINNî,ILÀ:.IDSE I'IARKI
Overeênkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (mC) nr. bJ/68 en wsraonkomstig art. 1 ven
Verordening (Uec) nr. lo2lf68 ateLr de coorissie olko ueek een comuau§iry§p:i;! vast
voor kalveren en voor volwassen runderen. Deze prijs is geliJk æ het met de in bijlagg I van
verordening (foo) nr. 1027/68 vætgesteltle wegingrcoiiffioiËnten gewogen gemidclelde, va: de
prijzen geconstatêerd op ale rêprêsêntatieve na^rlçten, genoemd in bijlage 11 væ dozelfde Verord+
ning. Bêdoelde mælstprijzen vornen het g€wog€n g€middêIdo, berekend. æ de hæd væ ile in voop
noemde bijlage If vemelde wegingscoôfficiËnten, va dô prijzEn voor ile kwêliteiten kelveron of
voLwasaen runderen of hât vlees van deze ilierenr rlie geilurende een perlode væ zeven rlagen in ierlere
Lrd-Stæt rn hetzelfds stadim ve da groothedel tot Bted ziJn gekomên.









Kôln- trtannheim-Mihohen- Nilmberg- Stuttgart 
-ÿliesbsÀEn -lJuppertal)
FRANIGIJK 3 UgIEq r La villotte - Geslaoht Spwicht (Poids net eur plcd)
De onrekening ve geslacht gowioht op levend gericht h6eft plæts âe dê hanal vûr de
volgende coëffioiiinten :
@3
oêsen 3 extr& z5e/. StierEn:eltra :60S Koeien:artra 2594
1e kral. : 55 É re kral. : 56 É Le kua],.z )4, y',
2a l(:ila]!. : 52 ",1, 2e kwal.: !1 ii
3a l«te].. . 49 ii 3e kwal.: 47 ii@: ïfffi"..::3â
2e l«a],. t 15 *
3e loral. : 51 É
ITALIE : EE!9g:














Ter verkrigging van de prij8 op ale groothêndelsmarld van Firsnze telt nen b1J alo
noteringen "af-boer{erij", eon corr6otiæbedreg van 4 rekon6€nhèden por 10O kA
levend g€wicht op.
b) Têkortgebied : Roma 
- 
Gsslaoht 8êuicht
De mr6kening ve gesla,cht gewioht op levenal, gêuicht heeft plaêt8 na toepæsing
vil do volg€nde correcties :
vitêlIoni : le en 2e kwaliteit : 
- 
12r48O RE/1oo kg
Oasên : I€ ên 2e kr*aliteit : 
- 
?r84O nE/fOO kg
(oeien : 1€ ên 2e kualitôit z 
- 7,2@ nE/loo kg
Uitelli : 1€ ên 2e kwaliteit : + ?,36O FE/IOO kg
Venrolgens worden volgencle ooôfficrônten toegepast :
UolwasBan rundêrên:
lritelloni : le kwal. : 58 / ossen : le kr81. : 55 f Koeien : le hral. : 55 /,
2e ]§taf. t JQ i, 2e kral. : 50 ié 2e l«ar.. t 49 f,
Kalveren :
îîîeliî : Ie kral. : 6l /
2e Wtal. r J) /'
DE gerogen geniildelile prijs wordt verkrsg€n iloor ile oncler a) verkre8en prijzen te weg€n
net 67 ',1. en tle oniler b) verkregen prijzôn met 33 /,.
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!@S. : ldækten I Luenùurg sn Esch s/Alzette - CêslaDht gerloht.
Het rekenkudig gmiddelatê ve de op ds twes markton g6notcsrü,6 prijzsn xorü.t van glBlacht
gsuicht naar læond g€wicht omgêtrkond aân ôê hand ve tlo volgonôe coâffioiântBn :
Volwæsen rualeren :




NDERLAND : Marl(tôn :
Lo_1lgs-s_6ll_I1]qd-6_r-6_n-: Rotter{.u - rFllertogenboach - Zuolls 3 g€Elecht gowioht
ECLv_6fgq : BarnevèId - rhHertot€nboBoh : Ievend gewioht
HEt r€kenhrndig gsniililêlde væ de op ôe drie narkten g€notssrd'o irijz€n voor ÿolrèBaon
ruderan wor{.t van gêBlaoht gewicht nær levonô g3richt mg€reksnd m de hard ve de
volgônd€ coëfficlânten :
@ls:
Slarhtruderen : ertrê | 62 y'"
le knel.: 58 y',
2a kraf.t J6 "/.le ta*eJ..z J2 $
Vstte Btrer€n z 17 $
Norstkoeien t 47 7,
oÿorgenkomBtit art. 10, licl l, vu vorot{.cning (EEO) nr. b)/68 en orrcreankmBtig st. l ve
Vorordôning (mO) nr. 102ÿ68 atelrlt do Connlssls 6lko week een 2lii.g_}!i;!4g99l vast voor kalveren
ên voor volwasEen ruderen.
Voor kalvoron is deze priJ8 gBliJk aân het not do in bijlag! I van Vsrordênlnt (EO) ar. 1024/68
vætg€stelde ooâfficiiinten g€yot.n t€nidd6ldo ve de noteringon vêIl dê kwaliteitsn, di6 op ile trsogt
repreBentat ievê markten vùr Doncnarkên usrü,on uærg€nomên.
Voor volwasaen ruai6ren is daao ptijB gelijk æn hêt nst de in bitla€p II van Isrorüening (EEo) nr.





van ds representeti€vê ktdêlitsitan, di6 op de meeat repreaentêtiove marldon van dêr{.€ larilen uerden
wEErgônmen. Deze priJzen Holilen vêruolgens verhoogô met forfaitêiro bedra€€n.
D6 mêrldprijzen voor de tlêtde 1ard6n hebben betrêklsinp op :
DENBIÂRI@N : noteringen van :
a) Om<.POaf - Lendbrugets Kvaog 06 Kôdsslg
b) DtK -Dæske Ladbrugeres KrêatEBêlgtsforsning€r
c) A K - Smvirkenile Dên8ke And.sls Kreetulok6portforanint€r
!I{0ELA][D H[ WALES: 64 markten
ooSTEIIRIJK : marlçt ve l{enen






olos Boÿllls - À0soE$ÂcHsENE RITDER
BOÿINI À.DUITI - VOLIIIISSEII RI'NDEREN
VEJil,x . KTI,BER
VITELLI . I(ALÿEREIII
































Prl,x al t oriêntâtior - orlentatlept J6 Fb 1400.0
ÀNDERLECHl loeufG - o66eD 60, ? Fb 4210t6 4280,0 4?54,8 4183,9
lén1ê6e6-vâatzên601 11 Fb 4287 r7 4140,0 4054,8 472216
loeufs - 0s6eD ,r, I Fb 3119,4 3550,0 t504,8 314rt2





10 Fb 4388, ? 4318, l 41?7,4 4490,3




0 Fb )293t' 1240,0 3109,7 3204,8
21 Fb 2483,9 2t90.0 ?404,8 25)4t8
lebricatlêvêe 7 Fb 2o5/,8 2c6rro !987,1 22O9,7
l{oyenne potrdéré. toutês cla6aêB
Gcxo8en Beûiddelda eIIe klaBsen
.00
Fb 3395, l 3368,6 110',t,4 w8,12
.,C-RI 61 1905 67,!73 66,748 6%ÿ8
DEUlSCtiLr.IrD (BR)
0rren ticrunE6prê16 DM 248,88
i DER 24
!r:qRrlE
Cch6en xl. Â 4 DU 268t8l 269i43 ?8ot57 219,77
KT. B c,6 DM 2r0,3E 249;û ?49 t33 2r4,14
Fârsen Kl. i
K1. B
t Dt, 24',t t4' 242r8' 247,44 244'ÿ2
4 Dl't 23r, lE 226t2O 226t5? 229tæ




4 Dt{ 286,10 2E9,4t 289,33 288)64
DH 264122 261 t42 ?681?6 269)@





Dt{ 222.10 219.1? ??o,50 227,r9
22, DI 202.@ r98.07 20r,18
1Z I DI.i 178,0? 172r90 .?6 177.C,
5 DH r43r62 141,17 1d0.10 1r5-16
Gêro8êrêr DulchBchÀitt allêr
Kla66.n (1)
Dti 2!5,89 2y.,12 214.11 2ÿ.t6
R9 641451 64to23 64,145 64t6tt
FRANCE
PrIx dtorlentàtloa Ff )7'l t68




1' Ff 4r9tlo 463r0r À66.2 472,64
2 Ff 3?3,84 368,01 3'to,14 §5,44
rf 121,92 321,æ i21.90 333,12
2 Ff 224t8' 229tJ2 2t0.85 238,36
Taurcaux Extta
1 e ôuâ1
1 Ff 4t2r37 4rr,g2 414,68 413r79
2 Ff 341,20 3r0'60
-i53.65 3r!,16




2 Pf )57,59 161. t^ 310,49
2' Ff 283,26 2?8,8o îqO.8l 290,35
9 Ff 215161 2r9196 228163
Moyêhne pondérée toutes classe6
tf 360,O' 360,14 373,22
UC 6r,423 64.8d0 6q- uq 67.r%












PrIYS DE LÂ C.E.E.
















-28 129-4 5 - 1r l12 -rs lr9 - 25 l?6 - 4 12-18119-2,
BELGIQUE,/BELG IE
Prlx dt orlentation 
- 
OalentatrepriJ Fb 34oO,o
AI'ID!RLECI{1 loeuf6 - o66eû 609 ? rb ,l4oo'O 4400,0 435010
éni65eê-vâarzen6O I ft 41m,0 410Or0 4100,0
3oeuf6 - CsEeD 5r, E Fb 3?50r0 3?50,o 3?00'0




10 Fb 4450to 4450,0 11400,0
, rb l8oo,o 3800, o 1750,0
hes-Xoeien 5rX
5t
1O Fb 3150,0 32ÿtO 3250,0
21 Fb 2500.0 2600,0 2600i0
abrlcat levee ? Fb 2200,0 2 300,0 210o,0
ltoyenne pondérée tout€6 c1e66ea
Gêro8en Aeûrddelde alle kLaasen
Fb y40,, J478,5 1419t'
UC-R) 68r810 69t51o 69!r9o
DEUTSCIiLAND (BR)





,1+ DM 28215O 277.rO 275t40
XI. B DM 252 tro 2n,40 253, 30
Fârsen Kl-. À DÙ1 244,70 24\40 242t80
Kl. B
KI. C
4 D1'l 237t70 226,60 226.10




DM 288, lo 28?,ro 286îO
DM 21O,tO 266,û 26r140





?,9 DM 221,æ 2t9t10 2r8,90
22 DI 2oI,30 198.10 r9'l t10
Dü 178,60 174, l0 1?5,?0
1,' DM 744r2o 141,20 143,40
Gero8ener Durch6chlltt eIler
K1a66en G)
Dlr 2ÿ.72 2)4,24 23J.41
RE 64,678 64,0o1 631',t90
FRÂl,lCE
Prix drorlentetior rf 171$8




1' Ff 41r,60 469t22 464,oo
2 Ff 386, r0 389,40 388' 30
Ff 333,84 134,88 334,88
2 rf 231 t6' 245tæ 245,oo
leureaux Extra
1e aueL.
Ff 475t20 4r4,00 410r40
2 Ff 354'48 152,8o 352,80




12 Ff 372160 t68r28 361,20
2' Ff 290t',lo 290t7o 290,70
9 Ff 22'l r9, 235r 00 215,0o
Ff 374t24 374,22 373r04
l,loyenn€ pondérée
uc 67 1379 6'1,37'l 67 t764


























:1. c oDûerclall,zi.ta % 1970 19?1
æT r0v DEC Jltr tEv }IAR AVl llÂI JUT{ JI'L
I1ÂI,IA








2? llt 61.013 60.724 éo.?i1 6o.480






? Llr ,2,506 5r,668 5r.qol ,1.'143







8 Llt 43.131 42.541 4".0?4 4r.804
1' Llt 12.981 3r.4?1 _u. r65 31.5t7
, cErvÀ§ao.
clEltoIA 10 Llt 27.427 2r.1æ ?t.19^ 22.7rO
M.al1. ponilêrate tutt. clâ.ci 100
Llr a1.ul 46.9nO 46,164 /t6.880
ûc 'trt9ü 1rtto5 75r@1
LUXEMBOURG
PrLr drorlGntâtloa Fl,ux 34oO,o
, luxEt,GogRo-
ESCfl-AtZEf,lr
Boeu f6 | ta- C l. AÀ
nia6G6 rtau!êeu* Cl.A
cl. B
6, Ffux ]495,9 1r2t t6 !646t9 3650,6
11 llux 2817 t\ ?918t, 1035,4 2*9,9




, Flux 1?99.7 \\?d.Â 329!.o
14 Flux 2811r ? 2837,0 2880r0 203,t,5
6 Flux 2197,7 2170to ?616t4 2610.1
Flux 3262t6 328't,5 13.a?,7 338310











10 FL 299,14 loo,oo l0?i4 3 300,@
tro FT ?$i75 244,48 ?46t10 2r2 192
t2 F1 2@r84 d'41 ?1Ot26 2rr, 30
10 FI t7919) 177,86 17?,41 182,03
Vattc 6t1êr.n , F1 262t94 263r8' 26r,14 269r!6
Wor!tkorlan , F1 r,],67 r49,84 r 5r,5-i 156,72
FI 228199 221 t68 ?29! r0 234199

























. Co@êrclallzlata J§ EV Iln
15-21 22-28 29-4 5-rl 12-18 l»-zs lzc-t 5-U 12 - 16l t9-2J
IlAI,IA
Prazlo dl orlantalanto !1t e.5æ
, FIREMEiMÂCE.





27 l1t 60.646 ,9.u' ,9.ÿ28








11 Llt 43.667 43.337 43,337
cREtorAr rcDr
llÂi ]tacfnaTÂ 'tr qu.I
Vtcch. 2. quâl
,r qurL
8 Ltt 41.648 4r.62 41.174
. ROüA
, Ltr 3r.6ro 31.103 31.21'
CEMESo c
cEDl{oItÀ 10 Ltr 22.1rO 22.',150 22.7ro











6, Flux ÿ6),8 3660,3 §24t'
1 flux 3ûl4rO 2062tO 3@r,o 
I




, Flux 336015 9!gt, 3316,5
14 Flua 2811,7 20rl,? 2962.O
6 Flu 264610 2667 16 2ÿ1-'4
o0
Pl,ux y.gt12 3370,9 3369t'










10 F1 §512, 16' 35 10,179
40 F1 249,59 254tO4 2ÿ,94
,2 F1 2t2 r21 2t4t4F 2\7 r?E
10 F1 179.7, r82,r? l84r??
Vattê 6tlêr.n , P1 26\E' 268.9' 269.23
Wo!6tkoêlatr 5 F1 lr5t26 1r?,14 r58'to
F1 232r6 23),22 2t7 t77






























{iE"/ t?9, 15 165,00 165,00 37o,48
&e/ 369,35 155,00 155,00 35't,98





ka 332,74 l?9,00 't J,4'l 3?1,37
kB 367 182 364, oO 358,4'l 156,37
'ôre /





120,89 120, l3 _il5, 7 315,48






KE 29r,45 29Otco 285 
'48 ?8r,48ôt e'/ 263,9' 262tro 25',t.98 257,90
éte/





KE 197,ro 192,50 38-1i4? 178,63
ôte/
KA 382,4? )77,50 ÿ8,47 361,61
kE 364,92 360r oO 350.9? 346.11
, Arlth
ôte/
KE 140.99 33r,?0 330.28
UC.RE
a5.46À Ân.760 44,149 u.o37
ENGLÂND + WÀLES




crt 206.1 \9r.2t4 ?r?,10,: 229.8t'
6. d.
crt 198.1q: 184.414 207 t4,3 22r.4$





794.'t,7 r19,6,4 20I.0,0 222.5.8
cft r92.rrE r??.8,0 198,1,5 219.1,4
cEt 187.2. 72.t0.À 194.1,' 2rr.0,8
eLr€t qual. LiAbt
Heaÿÿ
s, d ?6,8,9 203.6,8 221.9,7 233.4.3
6. d.




-r,1 189.6,0 205. u r6 22!.8,'
6. 1?8.5.! 180.4.8 191.4 2O4.6,2
Fât cors s. dcwt 1 ll. 10. : t?6.6 14 130.1,2 712.6.O
, allth.
s. ê. 1qo-8-c 180.r-6 1qA-1
UC.RE




PREZZI CORREÎîI - VERBEîERDE PRIJZEN
e. d.
186.11.1 r 76.5.3 10. I
UC.RE


























15-21 22-28 ?9-4 12-18 19-25 26-4 5-rr t2-18 19-?J






Dta /KT 3?o,00 370,00 37r,00
otê/ 3r1 t50 357 t'o §2,r0




6to/kt 3?2,50 372tro 312,50
ot6/kt t 7.50 357,50 3t7, r0
'ôtc/





ka 315, oO 315roO 320,00
6t ê/
ka 3o5,oo 305roo 310,00




k8 28\æ 285,0O 290,00
ôte/ 251 tro 25'1t50 262t5O





ks 37't tro 377 lro 311 t50
ôte /
KA ÿ2,50 362t50 36215o
'ôte /





44,00o 44,ffi 44, §r
ENGLAI{D + UALES
, 64 MARKETI st..rs Ltgbt
l{edIuD
têavy
6. d. 2lo.o 228,O ?,27.0
E. d.
crt 226.O 223.O 222,O







crt 220.O 218.0 216.0






crt 230.O 2!4.O 229.O
Otherê LiAht
Eoâvy
crt 22r.o 227.O 228.O
201. O 2dt.o 2g?.o
fat cor6 s. d.cfi 140.0 144.0 148.O
, arlth. 6. d, 2ra.8-72 ,1À.6-il
t,C-RE
1 oOkB 5O.8crl 50.951 50.6?8




































Ocà!.D ttrtêr 600 kt
Ircber 600 kB
gtl.r. gltor 5OO kt
voa 5OO-7,O kg
U.bsr 250 k€









































crt 2o1.0 2q.9 273.9
6.d.
crt 193.0 201.0 2ü.6
.. d.













crt t42,6 144.6 14/.6
.. t.
êrt r33.0 135.0 135.0
.. d.






ctt 76.5,)1 172.rtE' ?1.6,43
,C-BE
lOokg 39, pl 40,704 40r991
O§TERREICE
UiIBt{ Küha lrÀtèr 5OO kB
lrcbct ,oo kt
ôst




Ochô.û RÀtar 600 LB
lr.b.! 600 k8
ost
k8 r?,730 t't t950 r?,810
ôa/
kg r6r79O 16rlæ 17,650





17,460 11 r12O l?r280
o3/
kB 18r220 18r190 r8,o1o
o8/
k8 r8'430 18r550 18,3to
KaIbllEeD lrEtêr 45o kB
tcb.r 4ro kt
o8/
k8 l',t,960 16,77o 15.ÿo
os/







L8 16.621 76,474 16. lI?
,c-E
IOGS 6)1949 63,r32 62,716
PRIX CORRIOES - BERIOIÎIOTER PREISE
PNEZZI CORRETTI - VENBEÎERDE PRIJZE}I
o3/
kt 72.94O 72,'142 rzt612
,C-RE










PÀIS DE LA C.E.E,
EWG.I[NDER
PÀESI DELLÂ CEE
EI E. G. 
-IANDEN
10O KB-PUI
(1) rcy*." DE4oIIê.r @1@1é.§ BE bse clc. ootêirona-pÈ{iê11a@t prcvisoir€s 
- 
qut oût .êri d6 bê6o pour l. cal@l hrbdoBd,rtrr ùr Drttde æhé oEtllqtêlr.,




tlarlctpæisà, diê ar t iichdtllcho Bêlochnut d.r guêin.ea f.rktprcrÈ.q êIs!aai8 ædi@t hêttù.




che hsmo sêiliio d,ê bæ. Ds il cslcolo lctti@ale .talplazæ dr D.rcêto coNltùlo.













0c1 !t0v DEC JT[ FEV IITÂR Âvr IlAI
tsEIOIQUE-BEIÆIE
Plir d.ollcDtâtloD 
- oriêDtati.prtJs Fb 4575to
AIIDERLBCHT
Extra blancs-blJz.eoê 2 rb 7548,3 1747 t1 7893t5
Bo!r-goad ? t'b ,981,9 6125io 6119,4 6?7rr0
ordlEeLrae-tcrora ?6 Fb 4974,? 5381 ,7 5664,5 5716,5





100 Fb 4991, 5184,5 5650,o ,761.n





BI t9.? DM 404,85 4?4189 441 ,eo 4t1,38
K].. D ,4 rB DM ÿ1,2'r 389,36 410i60 418,6?
rt. c 2'9 DM 309,88 329,r5 359, 31
11. D 2 Dlt 2Ui2O 241,53 210,01 237 r52
o.ro8e!.! Durch6chrttt (1) @
Dlr J7J,26 395,5r 414. lr 422.56
RE r01 r 984 ro8,064 r 
-1,,198 rt5,4r4
FRAI{CE
PrLt drorlêatatl,o[ F' 17.188
LA ÿILLEÎTE
FI 611,74 664,9'l 685.89 't23.89
Ff ,49,r9 ,?0,60 6@r?9 640.74
2. qual. 26 FI 44O,J5 4ÿ,68 474,ü ,t2.27
,a qu.l. 12 rf l3r,42 336,60 137,7' 35r,85
lloÿêue pondé!é. 00 Ff ,42 tol 518,38 559tæ 59r,r87
üc 95i 160 96,912 r00.659 ltlt2ÿ
IîALIA
Prozrl dl orlo!t@.!to Ltt 4r15,ot tEccro-Eurl^
Prü)varcREHoll,
}{ACEIATA .
'1. qurl. 60 Ltr 72.974 72.7y 11.93
2â qurl 4o tlt 65.716 65.273 6r.'17" 66.ÿ28
!,l.dla poDd.retr
Llt 70.07r 69.751 77.167





'r00 FIU ,190,9 5l@,1 ,608 t1 5810t9
Flu 101,81? r06,162 112 17 lUr41
NEDERIAND
0rlGntetlep!1,J. FT 33r | 2l





,5 P1 !7?,3? 377,4? 4?r t9' 426t03
20 FT §o,7'l lr1r82 39é,11 400, r,
Gêro8€n 8.!lddrld. 100
FI 37!,76 17819' 4??,92 427,24




































r5-2I 22-28 29-4 5-11 12-18 79-25 26-4 ,-1r t2-18 t9_?5
tsELOIqUE-BELGIE
Prix drollqrtatlo! 
- Olleltetl.Drll! rb 4575to
AIIDERLECHT
Ertre blâncs-blJz.to6 2 rb ?800,0 7800,0 ?600,0
Boao-Boad ? Fb 6610,o 665OrO 6r0o,o
0!dlnalrc6-E.rona ?6 Fb 55r0,0 ,r50,o t350,0
Iilédloc r.6-DtddelDatit 15 rb ,t950,0 4950,o 48oo,o
lloy.Dae poDdé!é.
0cro8e! teûldd.Ld.
oo rb 5ÿ2.o ,582,o ,393,0





KI. A t9.? DM 413,10 448'8o ,r43, lo
KI. B 14,8 Dlr 422.2O 415,oo 4@t7O
Kl. C 2,9 DM 370'90 368,80 333r70
11. D 2-6 DH 200r10 2t9t6O 2r8,80
Oarotala! Durch6chEltt
G)
DH 125,t1 420,76 408.99
RE u6.165 t4rg6l ur,745
FRA.IICE
Prr,r drorl€Àtatlon rt 5ût2t
LA VILLEÎTE
E (tra 2? 1t 724.50 727.31 7r8,2O
1! qual. ,, F' 642r@ 639ræ 636, oo
2. quâl 26 F' 517,00 5rr.50 506.æ
,a qu.l 12 Ff 35?,00 3r?,m 3r7,00
l{oJr.u. pondé!é. 00 rl 597,ÿ 594,2' 59or 9r
uc tÛ7t'99 16,.9ÿ r6.l9r
I1ÂLTA




. qual. 60 Llr 7r.300 74.44' 14.361
2r lurl. 40 Ltt 6't,3r2 66.5L7 «.ÿ9
l{a.ila poÀdGrete 10( Llt 72,12t n.274 7r.716
ûc rr5,391 1r4,038 rr3.85,
LID(EfiBOI'RG
Prix dtori.atatloa Flu 451110
7 LuxErrDosRo-
E§CE-AI,ZElTE
Fl,u ,8ÿ,o t8ro,0 5816,0
Flu 117.120 l17,ooo 117,120
}IEDERLAIID
0!leEtâtlepriJ! FI 311,23
, BAXIIET'ELD.| ! BERÎoGEN-
BOgCB
1. KralLtrlt 2' r1 447.5O 43o, ro 42\ro
2r KrâlLtcl,t 55 FI æ3.5o 40416 16,t'o
,c Krallt.tt zo PI 398,æ !76rro l8rt,æ
G.ro6.! 6.DLdd.Ldô 100
F1 424,40 405.13 lcÉ,17,
RE 1?.2u 11,9r3 772,ÿ2











































kt 454,29 418,81 435,00 436, r€
't00k















































0cî tov IEC Jtt rtr ua TÂI .rm JI'L luo 8E
GROS BOVII8 . AOSOETiACE§EIIE RIITDSR 
- EOVIIII ADULTI . VOLtrASSEN BUI{DEREII
BE6IQI'E 
- BEIÆIE 67rgq 61,371 66t748 691143
DEI'TECELND (EN) 6111rr 611O2! 641t45 64r6tl
ÿ.R rcE 6r,&r 64,W 65,v9 67rtg6
Irr^Lu 7r,ÿ6 7r,rË 741822 75.@t
LI'XÉDOURO 6r,252 6r,7ro 67,0y 67,5D





67.to? 66,y8 66'774 6?' 900
PnII D[ r{^nCEE CoÈî{ttrAlrTr
CEIDITSl.l{ln }IÂAf,T?REI§ :
m8zzo Dl lltRcr,Îo coÈ{nl{.:
OE{DEII§Cf, IPPEL. IIIII(ÎPR I.tS:
67,799 6rÿ5 66,603 671660
DATlrRf, 15,464 14,7@ 44tr49 41.O37
ElrcLljtD + tr LEg 4,7Y 41,696 4r,E?r 49r&6
EInI 37,!r7 ÿt245 31,y4 39t7v
o8ÎEARETCE 5r,863 19.9y 49,484 $.7q
, P TDEREE PAT6 TIEPS I
oarocErfER, DnITrurDEn
, PorDERll^ PAEttr rERzr
OETOOEf, , DIRDE LÀIIDEÙ:





PNEZZO A LI ilPORIÀZIOTE :
PnI.'s BIII ITVOEN:
1it9Tt 1rr97g 46t2O2 4?' 13,
VEÀIIX 
- K.(LBER - VIîELLI - KÂLVEREII
BELOIQI'E.BELOII 99,926 r07,69r 113roo( r15,348
DEUTSCELAI{D (8N) t0r981 1G,064 113,r9l 7t ,1Y
rR ltcE 95r160 96,932 1Oor65! tglrz32
ITA.LIA 112,11 rur602 tt2 )161 ll4r82?
LI'XE{BOURO rofrEt 106,t6, 1r2,1? tr?r418





r0lrlo 103,919 r08r19 r12,169
PÎII DE XÆCEE COHUI'il^UÎ.:
oE{Ert{gtttR x^mlPREIs :
mEzzo DI rERclro coHlr[.;
OEIENTSCETPPEL. I{ÂRXTTAIJS :
1æ'40 t02r89( 7É,751 lllr?39
D IUIr 60tr12 58, r11 ,8,0oo 58,rr7
PBII À LIIfiPORÎAÎTOI|;
EIM'BNPNEIS:
PRÉZZO L LTI}IPORIAZIOIE !
PRII'A BI'' IrvOEN :






















J'T IEg TTR tta
2l 28 I 11 18 25 4 I1 18 2' 1 8
GROS BOVII{s - AI'SGEWACESENE RIIDER - BOVIIII ADI'LII - VOLIUASSEN RUNDEREN
BELOIQI'E - BEI6IE 68r8to 690570 69r190
DEurscrL^lID (BR) 61r678 64,0or 63t'tw
mrf,cD 67 t379 67 tl77 6't,164
I1ÂllA 't5tuo 71.216 ?4,308
LI'IE}IBOI'NO 68r@3 67,747 67,ÿ9




67 t91l 6?,680 671ÿ4
PRII DE I(^RCEE CoûolgtrAu!.t
OE'IEItrSA}iER HâTtrTPREI5 :
mEzzo Dr ltlRcllo c0!tg1{.:
OEilEENSCEAPPEL.'IIRKTPR I.'SI
67 t9E9 67,680 6?r680
DÂltHÂNT 44'mo 44,æO ,1,1,381
EIIOLÂND + IIAI,ES 49t?ÿt 49,9ÿ 19166.1
EIRI 39r ÿl 40,704 lOt99r
OSTERREICE 49.7æ 49,q 48,660
, PoTDBEE Prrs trERs:
oErooENEn, DRIÎ:SLlrDE :
, POl{Dmll^ PAESr lEnzr:




PRDZZO A L' II{PORÎAZIOI(E :
PRUS BI.' II{VOEN!
47'18? 47,r87 41 t755
VEÀIIX 
- K.IIBER - VIÎELLI. KALÿERE}I
BEIÆIQI'E.BELGI8 11r,640 ul,64( 1Of,860
DEmscE],At.D (BR) 116,165 114,961 llrr?45
FRAIICE lot,590 Lü.991 106, 39r
ITÂI,IA 115,393 u4,o3l u3,85(
LI'IE{EOIRO lU,120 117,æt 11?,12(
trEDINLTTD u?,238 111r9r Ltztÿ2
HOTEÙNE PONDEnES CEE I
OEtrOOEIIER DI'RCESCBNITI Et(l3
XEDIÀ POTIDERAîA CEE:
OAWOOEIT OEMIDDELDE EEIô :
r72tw tr1,r4l r09,8rt
PÎIX DE MARCEE COilHI'!IAUî.:
OEI.IEINAITM U,AXKIIAEI§ :
PREZZO DI MEACAIo CoUUlt.!
OEIIEEI{ECIIAPPEL. MÂRKIINT.'S :
t12,y6 lu,14 r09,8rt
DAIIM.IRf, ,8,513 58,333 58,333
PnfX A LTIMPoRIAÎIOI i
EITN'ERPBEIS:





























ilr 'rv v vt v[ vil tx x xt x[II ll ill19?O I rgzr
PRIX A IMPORÎ
1) vorr explicotions poge 4? - siehg Erlouterungen Sette 51 - vsdere spiegozronr pogino 55 -


































VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN
Prix fixés Preise lostgesetzt Prezzi lissoti Prrjzen vostgestetd
por lo Cornmssimî) ron der Kommissionr) dolto Commissione !) door de Commissie !)
filnooq ------T----


















- vtr vrrr rx r xr nrl t I il tv v vt v[ un x x xr x[l t ll lll lv v vl vll vlll lx x xl xrlll ll1969 I tg?o llc?l









0 vll vlr rx x xr )0tI r I m tv v vr vll vttt D( x xl xl| I lt lll tv v vt v[ vilt rx x xt xllI I ll
19ô8 I 1969
l'vdr exptrcoirons poge 4? - Ertouterung€n Sote 6i - veder€ sPregozroni Pogrno E6 -













PRELEVEIIENîS A L'IUPOnÎAIIO}I DEE PÂTS TIER§
ÀBSCIIOPTUNOEN BEI EITIFUBR AI'8 DRITTLITDEET
PRELIEVI ÂTLIIMPORÎAZIOIIE DAI PAESI TENZI











01.02.4 II r 0 0 o 0
o1.o2.A II b 1) 3,561 9,980 8,246 5,7p
æ
bto1.o2.A II b 2)
?.812 tL.À77 13,172 10.s27
t0r6?u r4t 13,323
Polô. tr.t - tr.ttog.rlcàt
Paao lrtto - i.ttog.rloht
O2.O1.A II .) 1 aE) 't1 0 0 0 0
o2.O1.a II .) 1 Àa) 22 0 0 0 0
o2.o1,.r II â) 1 aÀ) ,, 0 0 0
o2'01'A rr 
') I bb) 11&tbb
14r84/ 27.5O3 2rr@8 2q760
zo, t9J 2r,314
o2.o1.A rr e) 1 bb) 22ffi 1i!.8/t/!' 7.501 2t-@.8 2o.767r6,
"7tlË9 z\)u
.a
02.01.A rr e) r bu) ,!ffi u,812 33,@3 30i033 24,9t'32,843 30,3?6
02.01.A II .) I cc) 1, lo,290 11t797 41,054 t7 )974
o2.O1.A II .) I cc) 22 34,648 4?,8r0 46,960 43t132
02.o6.c I .) I 30,290 4r' ?9? 41,0r4 17 t970
o2.o6.c I q) 2 ÿ1618 4?,8r0 46 t96o 43r432
O2,01.A II e) 2 ar) 11 t969 1rr840 9,066 ,,272
o2.o1.Â II .) 2 bb) 17,696 15,840 9,066 5t27?
02.01.4 II .) 2 cc) 22r467 19r800 t1 31? 6,r90
02.01.Â II .)2 dd) 1 26,9tr4 2!,76a l !, r99 ?,96
o2,O1.a fI.) 2 dd) 2A eaa) 22r161 r9,80( 1l I l:12 6,)9o
02.01.A II .) 2 dA) 22 bbb) 30,90? ?7 124i rr,591 9'68
-79-
[l
PRELEVEhEIIIS A LII}IPORIATION DE§ PAYS IIEBS
ÂBSCEOPTUNSET BEI EINFUHR AI'S DRIIELINDEXN
PRELIEVI IIILII}'PORIAZIOITE DAI PÀE6I ÎERZI





Jtt lgÿ fÀR Âm





01 .o2..[ 1I o 0
o1.o2.A II b 1) 5r 305 1,989 1,891




Pold! n.t - F.tto8.ÿlcht
P.!o !.tÈo - f,.ttog.rlcht
02.01.4 11 r) 1 ââ) 11 o o o
02.01.4 II r) I aâ) 22 o 0 o
02,01.4 II a) 1 ae) ,, 0 0 0





o2.o1.A rr À) 1 bb) 22-
bbb
1qo r 8- 80e r ?- s6r
2rt2æ 2512@ 2rt948





O2.O1.A II e) 1 cc) 11 3?,s00 3?,800 3r,927
O2.01.A rI â) I cc) 22 43t23.1 431237 41,69
02.06.C I r) I 3?,8æ 37,800 J5;927
02.06.c I r) 2 41t237 43123',1 41,089
02.01.4 II â) 2 ôÀ) 5ro4o 5,O40 5, o4o
o2.o1.a ri â) 2 bb) ,,o40 ,,040 5,o40
o2.o1.a II À) 2 cc) 6,3o 6'30 6'3æ
o2.o1,A II .)e dd) 11 1;560 7 1560 7,160
02.01.A II â) 2 dd) 22 eaa) 6, loo 6,300 6,300























vACgEs 1/2 29re, o1êt












ou ea denl) 1
































t-27 28- 3 4-rol 11-li r8 - zal 25-3r -1 8-14 5-21 2?-28
BEIIiIQI'8,/EEI.AIE




Fb ??oo,0 77@r0 7700,0 780o,0 78oo,o 78@,0
rb 5200,0 50oo,0 5000ro 510O,0 5r50,o 52ro,o
tb






Fb 7600ro 760o,0 7600.0 770O, O ??00,o ?700,o
Fb 5200.0 5000.o 5000.0 5t00.o 5150.O ,2fr,o





Fb 6500, o 5500.o 6500.0 6500.o 65@.O 6600,o
rb
n600.0 4400.0 /t40O.O ,5m.o ,6m.o Â?m.o





rb 4900,0 49ætO 49@ro 5lrorO 5r50,0 5400,O
rb 3850.O 3800,o 385o,0 /r05O.0 4175.0 â250.O
TAUREAUX 1/2 Xi:iSlIEREI{ Quartrar âYâ6tVoorkrar t ic I
QuÀrtlar Àrrlàra
^^hl-rLr-rtl.t
Fb ?9@'0 ?9@'O ?9@'0 795oto ?950.0 7950.o
rb 5350,0 5150,O 5060.0 5250.0 5300.0 54æ.0
tb 85so-o 8700.o 8700.o A?qô- ô Â?6ô-ô 8?so-o
DEUTSCTLAND (BB)
, BOCETH- OCESEil - FTNSET I Dtl 470,00 4?0'@ 470r@ 4?0,0o
II
III




D,r 5o5.00 5É.@ 505r@ 505.00




Dil a25.OO Â25.@ 125.@ À?q-û












rf Sooroo 81r, oo 824,0O 8o4,@ 80or0o Sooroo
rf 680, oo 700.00 ?o4.00 70o,00 ?00.00 692.æ
rl
,8o,0o 580,@ 584,@ 554,00 560,O 560,oc
Ef
QUARTTER DE Ertlr
DERRIDRE TNAIÎE(8 côtcc) 'l
z
,
rf r065.0( 11OO,OO 1lo!.o( 1084.00 do-oo rd?2.0c
rf 8ro.00 850.00 852.0O 842r@ 840.00 832.0C
rt 635,00 ?@r@ ?12.00 704,00 ?0o,0o ?0o.0(
FI




rt 520,0o ,20r00 536.00 ,24,æ 5?O.OO 520.00
































































































































0c1 il0v IIEC Jlù FE1I ftR ÂvR rÂr JI'tr JI'L
DAII},IARK
lOO Xt-PÂl
K,BENEAW f,VIER OO STUDE 1 Dk! 7OO,oO 685,7r 695,æ
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PBOIOIM' IÂITIINS
Eclslrclr..Bat! oono.rneDt las IELa at.r ploôult! laltlers (ftr fir6r) .t l.E pr41àÿaDnt.
à l'lnport.tlon reprla tl,BnE oatt. Itrrblloètlon
IilTBODI'CrIOtr
I1 e Âté prrrrnr, peI le voic ôu Bàglcucat ao 11/64/wr du ).2.1ÿ61 (Journal offlol.l nc 34 ôn ?'1.2.1964) qu. lro!-
gsnlsatlon oom!trlna ôos oaroh4s serelt, ôaüs lc saoteur ôu laj,t rt d.B lrroilults lalttelE, âtsblla graôu.llarant
à pèrtl! dc 1964 et gua cetto organlartloa ala rBrohr slnsl êtêblta ooEporta prlnolpalcnont 1è fltatloa a,Bau.lla
d'un tXlEjlgl!!9gEl! Dour 10 lait, ô. Ial: d. B.ur,l dâtcrmln4! pour I.s Prodults Dllot.s iLa PloôultÈ Ialtl.t! !ê-
partl8 en groupo. .t eu nlvoau deaqucla 1. prlÎ des proaluits lsltlers ,,aDo!t6. alolt atrc ancn6 su uoyca ilrun pr{-
làv.nent vêrlsbla, ci ôruD plh ô'latGT€ûltlon Pour 1. baurrc.
Co nÀrchâ unlqu. Dour Le lèit et los lEoaiults 1a1t1.r. ,ta!11 rlane lc Blgloncat (CSB) uo 804/68 ôu 2? Juin f968,
portant org3nlsatlon ooamr[e ai e Darob6! ôBEs la aeot.u! du 1alt ct il.r Droôults laltl.lar (Journal Offlolal atu
28.6.1968, l1e aüné., ac L 148) cgt cntr6 ôn vlguêur le 29 JuLn 1968.
I. PBII EIXES
tretura dcE Dfr.a
Cqrforo6ncnt rur a!ttol.. 3r 4 rt ! ôu Bàglcocnt (CBE) nc 804/68, 1I ..t fhA obequo annâc, pour le Conmrnautil,
avant lc 1cr aott pour le oêEpegna 1alt1lr., ilSbutaat lrannéa ruiÿa^Dta, qul ooDn noa lc 'lor arll .t s. talDln.
1o 3i DarB, unIslI_llqlgllÊ pour lc lrttl un prlr ôrlntcryèntlo+ poür Ie b€urrc.t untl!=-qll@Ilg
pour le latt 6ol,ilo6 en pou:lrc .t alcE .É,jl!q!gry!.lg pour lcs ftona8os orena-Paal,ano .t ?.aDlgisno-B.gB1èno.
D,Butro part, lc ConEell, Btêtuaat aI! ,roposltlon dc la Connlsslon, flta ohsquc gnndc ôor .ELlI.,,]lg.]9gLL da
cêrteina das Proalu1tB dÂnommÉB "Prodult! Pllotr!".
Prlx lnitlaêtlf Dour lc lait
Le prll inôlcatlf ost 1. prl: ilu lalt qu. lron tend à ag,.urer pouE Ia totelit: ilu lalt v.ûôu Dêr lca proôuo-
teurs Bu oou!Ê do le campegne 1ê1t1àt' èans la n'Eur! tl€s it6bouohrts qul stoffrcnt sur 1r nrrohâ ilr le Coonraau-
tê ct lss narchés ârtÂlieurE. L€ Srrr l,rôlcetlf est flt6 pour le lèlt ooatanant 3r7 y'" ac Drtlàr's Srara'rt r'n-
du lêlt.rio.
Prlr alrlntcrvontloû
Ils sotrt fh6! t.16 quo La rec€tta ilc lronscnble aIcB ÿ€nt.8 ôe lalt tanô. à aasuler 10 Palr lnalloêtlf coDûrn
frsnco talterla !ou! 1Ô lalt.
.@
Lce prlx d.a acull lont flxêB pour lcs l8oaluit3 pllotos ôe ohêquc grouD. ô. grodult8 (Bàglrneat (cnE) no A4/68,
ênn.xa i) ôa ta1e.ortc qu6, cooptc taru ilc la proteotlon néccsealro ô. ltlnalustrlo ô. tt3lt.folEtlon 
'lc 
le
Coûmrnauté, lce prll'das proclultg leltlers lnport6s 6o srtu3nt à ua nlvoru oorrcapondant 8u Prlt lnillcatlf ôu
1ê1t.
I1. I[E$'NES D'AIIE
conforn6mnt êur srto 10 ct 11 du Rl8r,cnant (cEs) nc 8o4/68t alos alalc. loat aoêord'Ec8 au le1t 6016ûé.t èu lèlt
êctém1 ea poualra, grodutt8 ôAne la coDfrunsuté et utiliBS6 Pour lralln ntation deB anlnaut. La! nontentt 
'lo 
ocs
aiatâB sont fhé. ohaqu. annÉe on nlmr tcupl qus lo pr1r inilicstlf' Drêuttc Psrtt un' alôc c8t 'Booor'l4c pour le
lsit 4cr6nêr prottult ilènê 1ê Conmuneut6 et trânsforn6 ôn o8aélno Ôt en oe6élnatêE'
III. ECHÀIIGES ÀVEo LES P-ETSETIERS
?our Les Âcheng€r t"*-r"" lays tlerlr uû rÂg1oe unlqu' ost Âtabllt ooilPortant un eystàmc d' Prélàÿ'mênta à 1r1r
portation ât de lastltutlons à lrexportètloÂ at tanilantt lrun conne f'autrc, à couvrlr la dlffércnoe cntrc lcg
prlx pratiqusB à lr6xtér1eur et à lrlnt6rlaur alc lê comrunautÂ. Iê stsbtli!êtlon du narché qu1 'n !éBult' Évlt'
quà leB fluotuations ôca prh our 1. @,rohS monrllel n" 
"3 l.tlnrcutcnt sur 
Ic prlx pratlqué à lrlnt6rlcur dc la
Conmunaut6.
Pyrlèvonents à ltlnportation (Ràglân at (Cfo) no 804/68, art' 1rt)
Lee prélèvenenta soat, €n prlnciP€r 6gêrE aur Prh dà scull, climlnuéE ôu prlr franco-frontlàro' Loe 
pr1r franoo-
frontlàrc sont étrtllrl pou" chèquo Ivrodlult pllotsr sur rB ba8€ dss poEÊ1b111t68 'lrBchat 
hô Dlus faÿorabrgE
ôens Ie conrflÉrco Lltel!êtlonsl'
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Lea préIàvcuents solt applloables aur proilutto vtség à ltailr.qlê 't du Bàglomnt (CmU) no 804/68, à aavolr r
1[o clu tarlf




Lalt êt crèEe als lalt, Èa18, non concontrés a1 auoréa r
A. iltunc ùoneur on polds ilo mtlères grassos lnfélioura
ouégaleà6/
3. eutrcs
b) 04.02 Lelt of oràEo ale Ia1t, oonserrés, ooncentr6e ou guor6g
o) o+.oj Seurre
d) 04.04 EeoEg€s et oaillebotto
c) t?.oz Àutres sucresl sl.ropsl auoo6cl,aaés du 81e1, utuc oélaogÉa
ôê nicl natu!€li Euor66 rt nélaaser, oaraoéIlaég r
Â. Lêctoro 6t Blrol) ale LaotoBe r
II. autrès (que oeu: ooatalnat .D polil! à Itétat o.o
99 y'" ot plur èu proilult pur)
1) 11.05 Sucrsa, slrol)a et EélaEEaa, arooÀtlEéô ou êôilltloané! da
colorauts (y oorprls le suore ÿêDl1l6 ou varllIlné), è
ltexcluslon ales Jua dê frult. atlilltlonaés do suor€ .n
toute lroportlon t
À. Lêcto.o st sirop dr lactoac
8) 21.o7 Préparètlonr fourragères n6lags6cs ou Euor6os of êut!âs
alinerts, pr61nr6a poul a,DlDaurt autr.ê prdPÉrstlong uùl-
llsées dans lrêll,nontatlon de§ animur (adJuvaata, cto.) r
er 3. Prépalati,oûs at Blin€nts contenaüt èoE Produitê aur-quels Ie préront règlenent eêt epplloeb]' r dlraotc-
ûoBt ou on ÿortu clu règlemant f 189/66/æÊ è ltc-
olualon itee préparati,on8 et allÉnt. êutqucl! Ia rà-
glsnoat \o 120/67/qæ oEt êppIloêblc.
ED ce qui ooncorne Ie oaloul iles prélèvenent! de certslns proatults agglallée 11 fêut Eo référer au Ràglcncat
(ær) no 8?3/68.
B€stltutlons à lterportatlon (Règlement (cso) nc 804/68, art.l'f)
pour perDattra lrerportêtlon des produits laltiers eur la baee des Prrr ila oos produlta ilang le oonrmroo ia-
têrnatlonal, la èlfférencc 6nt!e ces prix et Ies 1ri: dme la Conmaut6 Paut ltrê oottÿrtÉia IEr une reâtltk
tlon à lrerportêtlon, firé€ pérlodiquonênt. Cett6 restltutlon est la ntne Pour toute la Comwreuté èt peut
âtra dlfféronolée selon la dostlnation.
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IIIILCIIERZEI]GNISSE
Erlâuterungen zu den nachstebenct aufgefiihrtcn Preisen für lrtiloberzeugniBEe (fêEtgbsetzte Preiec) und
den bel dêr Einfubr festgesetzten Àbschôpfungen
EINLEITT'NG
In der Verord.nug Wr. t3/6+/ÿf1 ton 5.2.!964 (Àmtsbtatt Nr. J4 von 27.2.1964) rurde bestlnnt, dase ilie geoêin-
sEEe ttlarktorganisation für !,'tilch utl ililchêrzeugnisse êb 1964 sobrlttveige erriohtêt rircll die auf d.iase ïelge
emlcbtete !{arlrtorga.nieation unfasst in veeentllchan clle Jâhrtioh6 Festsetzung eines Ricbtprclses f\ir Milcht
von Sohwellenpretsen für êiê Iêiterzeugnisse d6r zu 0ruppen zuaaonengefassten Dliloherzeugniêssr auf deren Eôbc
der Preis tter eingaführtên llilchêrzeugnlssê an Eand elner verântlorltcben Abêchôpfung 8êbraoht rêrdsn ûuaBru(I
eines Intewentlongpreiaes frir Sutter-
Dleeer einheitliohe l{ar.kt für üilch ud l[iloherzeugniase nrrd.e in der Yerordrun6 (AtC) IIr. 804/68 von 2?. Jui
1968 festgesetzt, disBê Vêrorihug zur Brrichtug einer geoeinsaoen tlarktorganiaatlon für üllch ud ldiloherzeug-
nisse (Aotsblatt von 28.6.1968 tl. lalreans, Nr. ], 148) ist am 29. Jui 1958:.n Kraft g6trêtsn.
I. FESTCESE|TZTE PBEISE
Àrt aler Prel8s
Genâse Àrtikal Jr 4 wcl 5 iler Verorrinus (EI{o) tlr. 804/68 rêraLên fü, dle Genainsohaft Jëhrlloh vor tleo
I. Àugust fiir clas 1o folgenden Kalcnd.erJahr teginnentle liîilchrirtsohafüsJahr, tlas an I. Àpril beSlnnt unal
ao 31. üàrz endetr eln BichtDrels f[ir ]Iilch, ein !!9gqigg5p!g. ffir Butter, ein !q!4!1æ!3q§
für Ma6emilohpulver unil Intewantlonsorelse fiir itie Kâsesorten 0ma-Pactano utt Pamlgiano-Reggiono fest-
gêsêtzt. Ànderereeits setzt der Ret auf Vorsohlag tler Komission Jâbrlich Schrallenorelse für elnign sogc-
nannte "Leiterzeugnlsset fest.
RichtDreis für Milch
Dar Richtpreis igt iler Milchpreia, der f\Ir illa von rten Erzeugera ln tr[ilohvirtsohaftsJehr insgêBant varkaufte
lliloh angestrebt rird., und zrêr ântoprêobgnd ôen Absatznôgliohkelten, tiie sich auf dem llarkt dcr Oenclngohaft
ud den Mârkten aussel.ha1b d.er Geoeinsohaft bieten. Dêr Riohtprots vlrd fiir Milch olt 3r7 v.E. Fett8€halt
frel t{olkerei festgesetzt.
IntêryentionsDre ise
Die Interventionspreise nüssen so fêEtgesetzt verdcn, dass iluroh dlê Erlô8€ ftir die insg€Baot ÿelkauft6
Mlloh dêr gemeinsane Rlchtpreis ftir l{lLoh frei Itlolkerel u8êEtrêbt Ylrd.
Sobsallenpreise
lie Scbrellenpreise für die Leiterzeugnisse Jadar Produktêngruppe (Verordrung (wA) 823/60/68 Ànlagr f) verden
so festgesetzt, ilass uter BeriiokEicbtiglug des f[ir alie vêrarbeitende Induetrie dar 0aoeingohaft notYendigen
SchutzeB d.1e Preiee iier eingeführten üilcherzeugniese eine Eôhe erreioben, illa dan RlohtPrcle fiir üilch
Rntsprioht.
rr.j@
Genâss Ârtikel 10 ual 11 iler Verordaug (p}Io) wr. 804/68 rêrèèn für ttagernllch ud ![a8ptDilobPulÿêrr ilie ln
der Geoeingchaft bergestellt rorden sind untl für Futtermeoke ÿêffienatst rerilen, lcihilfen 8èYâàrt' Die SatrEge
dleser Beihilfen rerden jailce Jabr glêlobzeltig Elt dên Richtpreis festgesctzt. Ftir üagernilobl ilie in tier
Ceneinschaft hergestellt und â KaEêin und Kaeelnaten verarbeitet îortlen istr vircl ebenfalls eina Beihllfc 8e-
vâhrt.
rrr'@
Für tlen Eanitel nit dritten LËndam rurde eile R'8€lug 8êschaffent clie itie E"htbug elner Absohôpfung bei dar
Einfuhr und die Zahlug einer Erstattug bêI dêr Auefubr voraieht, ilie beide den Untersohietl zrigohcn ilen ln-
nêrbalb und ausserhalb der Geneinschaft geltenden P"eisên ausgleichen sol1. Die Bioh dêraus ergebanile llarkt-
Êtabilisicrug vemeièêt, dass si.ch die Sohrankmgen tler tlèltmrirtpreise auf ilie Preisa innerhalb der oancin-
schaft übêrtragen.
Àbeohôpfungen bei der Einfuhr (Verordnung (Elfc) l[r' 804/68, Àrt' 14)
In allgenelnen sinil die Alscàôpfungcn gleloh dem Scbyellenpr€l8or vârBindert uE desBen Preie frei Erenze' Für
jedes I,eiterzaugnis ïird der Preis frel Grenze uter Eugrunrlelegung it6" giinstlE8tên Einkaufsnôgliohkêitèn im
interaationalan Eande1 crtittel t.
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Itllob unil Rahn, friscb,
A. o1t alnen Gohalt an
3. môera
reder aingediokt noch gEzuokêlt r
Fctt von 5 Gerlohtahudêrtteilân odè! ïsni6êr
t) 04.02 It1llob und Ra.hn, haltbar 6anacht, eilgedlokt ode! gêzuokert
o) 04.o3 Buttcr
d) 04.04 Kise ud fuark
e) r7.oz Anilere Zucker; Sirupc, Kunsthoni.g, auoh Elt natüfliohân Eontg ÿorolscbt3
Zuoker unil Melossenr karanalisiert;
A. Laktose ud LaktosêBirup!
II. anclere (ala mlt einen BelnbeltEgr:ad von !! (hrlohtshundertteilen
meàr; lezogen auf dan Tmokenetoff) oda:
f) t?.o, Zuckerr Sinrpe und Mclasganr
Va11l+und Van11I inzuoker),
von ârokcr t
A. I€ktoêe ruè loltoeaslnp
arcEâtlElelt ocler 6efârbt (einschliesslich
auogenonnen Fnrohtsâfta trlt bâlièbi.gon Zusatz
8) 23.07 Futter, melasslcrt oder gezuokart, und anderes zuÈereltateg hrtter; udare
Zubareitungen tlsr bel dor Fûttonrng verrenileten Àrt (2.8. Zueatztrttcr) r
ex. 3. Fptter uil Zubemltungen, die Erzeugnlsse enthaltenl auf ille iliaee
Verortnrurg unolttelba! odêr auf 0rud. der Varorrlnug h. L89/66/gil1
enyendbêr lat, eusgnnomen tr\rtter und Zubsraitungen, auf dla dte
vêloBitnug b. 120/67/EfA anrendbar lst.
Air die Errcsh6urg der Àbsohôpfungen ffir einigo 8ekoppalte Erzeugnisae rlrd auf dle Vâlolalnung (!lf0)
W. 8?!/68 htngerleeen.
Erstattunaen bei dcr Àuetuhr (Verorclnug (ftc) fr. g04/6g, lrt. I?)
Uo diâ Au'fuhr iler ültoharzqugnissa auf dor Grud.lagc dcr prctee zu eroôgLiohânr dia lu lnter"rêtlonalân
Eandel fiir tliese Erzeugnlsee gelten, kann tl,er llnterscbiad zyisohen illcson prâigcn und den prelsan in der Gê-
nainsohaft durob eine EtEtattu8 bei ilar Auefuhr, die perio<Iisoh festgnaatzt rird., auagegl!.ohen uarilen. Die
Eôhe tlar Erstettung 1st für iliê Sesantê Gernelnschaft einhâitlioh, ele kann Jcrlooh Je naoh Bestlnmng odar
Bestlomngsgeblet undereohierll ioh ee in.
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PRODOTîI LÀTTIERO-CASEARI
Spiegazlonl relative al prêzzl dei prodolti lattiero-caeeari (prezzi fLaaati) ed al
prslloyl allrlEportazione chè f!.gurano nella preaente pubbl5.cazione
INTRODUZIONE
Er etato prsviÊtor dal1e dlsposizlonl. alel ne8olanento ù 13/64/CEE dat 5.2.'1964 (Gazzctta Ufflclale ds1
A?.2.1964 n. 14) che trorganlzzazlone conune dct nercati sarebber ncl aattore del latte c d81 Prodotti
Iattlero-caaeâri, Btabllita gradualnente a decorrere dal 1964 e che queata organizzazlonê alL trercato coai
18titutitaconportâprit1clpeItseate1af16Bazl.oneannua1edt,o.E@deIlattc'ùLp,""zL
drcBtrata daterntnati per 1 prodotti pilota alot prodotti lattlêro-caaearl rlpartLti Ln 8lurpl ed aI cul
Ilvello it prezzo del prodottl Lettiero-caBoarl lnportati deve e8aere riPortato à Bèzzo di DrellcYo Ya-
rlablle, nonché dt un prezzo tli interveuto per iI burro'
Quaato ûercato unico dol latte e dsl prodotti lattiero-caaearl prevLsto nel Regolanento (CEE) n. 804/68
dcl 2? giuguo 1ÿ68, che conporta lrorgenizzazlone conune dei nêrcatl nel aettore dsÀ latte e dei Proalottl
Iettlero-ce6eartr (qâzzetta llfflciale dê1 28.6.1968, 1'1o anno, n. L 1t+8) è entrato ln vlgore 11 29 glugno 1968.
I. PREZZI TISSÀTI
Natura dêl lprszzl
In conformitÀ agli ârticoll 1, 4 c 5 del Re8olanento (CEE) n. 8ù/68, vcn8oao fiasatl ogni anuar da11a
CoaunitÀ, sntêrlornente aI 1o agoato per Ia canpagna lattlera, dellrenno Êuccssslvor che lnlzla lI'lo
aPr11o.tern1na1I,1narzolun!@peri11atte'un!@per!.1burroc
per 11 latte Ecrenate !.n polverc e dei pcr 1 foraagg:L Grana
padano. parolglano Regg.iano. Iaoltre, 11 Conslgllo, chc dêtibere su proPo6ta dslle CoEElsllonêr fiaae
o8n1annorr@pera1cun1Prodott1dcnon1nat1'lprodott1p1Iota||.
Prczzo Indlcativo Der 1l lattc
II prczzo lnalicativo è lt prezzo de1 latte che al tende ad aeslcurare Per 1a totafltà dcl Iattc YcEiluto
da1 produttori durantc la canpagBa lattiera, conpatlbLlEente con ]ê Poealblutà di aacrclo cglateatl aul
Eêrcato itella Conunità e aul aercati eaternl. lL grezzo indicatlvo è fi8aato per lattc contenente lf ,J %
dL Eaterle Sraaeêi franco lettcrla.
Prêzzi drinterveDto
! ptc..zL di j,atervento Eouo fLa6ati tell che 11 rlcavato delle vendlte di lattâ teade ad arsicurarc 1I
prazzo indlcatiYo coûuDc dal latte franco latterla'
Prezzi dl entrata
I prèzzi d'entreta sono fissati per I proilottl pilota dl ognl t?uppo di protlottl (Rcgolanento (CED) ùE2r/68,
allegato 1) iD ûodo cher tenuta conto alella necesaerle protezlone dellrinduetrLa dI traaforaazlonc ilclla
CoDunltài ! p'lezzL alel proalotti lattlero-caaearl inportatl ras8iun8ano un livello corriBpond.ntê aI pr€zzo
lndicativo del, latte.
II. MISUSE DIAIUTO
Confornenento ag]l articoli 10 e 't1 del Regolanento (CEE) n. 804/68 ven8ono concaÊai aiuti e1 lattê scr"rato
ed at.Lettê Bcrenato jn polverêr prodottl nella ConunltÀ e utlllzzati Per liefiBentazlÔnê dêgll aDlDall' GIl
lnportl di quê6t1 aiuti yengono flaeatt ognl anno contêDporancaEente aI prezzo indlcatlvo. Ancàc un aluto
vieae concs6so per iI latte acrênato, prodotto nella Conunltà e traefornato iÀ caseina e ln caaelnatl'
III.@
per g11 acanbi con i paesi terzl, un reglne unlco è lnstaurato che coEPorta un alEtena di preliêYl allrinpor-
tazlong e di reêtituzlont allrcaportazioner aEbcatue volti a coprlre la dlfferenza tre 1 prczzl Pratlcatl
alfresterno e el1,lnterno ilalIa Conunità. La etabillzzazLoîe de1 Eercato châ ne rl8ultal evita chc Ia fluttua-
zione dci prezzl su1 nercato nondiale ai ripercuota Bui prezzi Pratlceti allrlnterao dcIla Conuultà'
Prslicvl allrinportazlone (no8olanento (CEE) n. 804,/68' art' 'll+)
I prêliêvi sono, iB prlncLplo, uguali ai prezzi dt entrata, dlninuttl ilel prezzo franco froBtlcra' f prc!31
franco froDtiera Bono deterninati, per ciaecun prodotto pilota, aulla base derre Poaaibilità dl acqul'to Ic
plù favorevoli DeI conoerclo laternazionale'
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f prelievi sono applicabiti ai prodotti di cui allrartacolo 1 del ReEolanento (CEE) n. bo4r/58, cioè :
Nunero della tariffa




Latte e creoa di latte, freechi, non concentrati n6 zuccherati:
A. aventi tenori in pe6o di materie r5raese infariore o uguale
at69!
B. altri
b) c4.02 Latte e cr6na dl Iatte, conservatl, ccncentrati o Euccheratl
c) 04.0, Burro
d) or+. 04 fornaggi e latticini
e) 17.A2 Altri zuccherii sclroppi ; succedanei del EieIe, anche Bi6ti
con niele naturale i zuccheri e nelassi, caraBellatj- :
A. Lattoeio e aclroppo di lattosio :
II. altrt (diversi da quelli contenentir allo 6tato 6ecco,
iL 99 % o più, ln peso, di prodotto puro)
1) 17.o5 Zuccherir sciroppL e nelassi, aronatizzati o coloriti (conpreso
1o zucchero vanigliator a}la vaniglia o a1la vaniglina), escluel
i aucchL di frutta addizionati di zuccheri in qualeiasi propor-
zione:
.l.. Lattoalo e scrlroppo dl lattosio
E) 2r.o? PoraggÈ nelâsEati o zuccherati ed altrL nanglni preparati per
aninali i aftre preparazzioni utilizzate nellratinentazione degli
aninall (integratorir condlnenti, ecc.) :
ex B. preparazioni e alinentl,contenenti prodotti ei qual.i si
applica iI presente rôgqIânentor alirettaoente o ln virtùdel regolanenro n. 189/66/CEE, escluse le preparazioDi êgli allnenti ai qualj, sL appl,ica i1 reEolanento î.120/67/
CEE
Per quanto concerne 11 calcolo dei pr.lievi di certi prodotti aseinllati bi6ogna riferirsi âI negola-
nento (CEE) n, 82)/68.
Re6tituzioni allrinportazione (Regolanento (CEE) n. 8O4/68, art. 1?)
Per perEettere Iresportazione dei prodotti lattlero-caeeari sulla base dei prezzj- d! tali prodotti Del-
comercio internazionaler }a diffarenza tra questl- prezzi\d i prezzi nella Conunità puo eeaere co4per-
ta da una reatituzione allreeportazione, fi6sata perlodicânente. Tale reatiùuzione è La stessa per




dlfferenziata aeccndo La destini,zione.
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ZUIVEIPNOD'IICTEN
Toelichting oP de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproductea (vastge6teLde
prijzen) en invoerheffinsen
INLEIDING
BiJ Verordenirg nr.1J/64/EEG van 5.2.1964 (l,ublikatieblad nr. J4 dd,.Z?.2.,1964) werd bepaalal, dat de geneea-
schappeliike orCening der narkten in de sector nelk en zuivelproducten net rngang van 1964 Beleidelljk tot
stand zou worden Sebracht en dat deze narktordening hoofdzakelj-jk de jaarlijkae vaststelling onvat van één
richtprijs voor ne1k, van.9.!9gE}EL18g voor de hoôfdproducten van de in groepen ingedeelde zuiveLproducteni
op het peil waarvan ale priJe van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele hôfflng noet worden ge-
bracht, eD van een interv€ntleprlJs voor boter.
Deze geueenachappelijke zuivelnarkt, die geregeld wordt in l.rerordening (EEc) nr. 8O4/68 van 2? juni,lÿ68,,
houdende een SemeênschappeliJke ordening der markten i-n de sector nelk en zuivelproductoD (Publicatleblsd
dat.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in uerking.
Aard van de Driizen
Ov€reeDkoosti8 alt.rt 4 en 5 van Verordenini, (lIfc) nr.804,/58 rvorden JaarliJke vôôr L autustua voor het
daaropvolgende nelkprlJajaar, dat aanvangt op I april en eindigt op J1 naart, voor de Gemeenschap een
richtprijsvoorne1k,eeD.1.@j:vJorboter'een:@!]g!.jgvoorna8er0e1kpoedereni.D-
terventleDrijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigi-ano-Reggienokcas vastteateld. Bovenalien worden jaarliJka
door de Raad, op voorstel van de Conmissie, voor de zgn. rrlloofdproCucten,tjlgpsllglig va6tgesteld.
Richtpriis voor Eelk
De ri.chtprij6 is de nelkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid-Eelk, dle door de pro-
ducenten tijclens het nelkprijsjaar woratt verkocht en we1 in die naté, waerin de afzetmogeliJkheden op d€
narkt van de Geneenschap en op de narkten daarbuiten dit toelr.ten. De rlchtprlJ8 wordt va6tgesteld voor
nelkEt een vetgehalte vaa ,r7 % id het stadiuE franco-ne1kfÊbriek.
f nterventiepri j z en
Deze worden op zodanige wijze ÿaEtgesteldr det de cpbrenEst van alle verkochte meLk de genàcnachappeliJke
rlchtprljs voor nelk franco-nelkfabriek zoveel nogelijk benaderi,
Drenpelprijzen
Deze worden vast6esteld voor de zgn. hoofdprodicten van iedere proaluctengroep (Væralening (EEO) ff.82r/68
van 28.6.19b8r bijlage 1) en vrel zodanjgt dat de priJzen van ale ingevoerde zuivclproductânr rêkenlng hou-
alend @et de voor de vervrerkende industrie van de Gemeenschap noo."akelijke beacherning, op eon nivesu lig-
gen, dat oÿereenkont net de richtpriJo voor ne1k.
II..@,ELE§
Overeenkonsti8 art. 1O en 11 van \rerordenin; ('r'Illi) nr. 8,tri;'68 tordt ateun verleend voor de in de Geneenschap
Seproduceerde en als voeder vc.or dieren Eebruikt mager melkpoeder en oncleruelk. De oteunbedragen Èorden Jaar-
11Jk6r tegeltJk Eet de vaetatell-ing van de richtprijs voor het volgond nolkprlJaJaar vaotgeateld. Daarnaast
wordt ook steun verleeud aan de in Ce Gemeenschap geproaluceerde en ùot câseIno an casefnaten ÿerwerkte onder-
me1k.
III. HANDELSVERKEER iiEl DERDE LÀNDEN
Voor het handelaverkeer net derale laden wordt een unlforne regellng toeg6pa6t dle een stelsel van hefflngen
biJ ale lnvoer en van restituties blj de uitvoer omvet, beJ-de ter overbrugglDs van het verschil tu6aen de bul-
ten en blnnen ale Gemeenachap geLdende prijzen. De hiervan uitgaânde stabillBerende werking voorkomti dat de
schoroclingen van de wereldnarktprijzen een terugalag hebben op de binnen de Geneenechap toegêpastê prijzen.
Heffingen bij invoer (Verordeni-nq (EEG) nr. 804/68 ert. t4)
Deze zi-jn in principe gelijk aan het verochil tuosen de drenpelprijzen en de franco-grenspriJzen. D€ franco-




De hefflngen uorden berekênd voor onderataande in art. 1 ven Verordening (EEG) ar. bO4/68 vêrmelde
producten:







Nê1k en roonr ÿer6t nlet ln8edikt, zondor toegeÿoegda suik"r :
A. Eet een vetgehalte van niet meer dan 6 gevichtapercantcn
B. endere
b ) 0l+. 02 HôIk en rooni verduurzaamdi tng€dtkt of net toegevoegde
aulker
c) o4.o, Boter
d) o4.o4 Kaaa en wron6el
e) 17..02 Andere sulker6 i aulkeratroopi kun8thoDlg (ook indien met
Datuurhonig vernengd) ; keraael ;
A. Lectose (nelksuiker) en nelkaulkeratroop 3
II. andere (dan die, bevattendc, In dro6e toeatand' 99 of
neer gewLchtBpercenten zuivere lectoae)
1, 1?.o' Suiker, stroop en nelesaer Boaronatlaeerd of net toegevoegde
kleurstoffen (vanillesuiker of vanllllneeulkcrr alaeronder be-
Brepen), net uitzonderLn8 van vruchtoêePr uaâraan suiker i8
toegevoegd, ou8eacht j,n uelke ÿerhoudlng
À. Lactoae (nelksuiker) en nelksuLkerstroop
s,) 21.o? Veevoeder, aanen8e6teld net nelasse of net aulker en anderbereid voerleel voor dleren i endere prepsratenr Sebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedereupplemcnten, cnz.) i
êx. B. Preparaten en v<redsel, bevattende producten waarop de
ondarhaviBe verordening rechtgtreek6 of uit hoofde ven
Veror.lening nr. 189/66/îBG van toepassing ls, nêt ult-
zonderinB van preparaten en voedeel waarop vcrordanln8
^î. 12o/67/Egc van toepa6aing i6.
wat de borckeniDg van dc inroêrhcfllngen van aonBl8e gakoppelde producten betreft' zij Yêrt zctr
aear verordenlng (EEc) nr. 8zr/68.
Reatltutlee bii ultvoer (Verordening (EEG) nr. 8o4/681 art. 17)
On ile ultvoer van z,uivelproducten, op basla vân de prlJzen ÿan dêza producten in ale lnterDâtionalo
handel, Eogelijk te naken, kan bet verEchil tuosen deze priJzen ên de priJzeE in de Geneenschap
overbrugd rorilen door een featitutie, dlc periodiek wordt vast8e6teld. Dêze reEtitutie is geliJk











I. PRIX I}OICAIIP 
- 
RICI{TPRTIS . PREZZO IIÙDICAîIVO 
- 
NICI{TPRIJS
Lert d. væh. (3,7 /. de mtière græec)
KuàDllch (3,7 É F.itgrhslt)Latt. dl_væoh. (3,7 f nattcre græsa)
Kocmlk (3,7 É ÿctrEh.lt.)
1o'lo r0,!o lo' 3o

















Poude A. Idt EN8æ
L.g6E!1oàpulver






















III. üESIJRES DIAIDE 
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Poudm Aa lôlt @itæ (dostrnéa è l,èluênistton d6B el_







Lsli éc!é!é trùlfotié ên oæélhe ot an cæéuêtês
llæmr1oh v6rùbê1t.t d (s€tn ud K4alnÀtên
Lêttc 












































rol,25 10t,25 lOl. r5
46,OO 46)æ 46, OO
6t,75 6r,15 61.?5




1 l9, CrO r19ræ Mr00
123,50 1?1,50
43,00 .ll'00 ! r.00
Xontst! d.a êoFctlona 
- 
EartchtrgutabatrËg! 
- IrDortr dr colfazion. - CoDÉctlabailrâ€rn tl\ l.lat$.,/rGlatü 
- 
Luùûboult rJurquc r/Btsi/Ftno arfo.: 31.12.1o1î | +?J,Ftuc. ! JEqu. t/Rrc t/Ftto c r/lot I 9.8.1969 t + 2,15 |
Du r/voü r/È1, r/!ru. 1('.8.f.969.u !/Br. rü r/at t/rot t 1,t2.1969, + 2,?, 
- 
t9r58D.ut.chlod r juqu. r/Bt. r/Frno. r/1ot r 1t,12.I969 t 
- 
6,00X.d.rlod ! Dur/Vo.r/Drl./fc. I.I.1969 . Ltr/ir. Mt/ Alr/ Iotr lB.t.lq7o t 6.m-2I B.lgtqu.^.lsia 
- 
Lmùour3 r'uuequc r/nle-rÆrc q/rott 3l'.12,I97oi+2,?5'f -rici-;àliJurqucr/Btrr/Frno êr/Totr :.P,1o(t ! r^,?t
1r\B!1Sr$./B.fafa - Froc. - LwrborS r + 0,24
4) 
^ 
DBrtir d../,ibr/A d.ooÉÉd.l t/,uu* t t.2.t969 - B.ttis./E1att-Fnilo.-Lu.oburt r +0,24
^ 
Frtlr d. r/Àb r/A d.@rm d.l t/vef : f .8,1.969 - D.lgrqu./B.1art - LlÛÈoua t + Or24
5) A pêÉrr d. .l[b ./^ d.@ÉÉ aLl t/\uzi t 25.8.L969 - B.ltrqu./B.Igrù - Lll$mbouB ! + Or246)!u2f.1o.1969ru11.12.1969rrpplrc.tronDsrl'allêîrgtr.(RF)d.rdr.IDrrtron.dâ.dacr.ronrd.l..coEr..tonn 69/t7ilcr4.rn 69/4lo/cEü.Uot I.10.1969 brr ru ]1.12.1969 t hmndu8 d.r B..trmùtd alîErtlch.idug d.r Noül.lron b 69/177/wc ûd lt 69/410/È0 dNà Éut.ohtüd(m)Ll 2?.-f0.69 el !1.12.t969 ! sDpl!cù!on. ds Ft. d.1Is o.tuI. (nF) d.11. dr.Dô.trlonl dcllr d.cr.roD. d.lls Co-tr.lo. n 69/r11/C@.
n' 69/41o/cB.
vu 2?.t0.1969 bt 31.12.1969 ! to.psrnt door Durt.lùd (BR) v& d. b.Flrngu E dc b..chrlklnt E d. C6i..r. É 69/171/@ û
-, 















PNIX DE SEUIL PRELEVEilENTS A LIIHPORTÂTIOI{ DES PAYS TIERS
SCHWELLENPREISE ABSCHCPPUNOEII 8EI EINFUHR IUS DPITTLITIDE$T
PREZZI DI ENTIAîA PEELIEVI ALL'IXPORTAZIOil[ DTI PTESI IERZI
DREI{PELPRIJZET HEFTINOEN BIJ INVOEB t'IT DERDF: LAITDEN







1" R I EFIITI}IhER
191 I C?]
JU{: JIIL 1 AIIC 1 \ SEP 1 oml) rOV IJ îEc l) ,rm r) FBB ülP ÂPR rlI
PG 01 Poudr. d. 6érür }lolk.npultcr Sl.ro di lstt. Iêlpocd.r
04.02. Â r I 2t ic0
II ro,50 10,50 't0,50 9'98 8,5o 8,to 6.90 5,90
Lelt ên poudre (<15 %)
E o2 : L"tte in porvere (< \, )
Iiilch in Pulvêrforr < < 1t l,)
lielk 1n poeder ( < 1, t)
04.02 A II È)
I v,co
II l4.oo v,m 14,00 28r 8o 26,2â 25,æ 2r,12 26,0o
pc o, ! kIt en Pouare (26 %)
Latte rn polvere (25 %)
!hrch in Purverforû (26 to)
t'.elk rn poeder (26 i)
04.02. 
^ 
rr b) 2 I r01,25
II 5at?a 58,?5 58,?5 58r 25 s8,25 58,?' ,8,?5 ÿ,2'
pc Olr ! Lait condlenEé 
(6aDs âddltl(n de 6ucre)
Lâttê condênÂato (senza aÂPiunta di zuccheri)
KondêDÊnifch (nrcht Sczuckêrt)
cecondêD6eerde ûeIk (zondcr toêSevoeBde Fulkrr)
O4.O2 A III â)
I Â6tæ
II I15, t ? l6.l? 16,1? 16,17 l6 '1? 16,17 16.17 t6i1?
m 05 : Leit condenEé (âvec additlôn dê 6ucr')
Lâttê côndensâto (con â8giüntê dl zucchert)
xondênsnilch (pczuckert)
cêcond.nsêcrdê û.lk (Eêt toa8.voegde Fulker)
o{,o2. B Ir Â) I 6l,7tII 28,8Â ?8r 88 28,88 ?8,88 28, ÂA ?8,88 28,88 28,08




II 16t,25 160,25 160,25 r58, r 9 15a.25 t5rr2, 141,75 1a6.98
PO 07 EErênteI
ot,04.A rr
O4.Or..À I .) 2
o4.o4.Arb)1Èb)
oq.o4.Â r b) 2
I l4c
II
5r,75 ,9,?5 59t?5 49,?5 ,9,?5 9,25 59,25
floûage à Pâte fe16rIIae
PG oB : Fornaggi â pâêta êrborrnata




II 34t6'l \4t67 14t61 14,61 \4,61 y,61 y,61 y,61
m09: Perrasrâno - Re6riâno




II 84, oo 8!,0o 8r,0ô 8r, m 84,m 84,00 84,00 84,æ
rc10 Ch€ddâr
o4.o4.E 1 b) 1 I I rq, oô
II 18,11 1q,5? 78r 2q 7?.?o 74tc4 69,1? 69,ÿ
pc 11 ! loudr et frordrê' dr'I mêû€ froilpe
Gôùdà . for"a-Et dello 6te:'o 'r' ppô
coud. und XUsê d€r8elben ùruiPe






II 50,c8 49.32 41,65 11,6'





TI 16. r, 115,14 16, 14 l6' ÿ 16, lr' 16,;14 16, 14 r5' l4
f)) Volr foot-nol. Iæ 1o1 / S!êh. IUÊnote seltc lol/ Vedr nô+Â FeFrna 1Ol / ?t! voêlrota ltt' 1Ol
(2) r Dstrr ô, rl L It D.Érn ùrt/ voû / r/t/L91L
- 
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PNIX DE STUIL P?ELEVE}IENIS I LII}IPORIAIIOT DES PAIS TIER§
SCHMLLEXPRf,ISE ABSCHCPFUI{CEII BEI EI}IFUHT ÂUS DRIÎ1LINDDPil
PRÉi/ZI Dl ENÎRÀîI PEELIEVI TLLIIXPORTTAION' DTI PAESI ÎERZI
DREHPELPRIJZEI{ HE'FIilGEN BIJ IIIVOEN UIT DERDE LAIDEI



















sF (r 0c1 (1 ) Î{Ov (r ) T'Fr (1) ,TIlT (r )' FEF






t5 1Â-r0 1 1S 6-11 16-24
mol Poudr. da 6érui llolk.npu1t.r Silro dl :sttê l.lpoêdêr
01.02. À I I ?1,50
II ro'ro 9,50 8,r0 8'lo 8,50 8.t0 6,90 6'90 ,,90 )t9o 5,90
Lâit ea poudre (<1, ,")
E o2 
' Ltt" rn porverc (< \, )
}il]ch jn PulÿerforÀ ( < 1t Y,)
lielklnFoêder(<U?,)
0q.02 a Ir b) I ,4,0{)II 10,50 2'l tzo 26,50 26. m ?5.æ 25.00 2rr0o ü,@ ?6'û 26tû 2r,tu
po o, : hit !n Poudr' (26 %)
L.tt. ln polvêr. (26 âr)
Mrlch lû Pulvcrforô (e6 rd)
hêIk ln pocd.r (26 l)
o4.o2. 
^ 
tI b) 2 I t03r 25
I1
,8,2' ,8t?5 58,?' 58,25 ,8,25 )8,25 *,25 58,2' fi.25 *,?, ÿ.2,
p0 Otr : Lâlt condênEé (6ans aaldrtlan dc sucre) NoDdêD6[{Ich (nlcht ga2uckart)
Lrttc cond.nÊato (6enza ÂErlunts di zuceherl) 0.condêD6êêrale têlk (zond.t toê8cvoê8dc sulkcr)
04.02 A III â) 1 I 46,æ,
II t6,u 16, r? 16,1? 16,17 16,1? Io,l? 16,1? 16,r7 16,r? 16,1? 16,1?
pO O, : !âlt condênsé (âv'c add'ltloa dc sucr')
!âttc condênsâto (con aBEiunta dl zuccherl)
KoDdên6nllch (gczuckcrt)
Gêcondensê.rde ûèlk (rct toêBêvocgd. .ulke.)
o4.o2. B II r) 6r,15
II 28'88 28,88 28,88 28,88 æ,88 28,88 28,88 28i88 28,88 28,88 28,88
PG 06 E!urrc Butt.r Burro Bot6r
04.0, a I 1eti25





04.04,a r b) 2
I 149 25
II
,9,?' 59,?' 79,2' ,e,25 ,912' ,%25 ,9,2' ,9,2' ,%?, ,e,?, ,9.2'
Frotra8! à pâtê Fe16rllée
Po o8 : Fornâggl a pa6tâ êrborlnats




II u,61 fÀ t6.l 14,67 )4,61 14,67 y,67 y,61 y,61 y,61 y,61 !1,61
PC09: Pernl8lâno - Rêggiâro
04.04. E I .)
04.04 B
I 204.00
II 84.00 84. O0 84,00 84,0o 84,æ 84,0o 8/t'00 84,00 84,00 84,00 64,æ
PO rO : Chcddar
o4.04.E I b) I 1',t9iOO
II 18.29 14.2a 11.49 7't t'c ?4,0{ 14,q 69,3? 6913? 69t!2 69,32 69,9
pG i1 | Goudc et .frorüfÊÊ d'r nenê rroupe
oou.là P for?u,Ft de1lo 6te6.o rr'
Goudê und XUBê der6eLb.n Gruppe






II ,0,98 5o,98 50'98 ,o,98 to,98 41 165 41 t6' 4't t6' 11 t6' 41 165 41 t65




TT 16,r 16, 14 16' 34 16'ÿ té.1À \é,1t tÉ. u 16.,^ !r 16,:4 16, -i4
/1) tàticûtion Fâî 1a !!'ùcê dêB disposttronE d.s Ri'1ærrr /êFts\no 166?/60 c+ f.î,P\ro 2r9r/6c (11.Â.t96q-1].ll.1969lr dr F!'16m1 fmr hô
?664,/69 (1.1)qCÈ\].l.ts?o\ d Àr Ri'l. /@) n" 14nt1^ â'4.19?0-16.1.1971 '.
,nÉntun. dêr Beâttmn@ der veFidm-d fBîlI". 166"/60 und aIBn)f,r. 2191 /60 f tt.8.6q-11.12,6c)i ÿêDrdfrnp /tffil
Nr, ?664/6c ft,r.l9?0!31.i.1q?o) und vmldmnr tI:+\ r'r, 14a/1o (r.4.19?Qi16i1.19?I) arrct t>utrrtcrr
Appll.a?tonD dê perie deÿta heDêrâ dê1lê dlFro-l?lonr l.i Rêml. /.EE\ io !56?/6q e (cff) no 21Cf/6q (]f.8,1969-11.!2.1q6g), del PeÉ1.
laÆ,\ no ?66Â/69 (1.1,:c?o 
- 31.1.19?0) e del Reæ]. G!f.,\ no .nÀ/1o (.1.4.!91u -:6:l-.Trff1- '.lo6srtnr door hùbrk vù de bêhellrÉr vil vêftrdsrnp lEFn) nr 166?/6f cn (mnl ni'riq:/eq (1r.8.!q6Èt:.12,1964) vU vcrc{rainp
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